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P R A J< A T A 
DcnP.;in ucapan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas 
sc~ala T11utiq dan hidayat-N ya , Alhamndulillah Proyek lnven 
t .:i!"'isasi dan Doi<.umcntarisasi Kcbudayaan Daerah Sulaweii 
Tcn..:~arca dalam tahun anggaran 1985/1986 tclah dipcrcaya -
k;in 11'1t l! t ;;H · : '<~etak satu jurlul buku yaitu: • lsi Kclcnr,kara 
Rumah T~a Tradisional Sulawesi Tenggara •. 
Rcrani;s11r-ancsur hasil penelitian dan pencatatan para 
penf'li ti dacrah dalam lin1?lrnn1?an Proyek IDKD Sultra d apat 
diwujudr,an ualam bentuk buku_. Dcngan tcrliitnya naskah Kc 
Luuayaan d acra i1 tcrscbut merupakan suatu landasan y · '1~ 
;i; ' ' " m PmfJ...:• ·k ;n·;i rlan mcv.-arnai kcbudavaan Nasional sc 
hinf:~a (l;1 pat li.e :: :'. : cn~.<Hl r·.cnlll;oi:;r-i n;in t cr~ahu-ny<• !.cri,a,.:·11 
<; '·~ ,<:an •e c):>l:>m nildr:in r:ir:i r"mh.~r ;i :<:f'hinrr11 t <'rr<'rmin 
sif;1t ke Bhin<>r.a Tunggal Jl•,aann\'a. 
Semoc:i l'"ra rcmbaca napat mcmahami nilai-nilai van.: 
t<'rrcrmin dalam nasl-,ah tcrscbut dalam rangka pcrjuan on 
l:h!t:r l >C':· ' :1 r:;~" ;i d;in hrrnegara. 
i sa ~i l )"&.1111-( t'<:lah d icapai ini adalah uer)o.at ;,,,::·j~t s;11:!;1 
yan~ harnionis scrta bimbingan dan bantuan ·yang dil>cr;kan 
olcb: 
- Pimpinan J'royck llJK lJ P usat (J<1~.<11·t a) 
- Dir<>r.to1·at Scjarah dan Nilai Tnnli sional 
- Hcktor Universit as Halu Oleo Kendari 
- Kepala Kantor Wilayah 1Jepd1..tmd Prop.::iuitr;1 
- Pemerintah Daerah Tk.I Sulawesi TenRgara 
- Tor.. oh - tok.oh masyarak.at se ::iul;i wrsi Tengl! ;u·;, 
Yang den~an penuh keikhlasan telah memberikan izin, serta 
fasil;t;:1s :.c !: ir.gi:.;a r!apat tcn•:uj ucl n;1sr.ah 1'.!'hu<i;iy;o:in D:i<'1·at-
Sulawesi Tenggara ini. 
Kep;icla scrnua anggota Ti m Penyusun Nitskah yang tcl;i h 
bekcrja dengan pcnuh ·kcik.hlasan dan tckun untuk mcmpcrsi -
''''''c.11 no.»r.ah tcrscliut, r.a11 1i scl..iagai Pcm impin P:·oy • · ~. lrl\· t..~ 
t;irisitsi <ian Dnkomentitsi.Kf'hu<iavitan Daerith Su!itwrsi Tene 
c:ir:i. m"rit:<:<t herk,.waiihitn mf'nvampaikan rasa hormat dan 
penghargaan yang sedalam-dalamnya. 
:Jaska h Kebudayaan Daerah ini diharapkan air.an ada juga 
r: .o..tr:faatnya un tu r. n:cniperkcna lkan bcuc1·apa aspck k.cbuda-
va an f\a · ral1 Su lawesi Tengg ara kcpada kita scm ua. 
f'r , mi:-:-:p i:-i f'r ·o\·,, \. I,-\-r'r.t;H" i".•ci ~:i1.1 f10 1':r1r.-:f'n t ."lsi 
Kebudavaan Daerah Sulw esi Tenggara, 
Drs. ARO. HACllIM. G. 
NIP. 130 123 272 
" 
PE NG AN TA H 
Proye k lnventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Da-
crah, Dir ektorat Sejarah dan Ni lai Tradisional Direktorat 
J c ntl er.:tl KcLuda yaan Dcpart c!l :c n f' cndic!ir,an dan Kcbuday~ 
il !l t cJ.1;1 1::..:ngh<isi !r, ;11\ l•C'bcr;tj .J 1: .. 1 ~ .1: :: !1.'.!S r.:th r.cbuday:1:in 
rl.'l f'rah di antaranva ialah na skah : lsi dan Kcle~kapan Ru-
mal1 Tangr.a Tradisional Daerah Sulawesi Tenggara Tahun -
19R Z/1 983. 
Kam i menyadari bahwa naskah ini belumlah merupal-:an 
s11atu has i l penelitian yan~ mcnd alam, t e tapi baru pada taha p 
pcncata t an, yang diharap kan c!apa t d ! ~c· !~ ~rurnakan pa<la w;ik -
t u-wakt u sclanjutnya. 
Bcrh asilnya usaha in i berkat kerjasama ya ng baik antara 
uu·t:~,tora t ;,..:JJL'J h Jan Nila i ; c.:td1:.iou;.tl Li<.:lll-!<tll l' 1111i1•:1an 
<lan Staf Proyek lnventarisasi dan Dokumcntasi Kcbudayaan 
Da<::cah, .i. \::m ..:t·intab Dac1·ah, Kanto1· Wilayah Depa;-tcmcn 
PPn<li<lik;in <l;i n Kebudayaan , Pergw-uan Tinggi dan tcnaga 
;1rJ'1i pcr orangan clan p;ira pencli ti/penuli s. 
() ),..~ t.;ir"!1 ., i t11 rlPn£?i'n sf>l,.. sainva n;isk;ih ini. m;ika kf' -
pud<l s.::;;;ucl 1,i; ... ,.. yan~ tcrsc l>ut di atas r.ami mcnya a1 paikan 
;'" n~haro;i;in dan t~rimi'kasih. 
Harapan kar:1i . t ~rhitan im acia manfaatnva. 
J....t~.t!"t.:1, •••• •••••••••••• ••••••·••••••• l0 .C:5 
Pemimpin Proyek, 
~ 
Ors. H. Ahmad Yunus 
NIP. 130 146 llZ 
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KEPALA KANTOR W!LA YAH DEPARTEMEN PENDlDIKAN 
DAN 1'EBUDA YAAN PR OPINSI SULA WES! TENGGARA 
Nil <1 i - nil:ii lu h1!!" hu<l<1v;i B;i n i:;s<1 ln<loncsia harus dibina 
ctan dikembangka n t c rus , guna lcbih m empcrkuat penghayat :..: 
an d;in f<'n~c~ r~1al;1:- T'a nc asila, mcmperku <1 t kcpribadian bang 
sa, mcmpcr tel.Jal ra sa harga dir i dan kc banggaan nasi,Jnal ser 
ta m c m perkor,oh Jiwa kesat uan . 
J>e mbinaan clan pcn gcm banga n r.cbuclavaan daer;;h dalam 
r .. ·1·l>a gai a spd·. nva , dih ;ira pk.an meml.Jcntur. k.epril.Jadian yang 
P/~ • ;., ,... ., "!"' U r j:1 kk CJ n C'"'~·;1~ 'l.c' • ..... c- ·~ --, .. ~ 1 .r) • ~r·r;i y .... ~,....:;t""\c~;i :rc;1-
Je: ;., e11~ ,·Jw· u h $ <· ~ ... ,;;u pt:rll1ur. 1:1 1 ~ r.c!, ud;iy ;ian yang l.Jerjang-
1<. :":.::. :-: : ?~i C' :~.:·~ . . .. : I':? ~ . .-i~ :: : 11 .... ,~ ·· : ri ~: ~ · ·~ .. · r~~ PL·::jct1 : 
Kit a pa tu t nH'1·:1"a gc mhi1·a clan L('rsyu k.ur , k.arena bebc -
ra pa aspe k kebudayaa n daerah t e lah berh<1sil di inv-::ntarisir 
<1.i n di<i o r.umcnt ii · mf'la lui Pro·l.'e k In vrn tciris<1si cla n Dn~. umrn 
tci s i Kc budayaan Daera h. Proye k lnventarisas i dan Dokume;; 
· ;i~i }~C'l urla ya:rn Daf'1·a !1 SuJ;i,•: f'~i Tr •r:,·~ar;, ('.:1ri t ;ih·::·. ·r.~ 
t <il111n hc rhasil menyusun scju m lah n ;ishoth kPbudayaan dacrah 
:,cucr·a 1:a tii a ntaran ya t cla h Ji tc1·ui t k. a n . Ddlam Taliun A ng-
!· :1!·;1 n 1 ()<'5/ J O~f ini. trbl, rli sr tujui !:1.· i untu r. dicc t ;1 1': srbu-
:ih nas l-,a h h<1si l penrlit ian T;1 hun l 9F: 2/! 9F.3 OC'n~an j udul: 
lsi dan Kelcngkapan Hum<1h Tangga T•·adislonal Daerali Sula -
wc !>i T cnggara. 
Sa y a vaki n, n;iskci h in i dapa t sel csai berkat kerja sama 
\";rnc h:i 1r rl;iri lwrhilca i pi!~al-:: 1-: C' tf'r. unan pcnuli$. kCtf'l<itCnil n 
informan, kesungguhan pet ugas, dan adanya dukungan dana 
d;l!·i f'r· r, 1<·1· in!<'1.. !·: .-; ;,.:" ""r:1u ;1 pih;•r. r.it;i !':itut mrnc1 rr .1r1-
kan ter ima kasih. 
Harapan kna s e mua , 1<.t.!l1adira n t Pl"IHtan naskah m1 d 1 
tcngah-tcngah mas..- a1·a r.at. se lain r: :Pn ;r:~ ; J,a h kcpustakaan 
bangsa. iuga herfun r>si St'hil (!<ii s:ir:in ;i h .1 ,· ;i;i n dan sarana pe-
nclitian dalam rangr-a pem erataan pcml>angunan dan ha sll-
l:asibya . 
iii 
Olrh kai-c na nask.1h ini rr.Pnc.·1nd 1m (~ nilil i hum;irioril,m.1 -
ka sangat !>a ya anjlu·kan ~u·c1n y .t n ; 1 ~f .. ;.ti1 t ill oH:rH~d J · .it tt ·: 1 1~1 .t1 
di P~rp11sta ~; a;in Sei<:ol:tii. [) ,~ r11 .,i; 1 •lt-1:11k i.in. i s iriv;, 1i,q1.1 t · i1-
pah;imi makn;rnv;i . d;in n il ;ii ·· nil . i \'; tn ~! t c>rk ;rndimu <1 1 tb! .1 ::: · 
nya dapat di .. ariskJn r.ep;111 ;1 t.!• ' !1•_'1' ;1 -..1 J:<'llt' l 'll " i->a1 11:"" 
t:l,, . 
~· ' t 1 1:· tl'""! 
~:r:P .. \L .-\ !< .' '!T't'\ r" '.'.t p ·\ 't. \ff !"'l '~ T'~' ; ·.~!·r ·i 1 
l-'l ·:U i 'li• :-i l .'>LJL/1\'.E ,:; i 1U il;l;:\ l~.:, 
-~ 
i: ; ·\ F:\ SlH li . i>:\. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
Seperti diketahui, bahwa masyarakat Indonesia adalah 
m asyarakat maj e muk. Ini berarti masyarakat Indonesia yang 
bcrdiam di kepula uan Nusantara terdiri dari t erbagai suku 
Langsa yang satu dengan lainnya berbeda. Seperti diketahui 
pula keh idupan zaman mutakhir ini, peranan ilmu pengeta-
huan d a n teknologi sangat mempengaruhi cara berpikir 
manusia . Cara-cara berpikir tradisional tidak dapat diper-
tahankan semurninya lagi apabila kita tidak ingin hidup me-
nyendiri , terpisah dari bangsa-bangsa lain. Dalam pada itu 
kenyataan menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu yang tetap 
dan kekal dalam kehidupan manusia kecuali perubahan. Ke-
murnian dapat terjadi apabila suatu dae!·ah terpisah hubung-
an nyn dc ngan daerah luar atau dengan kelompok masyarakat 
yang ber beda kebudayaannya. Karena kebudayaan Indonesia 
banyak dip~ngaruhi oleh kemajuan teknologi Barat, teruta-
m a sebagian dari wilayah Indonesia yang sejak d ahulu kala 
te lah me ngadakan kont.ak dengan orang-orang Eropah yang 
berke budayaan tinggi, akibatnya timbullah berbagai macam 
jenis dan boLot masalah serta tantangan yang dihadapi oleh 
masyarakat Indonesia yang memerlukan pemccah an yang 
ber beda - beda. 
Meskipun demikian, tidaklah berarti bahwa nilai-nilai 
buda ya bangsa yang diwariskan dari zaman ke zaman harus 
cl il:orLankan cl an ciiganti dengan nilai-nilai budaya ya ng baru 
yang be lu m tentu sesuai dengan kepribadian . bangsa kita 
s~n cl iri. U leh sebab itu · penyelamatan nilai-nilai budaya 
warisan ne nek moyang kita mutlak harus diperta hankan dan 
di at as nila i- nilai budaya tradisional itulah kita membangun 
dan mengembangkannya sesuai dengan zamannya. 
Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang seciang uerke m-
bang, sej ak dahulu telah mempunyai sistem nilai dan ide 
yang kukuh yang nicndasari kehidupan Langsa yang bersuku-
suku. 
:--. icskipu11 nilai-nilai budaya yan~ dimiliki oleh illaaing-
ma!'lin~ suku hancsn Indonesi;:1 h~rhE>d<-hf'rla . na nmn p<ir!a 
I 
g;il 1 l n1y :1 nw m p1111 y :ii hi1 ny:1 k k cr.;i m :i :rn. T\ (' s;1 t: ti1 n j i w ;1 d ;rn 
kr·~ .-! 1 ~1:1:111 1tl<' mPn1p:il-:.1n ko ns<'p vit;il rl:ibm te i-l1rnt 11 knya 
li:rngsa lnclonl':;i;i y.i.ng l><'r Bhinnck::i Tungr~::i l lka. B<~rp:1ngk al 
dan kesa tua11 i(k d.rn kesama~tn bud a y~1 inil..d1 ki ta lJen1s ;il1a 
menc;iri clan m<'n<'mttk;in konsep kebud;iva;i n nasional yanr~ 
komplet clan utuh . 
A. MAS AL AH 
1. Masala11 Umum 
Dis;i<io:in .1t <111 tidak, kPnv;it;ian sej;ir;ih t r>l;ih mr>ntmiuk-
kan bahwa kcbutuhan pembangunan bangsa kita akzi n tekno-
loi;i d;in ilmu 1wn1~dahua n tc lah mulai menggeser kedudukan 
mlai-nilai budaya bangsa kita. Kemampuan scbagian masya -
r.-ikat kit a untuk tnf'n(:kzij i clan menghayati nilai-nilai luhur 
y~ng te1·kand11n1( <lalam kebudayaan bangsa ki ta masih sa-
ngat k.urang. Dc1.ukian pula kemampuan masyaraka t untuk 
ITil' llerim a dan m"nstn1 fer w1sur-unslu· kcli11day;1an ld(no -
Jogis ke dalam hidup ·ncreka masih terlamn;rn !P. m a h,sching-
ga dala m usaln menge nbangkan ide - i<lc mercka, tidak 
terpikirkan bgi batas-batas keaslian budaya bangsa yang 
telah ada. KPadaan scn1pa ini terjadi cla !.'.l m masy<u·.i.kat 
kota yang tingkat kebutuhan dan pemikirannya t elal! maju. 
Perrnasalahan umum yang kedua ia l~h bahw a Direkto-
rat Sejarah dan Nilai Tradisional hingga sekarang ini belum 
dapa t melayani data yang terjalin dalam bahan nilai budaya, 
lingkungan budaya dan sistem budaya, ba ik un tuk kepcn-
tingan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan , pendidikan 
maupun kepentingan masyarakat. 
Z. Ma.salah KLusus 
a. Ketergantungan nasyarakat pectesaan terhadap alam 
lingkungannya serta keterbatasan manusia m engadapta-
sikan kebudayaan sekitarnya itu, m enimhu!kan variasi 
kehidupan masyarakat dalam berpola serta melahirkan 
keanekaragaman konsep budaya daerah. 
b. Kecenderungan jiwa manusia untuk menc ari kepuasan 
rohani dan j asmani dalam mengejar prestise atau ke-
2 
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b. banggaan pribadi, menimbulkan pula keanekaragaman 
kebutuhan dalam masyarakat sebaga i jawaban terhadap 
tantangan kcbutuhan hidup dan penghidupan mercka. 
c. Isi clan kelengkapan rum ah tangga tradisional yang meru -
pakan wujud dari tingkat pemikiran, gagasan dan kcya-
kinan masyarakat semakin tergcser fungsi dan kedudukan 
nya oleh benda-benda atau peralatan mutakhir yang ku-
rang jelas pcmantaatannya atau tidak sesuai dengan 
fungsi dan kcgunaannya. 
B. TUJU AN 
1. Tujuan Umum 
Bertolak. dari pemikiran bahwa kebudayaan itu meru-
pakan warisan yang dit urunkan clari satu generasi ke gene-
rasi pewarisnya dan merupakan kekayaan negara yang 
bernilai tinggi, maka inventarisasi clan dokumentasi ke -
budayaan daerah bertujuan untuk melestarikan kebuclayaa~ 
daerah sebagai bagian clari kebudayaan nasional yang sema-
kin terancam oleh polus.i teknologi modern. 
Pendokumentasian kebutlayaan daerah, adalah mcrupa-
kan salah 'satu sistem pcwa1·isan butlaya nasional yang scla -· 
ma ini rnasih merupakan kekayaan yang terpendam dfhumi 
Nusantara dengan tujuan membe1·ikan informasi kepada 
generas i muda tcntang kc aclaan dan kcmajuan - k.cmajuan 
::a~r t clah dic-a pai olch ma~yarabit Indonesia sejak dahulu. 
De ngan mempela_iari clan mcmaham i nilai-nilai luhur 
yang t erkanclung dalam warisan budaya lcluhur, generasi se -
karang maupun yang akan datang dapat lehih bijaksana serta 
memili iu i·asa k.cpercayaa11 le)·hatlap did sentliri sebai.;a1 
warga bangsa yang besar. Kecint aan terhadap bangsa d11n 
tanah air, merupakan tujuan y ang utama dalam usaha pe -
ngembangan kebudaya an bangsa sekarang ini. 
Z. Tujuan Khusus 
a. Ioventarisasi dan Dokumentasi lsi dan Kelengkapan nu-
mah Tangga Tradisional, uertujuan untuk mengu11gkap ka11 
ieni~-jcnis benda dan peralatan rumah tnngga yang ter-
clapat dalam suatu rumah tanr,ga traclisional serta mcni -
1.-i.i scjauh n;;m(I sikap konsttmtif sctiap incliviclu atau 
kcluarga tcrhadap hcncla-hc m\11 yang clipcrolehnya. 
3 
h . S 1~ t clah mcngetahui lat ar bclakang tujuan, fungsi dan 
kcg uhaan JP.ni s bar:rng atau pcralat;rn n1mah tangga, 
dapatlah dJtetapkan sistem prioritas pengcmbangannya. 
Dalam hal ini tujuan pe ncatatan isi · dan kelengkapan 
rumah tam!ga ialah untuk mPnPt;ipk;inl;inP,k .1h-!;in~k;ih 
pembinaan dan pcngembangannya di masa yang akan 
datang . 
C. RU1HIG LI NGK UP 
l. Pengertian 
Isi d;:i.n kC'lcngkapan rumah- tangga adalah sejumla h 
benda yang chadakan oleh setiap rumah tangga da .1.;:i.m 
usa ha mcmenulu kebutuhan hidup anggotanya, baik kebu -
tuhan jasmam maupun kebu tuhan rohani. 
Rumal1 tangha tradisional diartikan sebagai suatu ke-
lompok indtv iclu, mini mal satu keluarga batih yang sosial 
ekonom inya dipcgang oleh seorang Kepala Keluarga de-
ngan anggotn-anggotanya yang bernaung cli bawah satu 
atap, di triilna bhm hidupnya me mpergunakan pola pe-
mik ira n yang turu 1 temurun at as dasar kebiasaan (tradisi) 
mereka. 
Pengertian ~eluarga oatih di Daerah Sulawesi Tenggara 
ialah sua tu kcluarga yang terrtiri dari ayah, ibu dan anak-
anaknya yang belum kawtn dan masih dalam tanggungan ja-
w ab orang tua. 
Kchutuhan dalam :;uatu rumah tangga biasanya terdiri 
dari krlll'tnhan pokok dan kclmtuhan tambah an. Kebutuhan 
pokok ialah kesdlll uh.m jenis benda atau alat yang mutlak 
h;u·us ada, sedang kebutuhan tarn bahan meliputi ~·~ gala ma-
ca m bencla yang fungsinya hanya merupakan pelen!-!kap atau 
penunjang k •hutuh an pokok. 
Berdasarkan L '.lt asan-batasan ini, rnaka pengertian 
umum dari Isi d an Kelengkap an Rumah T angga Tradisi-
onal ialah merupakan suatu batasan M.lang lingkup perma-
salahan yang dipandang dari sudut tujuan, fungsi dan kcgu-
naannya. 
Dipandang dari sudu't tujuan dan fungsi dari sebagian 
besar peralatan M.lmah tangga, maka yang termasuk kebu-
tuhan pokok dari setiap rumah tangga ialah makanan dan 
.minuman, pakaian, a!at masak memasak, alat tidur, alat -
4 
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kcbcrsihan, ala t tcmpa t duduk, ala t penyi mpa n;i.n clan pcr-
;i lat an l;iin yang sangat mcnen tukan kel11clupan kelu<1rga . 
.:.Ji !>i! lllping itU r,arella didorO!lg oJv Ji l 'ilSil ingin JlUilS 
dan me ngej ar prestise, m<1nusiapun inl.!in mclengk<1pi kehu-
tuhan rurnah tangganya c\engan barang -harang ataupun per-
alatan yang dalam fungsi dan kegunaannya tidak terrnasuk 
seliagai kebutuhan pokok yang ada, sepert i : 
(1). Makanan dan minuman peleng k.a p. 
(2). Pakaian. 
(3 ). Alat produksi. 
(4 ). Senjata. 
(5). Alat komunikasi dan informasi. 
(6). Alat upacara. 
(7). Mobileir. 
(8). Alat-alat rekreasi . 
Z. Sasaran dan Lokasi 
Yang menjadi sasaran penelitian ini adalah kelompok 
m<1syara kat yang hidup atas dasar sistem penghidupan yang 
sama misalnya kelompok petani, nelayan, pedagang atau 
pct ernak. 
Untuk penelitian di Daerah Sulawesi Tenggara, telah 
dipilih clan ditetapkan Suku Bangsa Tolaki di Daerah Kabu-
paten Kendari yang seuagian besar teni1ri dad petani.Pene-
.rapan sa saran penelitian didasarkan atas pert irnbangan hah -
wa mayoritas pencluduk Sula wesi Tenggm·a terdiri dari 
pctani secara turun ternw·un. Adapun lokasinya ialah Dcsa 
Lembo (Keca m at.111 Lasolo) dan Desa Anggotoa ( Ke ca-
matan Wawotobi ). 
Desa Lembo yang letaknya jauh clari ibu kota Kabupa-
ten , sejak c\ahulu kurang mendapatkan pengaruh kebudayaan 
dari law· terutama kebudayaan Barat yang dianggap tinggi. 
Sekarang ini mereka masih memiliki unsur-unsur l>uclaya asli 
berupa a dat dan kesenian tradisional yang utuh. 
Desa Lembo mc1·upakan salah satu clesa Y;ing tertua di 
Dacrah Tingkat II K<1hupa ten Kenclari.Sl'jak zaman Kcrajaan 
Konawe, rlesa in i telah menjad i suatu wilayah pemerintahan 
tcr tentu yang dikcp1d<1i olrh seorang Knpita. Penrluduknyn 
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terdiri dari orang-orang Tolaki yang menurut tra lisi masya-
rakat Sulaw·esi Tenggara disebut suku Tolaki. 
Desa Anggotoa sehagai lokasi pene l itian yang ke<lua, 
tcrlet ak di pinggir ibu kota Kecamatan Wawotobi dan her-
ada di jalur jalan raya yang menghubungF-an ibu kota Ken-
dari da n Kabupaten Kolaka. Sistem ekonomi dan penghi-
<lupan penduduknya t elah banyak. men<lapatkan pengaruh 
penghidupan kota. Meskipun demik.ian pada hal- hal tertentu 
masyarakat di desa m asih mempertahankan trad isi - tradisi 
nenek moyang merek.a sebagai pancaran · ' dari nilai - nilai 
budaya suk.u Tolaki yang sejak dahulu telah berkembang di 
Dacrah Kabupaten Kendari . 
Meskipun masyarakat di kE>dua desa ini mempunyai la-
tar he lakang penghidupan yang sam a k.arena mercka itu ber-
sumber dari cakal bakal yang sama; namun satu srima lain 
memilik.i k.esempatan berkembang yang berbeda sebab me-
rek.a berada dalam situasi dan kondisi lingkungan alam yang 
uerLeda. Desa Lembo yang dalam sejarahnya belum pernah 
berkenalan dengan bangsa-bangsa penjajah (Belancl n <l;in 
J epang), sudah tentu masih memiliki sis tem hidup clan peng -
hidupan trad ir.ional ya ng kukuh, seclang Desa Anggotoa sc-
lrnra imnnn clC'sn - desn lriin yang tclah mcngnd;ikan kontnJ.:. 
kebudayaan dengan bangsa-bangsa lain akan menufljukkan 
sist< ·rn h i<lu p yang !ch il i m.Lju. 
V. PEP-TANC',(;LJNG JNJJABNJ ILM1AH VAN 
PROSEVLIR HJVENTAR1SAS1 
P c laksanaan invcntarisasi dan clokumcntnsi adalah mc- -
rupak.an suatu proses kegiatan ilmiah yang berawal dari 
persiapau peuelitian sampai tersusunnya nask.ah sebagai ba-
sil dari kegiatan tersebut. 
1. Persiapan 
Persiapan clan kesiapan peneliti, merupakan unsur yang 
sangat menentukan berhasilnya kegiatan penelitian di la -
pangan. Keberhasilan peneliti di lapangan juga sangat me-
J1e11tul~a11 l.JuiJot dan isi da.ri laporan kegiatan penelifian. 
;, ... tl'Lt!1 t c i·lientuL organ i!..ia:o..i T i111 lnventari~;Lsi da11 
Dukumcntasi Kebudayaan Daerah di masing-masing aspek, 
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maka dimulail ah kegiatan pendahuluan, yaitu mempcrsiap-
kan hahan, perlcngkapan penelitian, pcngorganisasian tirn 
dan pe ngarahan pusat dan daerah. 
Di dalarn surat keputusan Pemimpin Proyek lnventari-
sasi da.n Dokum entasi Kebudayaan Daerah Sulawesi Teng-
gara Norn or : 02.7 /IDKD/V /82./Sultra tanggal 3 1 Mei 1982., 
telah ditetapkan Susunan Personalia Tim lnventarisasi dan 
Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sulawesi Tenggara aspek 
lsi dan Kelengkapan Rurnah Tangga Tradisional sebagai be-
rikut : 
- Drs. A. DJOHAN MEKUO 
- Drs. SUMARDIN ABBAS 
SYAMSUDDIN, BA 
DJUHARTA MEHONDA, BA 
M. /\NSHAR DUKELENG 
Ketua 
Sekretaris 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Da lam rapat anggota yang diadakan pada tanggal 21 
.Tuni 1982 tcl ah ditetapkan pcmbagian tugas masing-masing 
pcrsonil serta jadwal kegiat an Inventarisasi dan Dokumen-
t:isi b i clan Kelengkapan Rumah Tangga Tradisional tahun 
J 1)8 ?./1983, sebagai herikut: 
"· Organisa.si 
I). Penelitian kcpustakaz.n (library research). 
Stucli kepustakaan clilaksanakan oleh Ketua Tim de-
ngan pcrtimu;wgan bahwa para Ke tua Tim sebagai 
penulis clacrah, tL'la h bany ak memperoleh pengalam -
an Jan pengetahuan melalui pekan pengarahan dan 
t:va lu asi n~1skah yang diad ak.an di Jakarta. 
2). Pcncli tian lapangan (field research). 
Anggota pencliti lapanga.n terdiri dari : 
Ors. A. Djohan f\1eku o Ketua 
- Drs. Sumardin Abbas 
Syamsuddin, HA 
- Djuharta Meroncla, BA 
3). Pcngolahan dati\, 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Pcngolahan data tcrdiri da.ri kese luruhananggota pe-
n'·li • '. r!it;1~ha h rknr,an ~'rm·;ing ilu~trator yi\itu M. 
I\ 11~;h;u · Duke Ieng. 
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·I). J' .. ny11 :.11n:111 :::1sk:1b . 
[' f' 11y 11 :.1:;1:1?1 :1:1:; k:1!i dih ·:·j :1!.: :111 " '"h "·· t 1::1 '!"1111 ·· .. !·1 
kt1 pen ;u1gg1:11g jaw;di h;:i:;il 011'.hi1· d ;u· i 1':1 :,~ i:1 ~ .1: 1 !fl ·· 
ventari :.asi d;1n Dokt1mcnt;1s i i:,1 tia11 i '1: 11 : 11g~-- • ji.J.n 
Rnm;ih T:inr:1~;i Tr;idision;il di D01cl';1h S11L1wrsi TP.nr~-. 
gar a. 
h. Jadwal kf'giatan 
Kegiatan lnvP.ntarisasi dan Dokum cn t asi Isi da n Keleng-
kapan Rumah Tangga Tradisonal Sulawesi Tenggara p1·aktis 
di 1!11 1hi p:1cl :1 ln 1h n Juli 19 .'\Z , 
umum lnventarisasi dan Dokumcnta:.:i K1:budayaan Daerah 
Snl:i wes i T e n1i? ;1r;1 dim ulai scj<1k h1rl;i11 pc 1· t:1111;i t :1!t un 
angg;iran 1982/1983 . Hal ini di s.,!Ja likan oleh ketel'l a1111Jatan 
prnrt::ip:m angg o t;i Tim pcnulis d ;wr:1 h n ],,h 1111it pen,~o l;ilt 
prnyek-proyek keliudayaan. 
2. Pcngumpulan Data 
Di dalam usaha pengumpulan tLita, sas.11·:111 pcn r!liti:rn 
diarahkan pada pcnclitian kcpustakaan d;111 p•·~nelit.i ;rn lapa -
ngan. 
a.. Penelitian kcpustakaan (library rcsP.arc h) 
10 
Penelitian kepustakaan dilakuk.:111 sejak rn inggu ke ti -
ga bulan .Juli 1982 s/<l 31 D e:;c~ 111h c·1 · 1982. Pencliti:rn ini 
bertujuan untuk mendapatkan sejumlah h.-1h::in t e i·tuli s 
mengenai keadaan Daerah Sulawesi T e nggara atau data -
<lata dari luar yang dapat <lija1lik;in bahan pe m banding 
yang relevant dengan materi naskah yang aka n ditu li s . 
Penelitian kepustakaan mengambi l bahan-bahan dari: 
- Perpustakaan Bidang PSK; 
- Perpustakaan Kantor Wilayah Dep.P dan K Propinsi 
Sulawesi Tenggara; 
- Koleksi/arsip naskah kebudayaan daerah pada Se-
kretariat Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Ke-
budayaan Sulawesi Tenggara; 
- Memory pribadi dari beberapa orang tokoh masya-
rakat di Daerah Kabupaten Kendari; 
- Bahan-bahan/makalah dari para Penatar Penulis -
daerah. 
• 
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-
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b. Penelitian lapanga.n (field research) 
Peng11mpulan rlata lapangan dilakukan sejak mingg11 
ke tiga bulan Juli lC).'l~ - 30 Oktobe:- J').'\2. Prneliti;in la-
pangan ini dilakukan melalui dua cara yaitu : langsung 1bn 
tidak langsung. Dalam penelitian lang sung, T11n r:1enq,t:1·gu -
nakan metoda observasi, yaitu mengamati langsung sej11mlah 
obyek tertentu Ji lokasi pcnelitbn dan mem·;1t;1t :,,:d;1 mt~11 
dokumcntasikan segala a1:icam ten111;1n y:1ng .1d:1 !i11hun;:::111 · 
nya dengan materi penyusunan naskah. Untuk kegiatan ini 
setiap anggota peneliti diperlengkapi dengan alat pencatat , 
alat ukur dan alat foto (tuste l) . Sedang penr.litian secara 
tidak langsung adalah usaha unfok mendapatkan informasi 
dari sejumlah informan atau responden tent.mg dat;1 I bahan 
yang dibutuhkan. Dalam kegiatan ini, Tim peneliti 111t:ng1~u ­
nakan metoda diskus i, metoda wawancara, riuestioner dan · 
metoda menca tat/merekam. Untuk kegiatan ser11pa ini,anp,--
gota peneliti dilengkapi dengan buku pedoman penelitian, 
bahan diskus i/questioner, alat penc:atat clan al,1l n .:l-.;11;1 
(tape r e corder). 
Oleh karena lokasi penelitian terdiri dari clua clcs;i yang 
saling berjauhan, maka Tim peneliti lapangan dibag i cl al am 
dua sub tim dan bertugas di masing-ma sing ohyek 
berikut : 
Lokasi penelitian I, Desa Lembo Kecamatan Lasolo 
a nggota peneliti : 
- Ors. A. Djohan M!!kuo : Ketua/anggota; 
- Drs. Sumardin Abbas : Sekretaris/anggota.· 
Lokasi penelitian ll, Desa Anggotoa Kecamatan 
c. ~nRa.• -"rigota peneliti : 
Wawotobi 
ya::ri• .• J in, BA : Ketua/anggota; 
- ~,_, 'iarta Meronda, BA : Sekretaris/anggo ta. 
3. Pengolahan Data 
Pengolahan data dilakukan sesudah penelitian lapangan 
selesai. Kegiatan ini dimulai sejak awal bulan Nopember -
1982 sampai pada akhir Desember 1982.Seluruh anggota Tim 
peneliti dilibatkan dalam kegiatan pengolahan data, sehing-
ga masing-masing peneliti dapat melengkapi catatan data 
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vang klu-.ing , ,jclas sesl,\;ij 1 ;ip;i v31.r1g !I icl1·ng;ir ilt au 1,c;lilih;it nya 
1\;ila m pcnc litian lap:1ngJp . · ;rn ~ _:; 1~dah clilakuY.anny". , , 
Pe 11~:o l;i l::111 data ihi 1r11e11glfasillfan scjuml;1h 1 Hat.a yafig 
lf!hh d 1 ~.de ~.si k1·bcnarann yii dr•111:a11 nw11L:g1111aka n nH todn 
s!• leks i da11 mr · t <>• h kom p .. 1r.i s i (pcr!tt1ndin1 :an). • r 
Ir 
4. Pcny11su11an Nask.ab f , Ir 
! 
5c tc lah d ata terkumpul, tero la b clan telah dianalisa, 
111aka d i mulail ah penul isa:1 laporan scsuai ~len~an k~1·angk.a 
laporan sepcrti vang tcrmuat clala m TOH clan pcnjela annya. 
I 
Pr! n~•t:su11an bpora n ini Tll<'rtf~h;isilknn draft pert ;im;i. 
D1·<1ft p e r-tam<' ini diaju k.an d<tl;irn su;itu disl-:usi Ti m pcm•liti 
1111t111< d ilf! ng k. ;q:i s C'l• ;q";ii1ninn:i ;od.m ya. ~\crcl:.ih· itt hnrul<ih 
diblrn r.a n pc:111 1 1i ~: ~111 lapo1-. 111 akli u-. 
5. IJa.sil Akliir 
~;c h;1i:;1i lo ;i:;il al<h ' r· 1Li1·i l<1 ·1•i :1L111 l nv1•ntarisas i dan no-
r r "(' · ,.~r}. , l• , Y 
k11nH!11t ;1si hi d ; tll KPl1·n{: .. ;i1 •a11 H11lllah Ta11~:ga Traclb;ional 
1L1J ':1t cl i1::11111l:1d-.: 111 d :d !1 ri;, '".11 • .. '" 't. ik r1 • l :~ p m·an seh<1[:ai lwt" 
ik11 l : ' I . ' ·I I • 
Bah I l'e11dah11hi;111 
I 
f\ t ~ !. : : . ii 1:i, 1!11 :! · . 1i 1 .1 11 , ... 1· 1: 1.1 • .d;1h .! 1i p('r11i;1 ~.: il a li ~~ n 
v ;111r ~ dih ;11 J;ipi, t11f11;111 i11 VA 11t .u+'.;ol ,, 11 ;in dokumentasi, r11anr~ 
lini.:J.:up p1~ r11i:1. ·:\l:if1 !111 1l'<t'.i\ . t, 1J..11s'i'; 'fler•tanj·:11ung .iawah;rn ilmi-
ah clan prosedur ·t· i11vt:1.taris;1.si If.Ii 11'r1i11mentasi scrta liam-
h:1t ;in -li;1111h· t.:in "1 w111\i ! 1 1i' • hu»1l!r ·r• iatnn itwPnt;'!ri !'> si 
pr•ncli ti an . fl • UJllO!J d 
~ r, < ff' J ~ ~',. rl~t.'1'f 1 ,,, ,-;f} i• J;a1, Il ldc11 ti Ci l•a:a ffi!:..a Le w ho 
r,, t "lJ tr ~ 16f:'l(' ~ •1 rr: 1r "' .,. , t .( 
D<1l <1 m kil · ini di11 rair.:1n s Pcara det;iil tcnt;inr. j.,c;ida;in 
DPSil Lembo ~·~·rtil sr•lun1h aktifita!; hi,Jup clan pcnghidup;in 
m.1syar;ir"1t11y<i y,rn~ 111diputi: 
, f'J~ 
a. Luka s i 
It ~- 1 I I 
b. Lcta k gc:og1;afjs cl i\11 k.qp1111 i~ · ,~;i ,, ~ 
-(. . 1 ' t_: It ~ ! : : ' ~ ~ : L 
,. ' i ~ ~ - 1 'l' 
cl. Mi1t<1 r•~111·;tl1;1ria11 hid •q • d :111 tr·knolol!i 
Sclanjutnya di dalam bab ini juga cli tu·aik:in jcnis - jr!11is 
bcnda, barang clan per a Iatan yang men1 p;1kan isi clan . kelcng -
kapan rumah tangga tradisional seperti : 
a. Makanan <lan minuman 
b. Pakaian 
c. Alat-alat berupa 
- al;it m;is;ik mem;isak 
- alat tidur 
- alat tempat clucluk 
- alat kebersihan 
- alat penyimpan 
- alat produksi 
- senjata 
- alat komunikasi clan informasi 
- alat upacara 
- mobileir 
- alat rekre:i s i. 
- Bab ill, ldcntifikasi Desa Anggotoa 
Bab ini memuat uraian tentang Desa Anggoto.1 seh;1i; a i 
desa lokasi penelitian kedua clengan pokok- pokok tll·:1L111 ~; e ­
perti pada Bab II di atas. 
- Bab IV, Analisa 
Dalam bab ini termuat beberapa ana li sa tentang : 
a. Isi dan kelengkapan n.imah tangga tradisional <lalam lm-
bungannya dengan penghasilan. 
b •. Isi dan kelengkapan n.imah tangga tradisional dalam hu-
bungannya dengan kebutuhan. 
c. Iai dan kelengkapan rumah tangga tradisional dalam hu-
bungannya dengan kemajuan i lnu dan teknologi. 
- Bab V, Kesimpulan 
Pada bab ini dirumuskan beherapa kesimpulan yang me-
rupakan ringkasan isi dari laporan ini. Dalam bab ini juga 
dikemukakan beberapa saran pemecahan masa lah dan pe-
ngembangan kebudayaan Daerah Sulawesi Tenggara di masa 
masa mendatang. 
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6. Hambatan-bambatan 
Dalam proses kegiatan inventarisasi dan dokumentasi 
kebudayaan Daerah Sulawesi Tenggara Tahun 1982/1983,kh~ 
susnya Tim peneliti aspek isi dan kelengkapan rumah tangga 
tradisional suku Tolaki di Desa Lembo dan Ani:motoa telah 
mendapatkan hambatan-hambatan sebagai berikut: 
a. Hambatan umum 
Pada umumnya penulis -penulis Daerah Sulawesi Tengga -
ra merasakan bahwa karena kompletnya tugas-tugas dari 
masing- masing anggota peneliti baik tugas rutin maupun 
tugas-tugas sampingan yang sifatnya insidentil, maka hal 
itu dapat menghambat pelaksanaan program kegitan pe-
nelitian, pengolahan dan penyusunan laporan/naskah ini . 
Pelaksanaan program inventarisasi dan dokumcntasi tcr-
paksa bergeser jauh dari waktu yang telahditetapkan de-
mi terlaksananya program-program kegiatan lain yang 
sifatnya pent ing clan mendesak. 
b. Hambatan kbusus 
Di daerah Sulawesi Tenggara khususnya, helum terdapat 
buku maupun catatan-catatan pribadi yang memuat ber-
bagai macam benda, barang ataupun peralatan yang me-
rupakan isi clan kelengkapan rumah tangga tra<lisional, -· 
kecuali beberapa jenis alat musik tradisional yang tel<1h 
dimuat dalam naskah Ens1klopedi Musik. dan Tari Daerah 
Sulawesi Tcnggara Tahun 1978/1979 dan Tahun 1979/--
1980. 
5 
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I. Lingk11ng a11 A lam 
a. Lc t ak Jan keadaan alam. 
Desa Lembo rcrlctak rli sebclah timu kota ibu kot;1 
Kah11p.1tcn (Kcnrl:i ril atau rli Sf'helah <; Pbtan ib u kot:i KP-
camatan Lasa la (Tinobu). Secara administrat if desa ini 
L cn11a~;uk dalam ·.viL1yah J(Pc::tmatan Lasala, !~..ibup:1ll'!l 
Kend:iri , Pnipinsi S11law es i Tcnggar:1.Adapun hatas-hatas-
n\'.1 ;ida!:1h s••l,;lf!:li l»rikut : 
- Sclicl;d1 utara berhatasan dengan cles;rr Pada i<- 11 d~e­
,: :1rn;i l.111 L.i~,ulu) 
- Se bclali selatan bcrbatasan dengan dcsa Gunung Sari 
.-;d, .. ·l.111 ti111tw lierba tasan <lengan laut ;-..iaJuku, dan 
- Sr:hr:l<ih ha1·:1t hcrbatas;:in dengan <lesa Benua (Kf'c-a-
matan Wawotobi). 
Desa Lembo ini, clapat dik a t akan <liapit o leh g unun g -
gunung Ndonga, Mon ip i, clan lwam bue. Diantara pegunungan 
tersehut, men~alir t iga buah sunagai y ang kcse muanya me-
lalui ci esa Lembo. Sungai Lembo, yang men1p:i kan sungai 
t erbesar d i clcs;i tersebut Oeh;irnya kurang leb ih 20 met e r 
dan kc<lalamannya rata-rata satu meter), membe lah dcs a 
Lemho menjad i <lua h;:ii::ian yang hampir s;:ima. Sungai-sungai 
J;:iinnya adalah sungai Laramo dan sungai Lapulu yang ter-
letak di ba gian utara desa. 
K cadaan a Li rn yang demikian sang at menguntungkan 
clesa t erseLut clalam bidang pertanian. Sebab den gan banyak 
nya sungai -sungai, ten.itama sungai Le mbo ya ng biasanya 
setahun se kal1 hanjir, membawa endapan !umpur yan g sanga t 
bergun a bagi tanaman. 
b. Alam flor a 
Seperti halnya daerah Sulawesi Tenggara lainny a; di 
desa Lem bo juga tumbuh bcrbagai macam tanaman sep P.rti: 
jati, rotan, d a mar, angsana, gito-gito dan lain sebagainya • 
. !6 
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Selain tanaman-tanaman yang dapat dijadikan barang komo-
diti seperti terse but di atas (terutama jati, rotan dan damar) 
di bagian pantai timur mem hen tang tanaman hakau yang 
luas. 
c. Alam fauna 
Binatang-binatang yang dapat dijumpai di clesa Lembo 
dan sekitarnya antara lain : rusa, anoa, babi hutan, sapi liar, 
ayam dan lain sebagainya. Binatang - binatang ini (selain 
ayam), hidup bebas di hutan; dengan kta lain binatang liar. 
Rupa-rupanya meskipun di sana terdapat berbagai macam 
binatang yang sebenarnya dapat diternakkan, akan tetapi 
penduduk jarang sekali yang memilih penghidupannyasebagai 
peternak. Keadaan sperti ini tidak mengherankan apabila 
kebutuhan akan daging jarang mereka penuhi. 
2. Komunikasi 
Salah satu hal yang dapat mendukung lancarnya komu-
nikasi, adalah alat transportasi. Dalam hal ini, sekitar tahun 
50 an sampai dengan tahun 60 an, komunikasi antar desa 
Lembo dengan Kabupaten Kern..l ari yang jaraknya kurang lc -
bih 79 km , dapat dikatakan helum lancar. Hal itu di samping 
disebabka n sarana transportasi belum memadai ( keadaan -· 
jalan darat yang memungkinkan untuk kendaraan beroda em-
pat) , juga karena dari s cjumlah penduduk c!csa Lembo hanya 
sepuluh orang yang memiliki perahu layar (tidak bermotor). 
Komunikasi dari des .- I.cmho ke Ke c amatan clan Kali11-
paten, mulai melancar (mcskipun tidak selancar dalam Jawa) 
scjak tahun 70 an. I!al ini clit a ncl ai dcngan La nyaknro pcuclu · 
duk yang memiliki kendaraan laut bermotor yang hcrjumlah 
9 buah. Lebih-lebih setelah Pcmerintah Ordc-Baru dengan 
repelitanya yang ke IV berhasil membangun jalan raya yang 
menghubungkan ibu kota Propinsi dengan Kecamatan Lasolo 
komunikasi semakin lancar. 
Kir<1nya pcrlu dikctahui; meskipun jalan d<tr11t cl11ri Ken -
dari - Lembo - Lasolo sudah clapat dikatakan baik, namun 
frekwensi kendaraan umum (roda cmpat) yan,:? melaluinya 
-setiap harinya rata-rata hanya lima huah. Mun~kin setelah 
pc m-::ri nt ah mc?T::; m i l:an pcn;:;-; t: :1'1i1 n j:ih n t c!·s(•!Hlt, jumlah 
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krnrlm·:1:in y:rng mrlrw;itin;·.-i .1k :in hrrt:1mh;ih b <1ny.-i k sc hins_ 
g .:i. ;Jcr!n:bung;rn ant;ir dc!>:1 r! cni~;in kot;i scm:1ki n bcr t.-imb.-ih 
l;uic .ic. 
Sch:1g.-ii ;ikib :1 l p<'1·kt·mh.-ing.rn pc:id11clur. yang Sf! 111 :1kin 
meningkat, di desa Lem bo tclah dibuka jalan - jalan kccil 
ya ng merupak;in jaring-jaring ja lanan clesa. Akhir - akhir 
ini m;ilah telah diarlakan survei mengenai kemung kin;rnnya 
dia(lakannya jalan yang menghubungkan desa Lembo dengan 
rlesa Benu;::i . 
3. Pola pcrk.ampwtgan 
Pola perkampungan penJuduk clesa Lembo adalah me-
rnanjan!! mengikuti j a lur jalan raya. Pada um um nya baik 
perumahan pen,\ud11k rnaupun hangunan-bangun cin pemerin -
tah seperti : gedung sekolah, kantor desa, gcdung wanita, 
balai pertemuan desa , puskesmas, dalarn bentuk permane n. 
D i samping itu, yang perlu diketahui oleh pcmbaca aJalah 
susunan perumahan mereka dapat dikatakan teratur. Tiap-
tiap rumah mempun yai antara rata-ra t a 10 sampai 15 me-
ter dan rata-rata 7 me t er dari pinggiran jalan raya. 
Keberhasilan pengaturan rumah tersebut aJalah berkat 
kesadaran dan kerja keras penduduk di bawah pimpinan Ke-
pala desanya (BApak A.Kadir Haji Ali) yang memerintah 
sejak tahun 1976 hingga sekarang. 
B. P EN V U V UK. 
I . Jumlah penduduk 
a. Jumlah penduduk berdasarka n jenis kelamin. 
Berdasarkan Daftar Potensi Desa Lembo tahun 1981, 
desa Lembo berpenduduk 1.028 jiwa. Dari jumlah tersebut 
yang menjadi kepala Keluarga (KK) a dalah 116 jiwa. Selan-
jutnya apabila kit a lihat jumlah penduduk berdasarkan jenis 
kelaminnya , maka akan terlihat jumlah laki-laki lebih ba-
nyak dari jumlah perempuannya; yaitu 527 jiwa laiki - laki 
dan 501 jiwa perempuan. 
b. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan. 
Data mengenai pendidikan penduduk desa Lembo masih 
belum jelas. Meskipun demikian berdasarkan data yang di-
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peroleh dari Daftar Potensi Desa Lembo tahuµ 1981, rne-
nunjukkan bahwa pada umumnya tingkat pendidikan mereka 
rendah ; malahan sebagian besar buta huruf. Untuk lebih 
jelasnya, ti ngkat pendidikan penduduk desa tersebut dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini. 
TABEL I 
PENDUDlJK DESA LEMBO BERDASAR KAN TINGKAT PENDIDI KAHllYA 
NO. JEN!S PEND ID I KAN JENIS KELAMIN KTERMGAN LK PR Jml 
1. Sarjana lengkap 2 - 2 
2. Sarjana mud a 4 - 4 
3. PGSLP/Diploma A 1 1 2 
4. SMTA 27 5 32 
5. SMTP 41 11 52 
6. SO/SR 156 109 265 
7. Ku rs us Bu ta Huruf 192 201 393 
Sumber : Daftar Potensl Oesa Lembo Tahun 1981. 
c. Jumlah penduduk berdasarkan umur. 
MPn~~nai jumli\h pend11d11k berdasarkan umur ini, b~r­
dasarkan sumber yang sama m emperlihatkankelompok-yang 
tcrbc!. ~u· adalah kelo mpo1'. urnw· 25 - 49 tahun. Kemudian 
apabila kelompok orang tua dibandingkan anak- anak,nam-
pak jumlah anak-anak lehih besar. Untuk lebih jelasnya 
komposisi penduduk berdasarkan pada masyarakat desa -
Lemho, clapat d1 lihat pada tahel berikut ini. 
TABEL II 
KCMPOS!SI PENDUDUK BERDASARKA N UMUR 
No. GO LONGAN UMUR LAK!-LAKI PEREMPUAN JU ML AH KETEIMNGAN 
1. 0 - 4 93 95 188 
2. I 5 - 9 94 95 189 
3. 10 - 14 56 55 111 
4. 15 - 24 64 70 134 
5_, 25 - 49 111 133 264 
6. so - ke atas 48 34 82 
[ 
J U H L A H 527 501 l.028 
Sumber Oaftar Potensf Dcsa Lembo, Tahun 1981. 
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<:. Jenis Penduduk 
::icksi jenis pendu,illK 1ni, akan melipttll ura1;:1n me11i~ena 1 
penduduk asli dan r(~!ldl1d11k nendat."lnf!. Untuk lPhih i<> l:isn va 
kedua penduduk tcrschut akan diuraikan satu pc1·sa tu bcr -
ikut ini. 
a. Penducluk asli. 
Seperti halnya Kabupaten Kendari, desa Lembo yang 
merupakan salah satu dcsa di Kabupaten tcrsebut mengang-
gap orang-orang Tolaki sf"hil!:Ud penduduk aslinya. !fo l ini 
dapat diketahui dari jumlah pcnduduknya yang schag ian he-
sar (99 %) dari suku bangsa yang mempunyai hahasa da n 
adat istia<lat yang sama dengan orang-orang Tolaki. 
b. Pcnduduk pcndatang. 
Apabila kita lihat sejarahnya (sejarah pendud uk desa 
Lt!mbo), milka se benarnya orang Tol;iki !;c :1diri :.1dal:1h p<'n-
datang; sebab nenek moyang mereka adalah or::m g - m·il ng 
dari Hindia Belakang. Namun demikian dalam batas;:rn -ba-
tasan tertentu dapatlah diketahui bahwa orang-01·ang Bugis 
yang jumlahnya sedikit, dianggap sebagai pencluduk pr~nda­
tang. Dari sejutnlah pendatang yang masih jelas kcdudukan -
nya tinggal 19 jiwa . yang tergahung dalam tiga Kcpa la 
Keluarga. Lainnya sudah tidak jelas kedudukannya; sebah 
mereka membaur (kawin m<J.win} dengan pencluduk as li. 5) 
c. Sebeb-sebab kedatangan 
Seperti diketahui pada zaman kerajaan Konawe , panta i 
timur daratan Sulawesi Tenggara dijadikan sebagai pelabuh -
an kerajaan 6) . Kerajaan Konawe yang sekarang ini men-
jelma menjadi Daerah Kabupaten Kendari, sejak dahulu 
sudah terkenal sebagai lumbung padi.Oleh karena itu banyak 
orang dari luar yang datang berdagang di daerah tersebut. 
Orang-orang Bugis yang terkenal sebagai suku per:inta11 tc -
lah datang pula di daerah ini. Mereka itu adalah pcdagang-
pedagang yang datang di Kerajaan Konawe un tuk membe li 
padi dan gabah. Di antara mereka yang mewarisijiw .'\ pctan i 
dari negerinya tertarik akan kesuburan tanah di daerah in!. 
Mereka lalu menetap dan bekerja sebagai petani Ji desa -
desa. Desa Lembo yang kebetulan berlokasi di pantai, me-
rupakan tempat yang pertama menarik perhatian mereka. 
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Maka berkem banglah kelompok orang - orang Bugis di Dcsa 
! .< ' t: ~ ' ' n '.n " nj :Hl i prn rl uduk rli rlr.sa t r.r s r.h1:t . 
d . i iu iJ ungan de nga n pe nduduk asli. 
Hubungan antara penduduk asli <lengan penduduk pen -
datang cukup baik. P enduduk pendatang dapat menycsuaikan 
diri J e ng an pcnduduk asli. Ba hkan mereka jug a ::;ecara ::;adar 
tunduk pada norma-norma sosial masyarakat di desa mt. 
Apabila terjadi per kawinan antara penduduk asli dengan 
pe nrlu ci uk penda t:rng , maka adat pendud \lk a s li lah yanr~ rli -
ikuti. 
e. Pengaruh penduduk pcnda tang. 
Pe mlu<lu k pencl atang , khususnya or a ng - orang Bugis ha -
nyak mempcng aruhi keh idupan ekonomi penduduk desa 
Lembo. Orang-orang Bugis yang terkenal sebagai pedagang 
dan pe tani, menariamkan jiwa petani dan pedagang pada 
penclu cl uk. P ertanian penduduk yang menganut sistem per-
ladangan yang tidak menetap, berobah menjacli pertanian 
menet ap (bersawah).Sekaranginiareal persawahan penduduk 
De sa Lembo telah mencapai .:_ 400 Ha, di luar areal perke --
bunan. 
J iwa pedagang yang terbawa dari negeri asal mereka, 
telah tertanam pula pada jiwa sebagian pendudukdesa Lem-
bo. Or ang-orang Bugis yang terkenal sebagai pedagang dan 
· petani, menanamkan jiwa petani dan pedagang pada pendu-
duk. Pertanian penduduk yang menganut sistem perladangan 
yang t idak m e netap, berubah menjadi pertanian menetap -
(bersa wahi. Sekarang ini areal persawahan penduduk desa 
Lembo telah mencapai _: 400 Ha, di luar areal perkebunan. 
J iwa dagang yang terbawa dari negeri asal mereka te-
lah t ertanam pula pada. jiwa sebagian penduduk desa Lembo. 
Maka lahirlah beberapa jenis perdagangan seperti :pedagang 
kopra , kopi, rotan, sandang dan pangan, kayu, dan lain se-
bagainya. Sebaliknya mereka juga telah mencangkok seba-
gian dari kebiasaan-kebiasaan penduduk asli. Mereka sudah 
tahu berladang. Mereka juga telah menanam pohon sagu -
(mondudu). Pengaruh timbal balik ini terjalin dalam suasana 
kekerabatan yang harmonis. 
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C. MATA PENCAHARIAN PEWVUVLJK VAN TEKNOLOGI 
1. Mata Pencaharian Penduduk 
Seksi mata pencilharian penduduk ini antara lain akan 
mcmbahas ma ta pencaharian pokok dan mata pencaharian 
sampingan. Berikut ini ad a lah uraian ke <lua hal tersebut. 
Mata pencaharian pokok : 
1 ). Pertanian. 
Mat a pencaharian penduduk desa Lembo pada umumnya 
bertani. Adapun jenis pertanian yang mereka lakukan adalah 
bersawah, berladang, berkebun, dan perikanan. Berikut ini 
adalah uraian mengenai jenis-jenis pertanian tersebut. 
Bersawah (megalu) 
Bersa w ah yang merupakan salah satu jenis mata pen-
caharian pokok pe nducluk desa Lembo, praktis dikerjakan 
pada musim pPnghujan. Dengan kata lain sawah tadah hujan. 
Sawah tersebut dikerj'lkan oleh mereka dengan sistem go:-
tong royong melalu i kombula (kelompok kerja) secara ber-
gilir. Adapun alat yang dipergunakan antara lain: parang, 
sabit , luku clan cangkul. 
Mondau (berladang) 
Berladang bagi masyarakat desa Lembo merupakan 
pe kcrjaan yang tidak nsing lagi hagi mcrcka;scb3h pekerjaan 
tersebut telah mercka kenal sejak ribuan tahun yang lalu. 
Di a1am mengcrjakan perladangan pacla umumnya penduduk. 
memilih te mpat -te mpa seperti: hutan- hutan dan tepian 
.ia le1n. Mak.sud dari peng<1 m bilan lokasi terse but ia !ah a~ar 
sehabis p anen dapat clitanami tanaman lain scperti: Jambu 
mete, kelapa, kopi atau cengkeh. 
Seperti halnya bentuk pertanian lainnya (sawah); di 
dalam pcrlaclangan juga terdapat pcr.ii.Jagian ke;-ja ueedasar-
kan jenis kelamin. Pekerjaan-pekerjaan seperti mosalei I 
monduehi (penebangan kayu), moenggai (membersihkan la-
han), mewaJa (membuat pagar), dan mepatande (membuat 
rumah lada ng) dikerjakan oleh laki-laki. Pekerjaan-pckerja-
an yang clilakukan oleh pc1·empuan auala!. wo:.;ai.ra!menyaLit) 
cian mesowi (menuani pe1dii. SeclanP. peker.iaan vang dilaku-
kan baik oleh Jaki -le1ki maupun perf'mriue1n iale1h motasu. 
. .,., 
. 
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Mcpomhahora (berkclmn) 
:>eDag ian orang uerpcn<iapat i.Jaiiw..t mcporuualmra •. 11..la-
b h mrmhuka keh11n 11n t11 k tcmp;i t p1!n.1n;im a n ie.nis tan;im;in 
j.1111!kil pcndck seperti jagung, pisang, ubi, kedele, sayur-sa-
vtu·an d;in kacang-kacangan. Akan tetap i sc cara umumorang 
mengart ika n bahwa pembahora (kebun ) atlalah tempat pena-
n;im an tanam an jangka pendek da n tanaman jangka panjang. 
Br.rkc>hun yang juga ma ta pcncaharian pokok masy;ira -
kat dcsa Lembo, pada umumnya Jokasi yang mereka ambil 
untuk. nwngcrjakall hal tersebut a<lalah Ji :sc kitar perumahan. 
Ta naman-tanaman se1wrti kopi, kelapa clan ccngkch 
banya k t eniapat pada sekitar jal:111 raya yang menuju k.aki 
~1munr: Osu· Menipi rlan Osu lwamh11e. Tanaman tersehut 
terutama kopi dan kciapa juga banyak terdapat di sekitar 
jalan raya yang menuju pant ai t imur. 
2). Perikanan 
Di samping hf!rsawa h, hcrladang dan berkebun, perikan-
an juga sa lah satu ma ta pencaharian pokok bagi masyarakat 
desa Lembo. Pengcrtian perik anan dalam w·aian ini adalah 
usaha untuk mendapatkan ikan. Adapun usaha-usaha yang 
mercka lakukan meliputi berbagai cara ;antara lain : mebela 
(memasang :scro di laut), mebaga (mcnangkap ikan dcngan 
bagang), meL11flili (mcnjar ing ikan dcngan jala.), mcpuka -
(menj aring dengan pukat), mcndoduri (mengail) dan melupai 
(meracun ikan dengan air tuba). 
Pencaharian sampingan 
Mata pencaharian yang dianggap sampingan oleh ma-
syarakat desa Lembo adalah berburu dan meramu. Kedua 
matapencaharian tcrsebut unt uk lebih jelasnya akan diurai-
kan satu persatu berikut ini : 
1) Berburu 
Sala h satu mata pencaharian ora ng -orang Tolaki di za-
man dahulu kala i;ilah melam bu (berburu). Pekerjaan ini 
dahulunya merupakan mata pencaharian pokok. Akan tetapi 
sekarang ini pekerjaan berburu ti rlak lagi termasuk sebagai 
mata pencaharian pokok, sekalipun masih sering dilakukan 
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beberapa orang penduduk. Kelihatannya pekerjaan berhuru 
tinggal merupakan hobby dari beberapa orang yang <lilaku-
kannya sebagai alat rekreasi. Kebiasaan berburu orang-orang 
To!aki ticlak clLq.>at hilang sama sekali, scbab berburu adalah 
merupakan bagian clari kebudayaan nenek moyang mereka 
yang sudah melekat dalam hidup rnereka clan cliwariskan 
secara turun temurun kepacla generasi selanjutnya. Seperti_ 
clikatakan oleh Koentjaraningrat, bahw a kehiclupan berburu 
sejak akhir abad XIX sudah mulai lenyap dari rnuka bumi. T.!:_ 
tapi bagaimanapun traclisi berburu masih ada clan tetap ting 
gal.7) 
Binatang-binatang buruan terdiri dari anoa, rusa, sapi 
liar dan kerbau yang senantiasa berkeliaran di hutan-hutan 
sekitar kampung mereka. Khusus mengenai sapi-·sapi liar, 
Tambi (sebagai pemilik hewan tersebut) telah menetapkan· 
aturan pembagian hasil ; yaitu separuh untuk ,Tamhi d;in se -
paruhnya lagi untuk pelambu (pemburu). 
2). Mer am u 
Meramu yang dapat diartikan mengumpulkan hah;in -
bahan seperti : bahan makanan, bahan bakar, obat - obatan, 
alat-alat perumahan clan lain sebagainya, sebenarnya bukan 
ha! yang haru bagi masyaraknt clcsa Lembo. SebalJ pekerjaau 
tersebut sudah mereka kenal dari jaman dahulu. Untuk me-
lakukan pekcrjaa.u tc1·.se but, di sampiug 111erek;1 pcrgi ke -
hutan-hutan clan laut cli sekitarnya, acla k;:ilanya sampai jauli 
dari kampung ha lamannya. Ki:-anya pcrlu diketahui b,d\\\·a 
orang-orang Tola ki clahulunya melakukan pekerjaan meramu 
sch agai hagian r!;iri mat<.1 pcncaha1·i ;in pokoL. Akan t<~tapi 
sekarang ini hanya scwaktu-waktu saja mereka melakukan-
nya clan ticlak lagi merupakan mat;i pcncaha.rian pokok yanr, 
dilakukan secara rutin. 
Adapun jenis-jenis alat/bahan yang sering merela kum-
pulkan ialah : 
;i). Alat/hahan hangunan rumah (pokosanr,r:a) 
Sampai sck<u·ang ini pcnduduk masih sering masuk 
hut ;i!l !1l('nr;11mpul1; ;in b;i!t ;i1~- l,;d 1;111 l> an~~un an i-u111a!t mc -
rcka sendiri. Pekerjaan membokosangga tidak dilakukan 
:seLiap llari, seliab pencluduk. di des.a ini tidak melakukan 
perdagangan k<tvu. 
J 
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'.\lc1·amu l>.dian :1:1ng11n;m ,!il.1r.uka11 :... l!1.::.ira b..:ri .- ·;um-
jll)K . r\p;ti> ila ma:;in1~ - 111.1 si11)( .1111~gota K:..:lompok ~1 1dah 
mem1lik1 bahan banguna n, merekapun berhcnti m«1 1 mu. 
I>) . H o t a n 
Meramu rotan d iscbut m euc. Pekerjaan sepert1 ini 
dilakukan oleh sebag1an pcmluduk sebagai mata penca-
harian sampingan. Tempat meramu rotan ialah di hutan 
rimba di sekitar pinggir an kampung. Rotan-rotan yang 
mcreka pcroleh dijua l kepada pedagang rotan. 
c). Dam a r 
Pada zaman pcnduJukan Jepang di Indonesia, pendu -
duduk di pcdcsaan sangat merasakan kckurangan bahan 
bakar (minyak tanah). Untuk menanggulangi kebutuhan 
mcreka yang sangat w~nting itu, penduduk Desa Lembo 
tcrpaksa m.1suk hutan meramu damar. Damar ini dijadi -
;,;m lampu y:11tf; 1Jieh •>l"illlg- u1·ang Tola ki dinamakan bulo 
dambara (la mpu damarl. Sckarang ini sudah jarang 
diiakukan pe kerjaan meramu damar. Kalaupun mereka 
mengumpulkan darna1·, bukanlah untuk dipakai scndiri 
sehag ai lampu. tPta'!"li 11nt11\-: dijual kc kota scbagai bahan 
industri. 
d). W i k or o 
Wikoro adalah salah satu bahan makanan ubi hutan 
yang banxak tenlapat di hutan-hutan scki tar perkampu-
ngan pcnrlurluk Desa Lembo. Pada musim-musim pace-
klik, penduduk terpaksa men1.:ari w ikoro un tu k mernenuhi 
kebutuhan hidupnya. Pekerjaan seperti inidisebut mewi-
karo atau dalam istilah antropologi food gathering (me-
ngumpulkan bahan makanan). Akhir - akhir ini sudah 
jara ng orang mencari wikoro, kecualai bagi mereka 
yan g ingin memenuhi seleranya. Jenis bahan makanan 
tersebut tidak hanya sebagai pengganti beras atau sagu 
tetapi juga sangat baik untuk dijadikan kue. 
Z. Inkam Per kapita 
Menurut keadaan perekonomian penduduk khususnya di 
Desa Lembo, untuk tahun 1982/1983 -l:.llam tingkatan sedang. 
Pendapatan perorangan masing-masing penduduk secara ra-
ta-rata telah mencapai Rp. 650,- per hari. 
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3. Sistem Teknologi 
Keadaan tek.nologi penduduk. hingga sek.arang ini masih 
dalam taraf sederhana. Benda-benda teknologi yang ada ha-
nya sek.edar hasil usaha untuk. memenuhi k.ebutuhan alat pr~ 
duksi/alat kerja di desa, sehingga bentuk peralatannya masih 
tradisional. Untuk lebil1 jelasnya berikut ini akan kami 1u·ai-
k.an beberapa peralatan yang terdapat di desa Lembo. 
1). Ala~ -alat pertanian. 
Alat-alat pertanian yang terdapat pada masyarakat 
desa Lembo seperti : parang, sabit , luku, kapak dan are 
adalah rnerupakan peralatan yang telah lama mereka kenal • 
Dengan kata lain peralatan tersebut yang merek.a gunakan 
sampai seka':"ang merupakan warisan dari nenek moyang me-
reka. Dengan demikian peralatan tersebut dapat dikatakan 
tradisional. 
2). Alat perhuruan. 
Alat -alat berburu yang dipergunakan pcncluduk Dcsa 
Lembo ialah kru--O?.da (tombak), sungga (hambu runcing) tuoi 
kanjau), boso (perangkap), pade (parang), pewo (jerat) dan 
katilombu (lobang). 
Untuk penangka.p burung dipergunakan pulu (pulut),dapo 
(peran~ ap) dan NWDbi (sumpit). 
3). Alat perik.anan, 
Alat-alat pel'ih.anan bagi nelayan di Desa Lembo, boleh 
dikatakan sar.gat sederhana. Untuk menangkap ikan di laut , 
dipergunal.an alc.t scpei·ti : 
a). B:,tfa atau sero dari bambu kecil (buluh). 
b), Bu.ani at u jafo.b d<µ"i henang yang dianyam. 
c). Puita,, juga terdiri dari tali kecii yang dianyam rapat dan 
<libe.-i potongz.n-potongan timal. untukmemLcrati Lagian 
jalah ya.~ tengQeiam di air. 
d). Baga, yaitu ja'ah yang dipasang di bawah rumah rumah 
tcrapung dcnga .. mcmpcrgun;:ikan lampu. 
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,,.,.e-~lltioi .. !>l. Sisiru, sPmacam saringan 
dalam bcntuk yang hcsar. 
x~~~~I Bah<1nn y11 terdiri clari toli 
k.ecil dengan scpotong rotan 
yHng clilin~!~·~arl:;1 !~. Gun<tnytt 
untuk pcnangkap ikan c!alam 
scro. 
.. 
fl. Soramba (serampang) 
td. Toniluri (pancing). 
Untuk perikanan darat penduduk desa ini men~gunakan : 
a). Wuwu (bubuh) 
:,). Pimbi (rua:; bambu) 
c). Tengi (tanggul bamhu) 
rll. Lupai (tuba). 
·I). Alat perhubungan. 
Ala t perhubungan tradisional terdiri dari perahu, sam -
pan, on i a (rakit). Alat-alat seperti ini rli huat scncliri oli>h 
penduduk setempat. 
5). Alat - alat kerajinan tangan. 
Salat ·satu dari kerajinan tangan penrlucluk ya ng masih 
berkembang sejak dahulu hingga sekarang ialah kerajinan 
anyam-anyaman (moana) dan kerajinan membuat ha.rang -
ha.rang tern bikar dari tan ah lia t. 
Untuk kerajinan anyam menganya m .i;:iergunakan a lat 
pisau, bilawi dan suba, sedang unt :k pembuatan temhikar 
digunakan batu, potongan kayu dan bambu. 
V. LATAR BELAKANG SOSlAL BUVAYA 
l. Asal Usul Penclucluk Asli 
Desa Lepibo adalah termas uk salah satu dcsa y<11ng ter-
tua di Daerah Kabupaten Kendari. Sejak permulaan zaman 
Kcrajaan Konawe, Desa Lembo telah ada dengan rnimanya 
yang kekal hingga sekarang ini. Di dalam sebuah 111emory, 
dilukiskan Desa Lembo sebagai Kampung nan kekal t.k per-
nah mati.8) Betapapun perkembangan daerah dari aiasa ke 
masa, telah menRgeser letak dan merobah nama kaapung-
kampung tua yang pernah ada, namun Desa Lembo tetap 
abadi di tempatnya (tempat semula). 
Oleh karena itu Ors. Abdullah Silondae yang padiitahun 
1964 menjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kalupaten 
Kendari, pernah merriperingatkan bahwa Desa Lembo;idalah 
tanah leluhur yang tidak boleh dilupakan. 9) · 
Bila dilihat dari suku bangsanya, penduduk desa n.e.mho 
terdiri dari orang-orang Tolaki yang menurut tr•ulisi masya 
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rakatnya mcng;d·.ui lll:u cr. : t.,· :.·ang mc1·ck;1 d;1ta ng clari ka -
yangan (Tolahiang a). Mungkin sckali ya ng men~ ka maks11<lkan 
ialah turunan dari negeri aL1s, yai tu rlar i Tanah /\nnam (Hi n -
dia Belar.ang). Semula InC'rd·.a han y;.i merupakan suatu r:e-
lornpok kr~ci l (tohu) y;rng dikepalai o lch spm·a 11g Puutohu. 
Akan tct ;1pi setclah }~e1':1j;.1an Kona w(• mengal;1111 i 1•c1·!1t·rn·· 
., 
bangan politik, Leml 1u 1111~ nd<1patl<. an penman yang J·•·n t mg 
yakni seba!',ai be r1lt~ nr; pel'lah;.1nan utam a Ker,,j ;1an Kuna we 
di bagi;m timw· wila y<tl1 h·1 ;1,iaan. Sejak. itu Lelll lio clipcrintah 
oleh seorang Kapita clenpa n gela1· Kapita Lau. 
Di saat perncri11tahan Mclamba (raja Konawel, , terjadi 
pcnyclewengan raja l.awata (yang mcrupakan ncgara Lagi an 
dari wilayah KPraj<Ja 11 1-: o nawe) ingin mc lep;:1 s ka n ncgei·inya 
d ari kC'ktt;:i saan Raj a J·:cmawc. K e ad aa n i11 i tidak r.uran1; 
mcnggo nc ;ingr.:ir: 1w 111 v1·in t .t! 1.rn r ;:ija d i lJn;i:1 ha , ~1 · k1 h l·! ;1 j ;1 ' 
Lawata m e 1·up:i.l<a111 ·;ij;1 y ;rnf •. di :;cga ni lagi muchl1 lwr·s(' ku t u 
Jeug;1n ke1·ajaa:. t Cli111f '. ) ~;my ; , \'aitu f~ p 1·aj;1 an L1:·:; ur. di sl;·i:.'.:. 
wrsi Trngal1 . 
Untuk rn1 : nur 1 rl11~ I :11 1 L1 ·r ;,1,1 .1an Lawat a,Jik.irimlah st·ca r;;i. 
bcrtun1I. · t11nlf B.ila111J 1Llll T;ffidala hcr!:am ;i tamal.1kin va 
ke 1;. (·r·ap;111 L1 '" ;11 ;1. l .khp ;1ns 1 mi lit e r l y;mg cl ipilllpi n olch 
~aJ ;1 nn rtl('ll[::ibrni ~' T"f'.• il :rn, s •.>hi11gg :.i J ·~ ; ilan n tr·1 ·p;if': !;, me · 
nin·~i: ;iH. ;in t ;in :il i 1111 1q•·1h d :1!·:1l:11v;1 (l. c·r :!1 10• ~ an• 11 ; 1 cl< · iri if· i:1;1 
sumpalmv a. 
L ~.span~ t 1lltl11 1·1 · l1 y .. 111 : d1p1rnp111 <il C' h 1 ;u· i<l ;ila IJ('t ·h<i s i l 
nH!11undLd·J·.t ln J. .. r .: 1 · d.J d ~ t1 1 l;1 wi 1nn yc.1 delli.!dfl !'J t! kali gus n1t• ~1ul'a'v c..t 
lt:ni :l·.w·al.,.'i<. t·p :1L: l·: :ij ;. I .; ,1•: .i1 .1 y .111! : ~·.t:g '1r d 1uj11nr.,: 1 i" ·ci aM).'." 
nya (taawu). .,, ,. 
Mes l:ipun J · :, ~: .iJ .i.111 La w;ita t e l ~tl1 tunduk kt !ml,;di k.(."\~;­
rajaan incluknyil, 11a11111n l<.;•J! O;H~ angan pcmcrint alian va r1 g 
telah t e rjar.li t e nlt?ng;u· juga o lch , k~r ;1jaan-k'erajaan lain ~ ' <li 
sckitarnva . SC>jar. itu l~<~rai r1 < 1n Kon il"'" nwn ia<li int ;i 'i ; n 1rfl~..'.' 
suh yanr, inr,in mPnr,u;i~;;iin v;i . 
Untuk kcpt;ntingan kei1111anan, cliang katlah s ·oran~'. pu-
lcra dal'i ~. eluu.q ! a t\;d,wo y;Jng 1Jen1ama Mekuo, dc 11;~a 1 1 1-: cl•ll' 
Kapita Mayoro I Lembo. KcpaJan ya dil1c n 1<.ckuasaan pcnuh 
u;1lui . l1 < !l"i~ d l.1 .:::uJ di \\ iLiyJii !'lt: p .. ulji ll\ ~. jil.llllill t11 11l u· i·~~CitJaau 
Konawr., v;iitu d:iri ll11n1 Bnri 1 (11P s <t I .a l in1hur·l. l ~t · c1111 ; 1t :1n 
Samp;1r·;i ~ '! 'Y. ;ir,, 11 r•. ~ ;; 11 11 p;ii di Mo nr!" '"I'' (J.: ,•r ;1rn :1tan I . : 1~ ' " l r1) . 
r 
! 
Sebagai tugas pokok rlari Kapita Mnyoro inlnh memper-
tahn nkan ke11mnniln Kf"r,,_j;i;in Kon:iw~ d.1ri ,. ,..,.,!~ < ::in rn11s11h -
musuh kerajaan yang rlatang dari pantai timnr keraj;1::in, yai -
tu i\: e1·ajaa11 Lu .. n1k, B;li1gg;.1i, Ternace <la11 :.i<1il...issai·. 
Z. Sistem Kckcrabatan 
Uraian yang akan dike mukakan rlill:im sf'ksi sistrm ke -
kPra h:i.tan ini ::intara la in masalah siste ::1 lv• !u;:u-ga, i:; t 1 bh -
istilah kekerabatan, dan hal-hal lain yang berhubungan de-
ngan kekerabatan. 
Ke I u a r g a. 
Ditinjau dari sudut huhungan indi vicl11 clalam . kelt1arga, 
m:ika sistem keluarga yang rlianut olch m;_isy;.11·;1k:i t Dc ~; a -
Lembo acla l;ih herhentuk ke luarga batih. 
Mc n11r11t pengertian men~ka yang .lisebut k<·ll1ili·ga .1tau 
rumah tangga iblah terdiri dari ayah, ibu clan anak - anak 
yang masih menjadi tanggungan kepala kduarga. Meskipun 
rlemi kian, anak-anak mereka yang sudah kaw inpun tlapa l 
menetap di n1mah orang tua isteri ataupnn su;imi, tC"tapi 
umumnya suami lebih memungkinkan menetap di rumah ke-
luarga is teri sebelum mereka dapat membentuk rumah tang 
ga sendiri. 
Istilah - istilah kekerab :o · •ii. 
Di dalam hubungan sehari-hari, terdapat istilah -ist ilah 
kekerabatan yang dipcrgunakan oleh masyarakat setempal 
sebagai pernyataan kekeluargaan mereka , seperti : 
- p u e, adalah panggilan seseorang yang telah lanju t usia. 
Istilah ini berarti nenek. Setiap orang biasanya memanggil 
pue kepada yang ia pertua, meskipun tidak ada hobung;:i 
keluarga antara mereka. 
- mama, yaitu p nggilan kepada seorang laki-laki yang le -
bih t ua dari yang memanggilnya. Istilah ini berarti paman 
atau om. 
- naina. aclalah suatu panggilan seseorang terhadap~orang 
perempuan yang lebin tua dari padanya. Istilah titrsebut 
&erarti tante. 
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Seseorang yang ingin mencgur orang bin yang tid ak di-
kenalnya, ia cukup m emanggil pue, mama atau naina kt'-
padanya dan dengan panggilan yang d emiban itu , maka 
orang yang ditegurnya itu akan merasa tel ah dihargai <lan 
rnembci-ikan pelayanan yang bo:iik kepacla m· ;i n~ ya ng mene --
gurnya. 
Istilah - is tilah yang menunjukkan adanva hubun~:an ke -
keluargaan seperti : 
- ama (papa/ayah) 
- i n a , b a e (mama/ibu) 
- t i e (adik perempuan) 
- di (adik laki - laki) 
- k a k a (kakak laki - laki/perernpuan). 
Kcsa tu ;rn hidup. 
De~.;1 ;_1rl;il ah rncrupak;1n suat u kesatua n hidup Jll,1:, 1·;wa -
kat setempat. Desa Lembo yang penduclur.nya tcnliri 1l.1ri 
petani-pctani, nelayan clan pedagang, sen;rntiasa tedk,J t 1h -
l<1m ke,;;1t uan hid11p t. erse ln1t. Dalam k1~s at uan hidu1 . •,•: 11·111 --
pat, mereka merniliki rasa kekeluargaan ya ng me 11dala111 
atas ikatan hiclup m erc ka yang senas ib cl an se t11i11;rn. 
Misalnya ada p enn1da yang berkelai dengan pernuda d•u·i 
lain desa, maka d c nfF111 :s pontan ka\\';-1nnv<1 vanp s'"'"':.1 ik11t· 
01embantunya, tanpa meneliti kebenaran atau kesa lahannya. 
Iluoungan ant; . .u· w ;.u·ga <lesa. 
Di dalam hulnmgan schari-hari, kehiclupan rnasvarakat 
cli desa ini l>enlv sarkan gotong-royong. Di ;inta ra nw1·t·k;i 
terjalin suatu ikatan kekerabatan yang bcnlasarkan ikatan 
<lan ikatan territorial. 
Perasaan persaudaraan serta sikap tol c 1-allsi da larn se-
tiap permasalahan senanti<1sa rnelandasi kehidupan mereka 
dalam bertingkab laku. Misalnya terjadi suatu keluarga cksa 
yang dilan<la kedukaan, mak.a dengan rasa kekeluargann y.lllg 
mendalam, mc1·e k.a datang dan mcmbantu ke lu ;u·ga y<lng 
Lt:>rduk i-t. 
Ketentuan (normal . 
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KetPr: tuan (no!"ma). 
Unt uk il lenj:ilin ii.,1t.11 1 t,l'.: ... i-.1i. .1t.111 1 .i:ig hi.it ,f,lll utuli 
setiap w,u·g.1 dcsa kLnts 111en11d1lia1·;i d.lll lllt!lllfH:l"tahank.1n -
a<.iat desa yang berlaku Jalam inasyarakat. 
,\i.l!.illl ~! - 111; \~,1n g dllgf~U t.l 111d!:Jy;u ·,,r\ .tl tu1u111k pdJ .. tK.eteu -
tuan adat . Masing-rnasing indi viclu rncnr~h;u·gai keberadaan 
:;crta hak - liak m·::rng bin. Seti :1p pc1·:;0;1l;l1l dab111 rn:isyara -
r.:at yang mcny;rngkut pebr.gg ;11·;:m nor:na - nor:na hid up da -
larn rnasyarakat, selalu diselcsaikan seca;·a -~dat . Misalnya 
perselisilra n da lam hal pcmilik:m h:1rt.1 w;1risL111 seperti ke -
b11n, sawah, t c> rnak d;in rump1m s;igu t id;1kl:1h disclesaikan 
secara perrl:ita, tctapi sela lu dia<.iakan 1wnyell'saian secant 
adat. Kecuali ada pihak yang herkelil·r::,it ;tll atas kcp11t11san 
adat, barrdab pel"soalan Ji terusK.an kepe11~~.11lil:lll Pc•nwnntah. 
'.Vujucl :vlat di D;wra h K Pr.d;1r i rliwuj11dko111 dahm satu 
simbol yait11 Kalo Sara. Ket aalim m ;1'."v;iral<at tPl"harlap 
sara dilukiskan dalam suatu falsafah hi<lup su l<.u Tolaki yang 
bcrbunyi "lnaa Kona Sara le Pincsara, tn<w I 'ek;rnara Kc 
Pinebsar;i.". 10) 
Falsafah tcrsel.Jut di atas meng<lmlu11g rt·nw·rt i<tn: Siap::i 
yang tahu rlan menglrnrgai arlat ia past·i dihanuti, ak.;in tctapi 
barang siapa yang tidak tahu atau ti<lak menghargai kepu -
tus;in ada t, maka ia akan tercela clan dikutuk ol1~h masyara -
kat. 
Di d a lam prlaksana;i n hcbcrapa 11p;r c;11· ;r ad ;it sepcrti 
Upacara rn~ndco pcsuk.~ {peminangan), upa c ara mowindaha-
ko {menycri\h kan pcrlengkapan pes ta pe1·kilwi nan), upacara 
mondotambc {rncncrima tamu ncgeri), sclalu didahulukan 
m ombesara. Mom besara ialah memperseml.Jahkan Kalo Sara 
dengan perlengkapannya sambil mengiringinya dengan bebe-
r apa ungkapan-ungkapan dalam bahasa dacrah Tolaki yang 
discbut Kinoho. 
Pelanggaran atas norma-norma adat dalam masyarakat 
diberikan hukuman yang setimpal menurut besar kecilnya 
pelanggaran yang dilakukan seseorang, mish!nya : 
- Seseorang yang karena ucapan atau perbuatanny~ menyc-
babkan orang lain tersinggung dan menurut adat perka-
taan dan perbuatan itu salah, dijatuhi hukumandcnda satu 
rumpun sagu atau satu pis kaci. 
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- Seorang yang mengambil tunangan orang lain kemudian 
tunangannya itu memajukan persoalannya kepaua Pcme-
r intah Desa/Penghulu Adat, dapat clisclesaikan secara a-
dat dengan membayar denda; satu ekor kerbau, ~ . euntai 
kalung emas, satu rumpun sagu clan satu pis kain putih. 
Keputusan-keputusan seperti tersebut di atas mutlak 
harus dipenuhi sebagai pengganti jiwanya yang tera ncam 
maut. 
3. Kepercayaan 
Ada tiga hal yang akan diuraikan dalam seksi keperca-
yaan. Masing - masing adalah: kepercayaan terhaclap <lew a-
dewa, kepercayaan terhadap mahluk halus, dan kepercayaan 
t erhadap kekuat an gaib. 
Kcpercayaan t e rhadap c\cwa-dew a . 
Kepercayaan masyarakat terhadap dewa - dcwa sebagai 
warisan kepercayaan nenek moyang mereka m asi h saja tcr-
bawa hingga sekarang ini. Dalam upacara mooli di saat akan 
memasuki hutan yang kelak dijadikan lahan a t a u perumahan 
m asyarakat setempat, terdengar ucapan-ucapan pemujaan 
Dewa oleh sang Dukun, seperti : 
- Ombu i losoano ronga i tepuliano oleo yang artinya Tuhan 
/Dewa vang mengu;:isai matahari. 
- Sangia i lahuene ronga sangia i puri wuta, 
Dewa yang menguasai lanp,it clan hum i.11) 
Kepercayaan terhadap mahluk halus. 
yang artinya 
Di tengah-tengah kemajuan teknologi sekarang ini di 
mana Pemerintah telah menyecliakan sar1ma clan prasarana 
pengobatan rakyat secara medis, di Desa Lembo masih ter-
dapat jenis pengobatan d ukun kampung (sandc) . Di clalam 
bcbcrapa mantra sering disebutkan bcberapa nama mahluk -
lialus yang dapat menyembuhkan penyakit seperti : 
lnggoo Durubaali, inggoo Linggasanawa, Lamanumanu, 
yang berarti engkau Durubaali, engkau Linggasanawa clan 
Lamanu-manu. 
- Inr.r:oci 0nitu mhopob1 i lo~oano, onitu mbmvlian;1 i tcpu-
liano oleo, artinya cngr,au setan yang berkuasa di tcmpat 
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tediitnya lllatah :11'i d ;rn engk:1u kuntilanak yang hcrk11:1sa 
rli wilayah terhenamnya matahari. 
!'!ama-nam a yang clisehutk;m di atas, adnlah prihncli 
pn!J;i.li maiiluk h<1lu5 ;·ang m~mu·1 lt kepen.:aya;.111 dukun da -
p;it mr.nvakit i manusin. 12) 
Sampai sekarnng masih ada anggapan scbagian masya-
r.,kat h;i hwa n<ln hehP.rnpa macam penvnkit vang ticlak bisa 
rlisr.mhuhkan deng;m cara pengobatan mcdis, kecuali dengan 
pcngoba t an dukun. 13) 
K<';wrr::ivaan tc-rh;id ap kekuatan gi\ih (hli\ck magic). 
I3c herapa kejadian tragis di dalam masyarakat,seperti : 
- urang n1istt!1·j5 (:.etengah gila), karc;la pe::1yakit sa.mau<la. 
- oran~ lumpuh, kesakitan luar biasa karena doti. 
Ba ik sa ma11cln maupun cloti, oleh sebagian masyarakat 
menganggap hahwa penyakit semacam itu adalah berasal 
<lari kekuatan_ gaib seorang manusia • 
4. R c 1 c g i ( Agama ). 
Kescluruhan penduduk di desa ini memeluk agama Is-
lam. Sej ak dahulu kala yaitu sesudah masuknya agama Islam 
di Daerah Kendari, tidak seorangpun penduduk desa ini yang 
memeluk agama lain. Sejak tahnn 1901 , telah ada penduduk 
. desa ini yang menunaikan ihadat haji di tanah suci Mekkah. 
Hingga sekarang di desa Lembo tclah berjumlah 12 orang 
haji. · 
Bangunan rumah peribadatan (mesjid) sudlihpermanen 
dan dapat menampung 1500 orang muslim. Pengembangan 
pelajaran agama be~pa Pendidikan Seni Baca Al Quran te-
lah ada di desa ini sejak dahulu. 
S. Bahasa 
Orang Tolaki mempunyai bahasa sendiri sebagai bahaaa 
nenek moyang mereka yang disebut bahasa Tolaki. Di dalam 
pengelompokan bahasa-bahasa daerah di Indonesiayang ter-
diri dari lebih kurang 2.00 buah, maka bahasa Tolaki t~a­
suk dalam kelompok bahasa BunRku-Laki. 
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Bahasa ini menjadi alat komunikasi utama Ji Desa Lembo 
khususnya dan di Daerah Kabupa tcn Ke ndari clan Kolaka pa-
da umumnya. 
Baba Tolaki ini mcmpunyai l1anyak pcrsamaan dengan 
ba.1sa Bungku dan bahasa Menui di Sulawes i Tengah , serta 
seuikit persamaari dengan bahasa Wanoii di Kahupaten Ke~ 
dari. 
a. Bunyi bahasa. 
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Bunyi bahasa Tolaki terdiri dari vokal, diftong dan kon-
sonan. 
Voti.al, tPrdiri r'lari a, i, u, e, o, seperti pada kata - kata: 
- ari, alu, awci, andoolo, aiwoi, dan sebar,a inya. 
- vokal (i) seperti pada kata-kata: 
iamo 
in,\l:U 
rn 
inggoo 
iahu 
iwoi 
ist1e 
ih 
ikeni 
ikitu 
Jang an 
s<tya 
dia 
engkau 
= periam 
air 
sendok dari batok kclapa 
di sana 
di sini 
di situ · 
- vokal (e) pa<la kata-kata 
che mau 
el<.1 - ipa.:· 
elo Iida 
cmberc ember 
engge gay a 
- vokal 111) pada kata-kata : 
uhu - tusuk, payu dara 
ulu kepala, mengu lur 
umuhu 
uta 
ura 
usu ulu 
u I<" 
menete 
utang 
uclang 
- ikat kepala 
l11"t 
i 
.:. 
odara 
osu 
O\\"OSe 
oliwi 
onu 
k11c l;1 
g11nunQ 
0 , ,,,. . ·1·· 
pesanan 
l!ll <llll. 
Kon !:o:ian da L:un bahasa Tol aY. i tcrdiri d,u-i 
- p, b, m, t, d, r, n, s, !, k, g, n, h, q. 
Diftong tenlapat juga p:lcla bta - k.1ta d;d ;1m hah;1s.i. Tol aY. i 
seperti : ai, au , oi, ea, ua, eu dan ia. 
b. Imbuhan kata. 
Sepert,i juga pada baiiasa Indonesia dan ucucrapa baba-
sa daerah di atas Nusantara, maka bahasa Tolaki pun me-
ngenal awalan dan akhiran, nusalnya : 
- awala n mo (Indonesia m e) pada kat a - ka ta : 
mo-saku 
mo-sapa 
mo-r ako 
mcnusuk 
meruncing 
menangkap 
- awalan nggo pada kata : nggo - lako, nggo - leu,nggo- petu-
ha, nggo-momone, dan sebagainya. 
- awalan no pada kata : no-teeni, no-pongg!I., no- momahe, 
no-meriri,. no-mon1s11, no - mok01·a. 
Akhiran terdiri dari : i, po , ko, to, hi dan no, scperti : 
- i peanibi ::_i, go~al:_i, s ilepi-i. 
po = poisopo, merare - po, mokora-po. 
- ko mbako-ko, mot uha-ko, mesida-ko 
- to 
- hi 
- no 
lako-to, poombi-to, ponahu-to. 
· porare-hi, ponggaka-hi, pow awe-hi. 
babu-no, potolo-no, wali-no, ama-no. 
Awalan yang diikuti dengan akhiran, misalnya : 
no - i 
au - po 
mo - hi 
po - t o 
me - ko 
ko - no 
= no-ani-i, no-langgu-i, no-tuhani-i. 
= au-mbule-po, au- ari-po, au-tule i-po. 
= mo-w a we-hi, monggaka-hi, mo- nun11-hi. 
= po-alo-to, po-oli - to, po-i-ako-to. 
= me- raki-ko, me-rapu-ko, me-galu- ko 
= ko-ari-no, ko-mesida-no, ko- tekoro-no. 
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c. Ungkapan 
Di dal11n1 l ~ ~!"'r.on~ unih. a s L tcru~an1 41 c!: d.:d t1 :11 ~c :~. ,·u:·a11h 
111cnyi.1111paika11 1:;i i.a tinya }"<rng iJenaia t 1·ai1as1a, 111 ..::n:ka li1 -
asanya ·menutw·kann\;il dalam hentuk ... ungkapa n -u npb1 p;1n 
yang dalam hahasa Tolaki din;imakan kinoho. Misalnya orang 
yang akan meminang seorang ga<lis, m aka untuk menvampai -
kan isi hatinya, ia mcnuturkannya dalam kinoho sebagai ber-
ikut : 
tawa hite hatako 
inoa bata-bata 
kumokea metako 
mano kubata-bata 
Terjemahannya clalam bahasa lnclonesia 
claun sfrih berlapis 
pinang yang diragukan 
sungguh ingin kumenggantungkan harapan 
namun hatiku penu!1 kerag uan . 
Makna yang tersirat dalam un!"l-:.apan ini ialah pcrny<1-
taan isi hati seseorang yang mencl ambak;in ulu1·an 
sang pujaan. 
d. Teka-teki 
t angan 
Di saat-saat berkumpulnya heherapa orang pemud ;i <lan 
pemucli misalnya pada sa.at men\1ai padi di ladang, para mud a 
mudi sering men~aclakan teka-teki Ya ng rialam bah asa Tola -
ki disebutkan singguru. 
Singg11r11 merupakan olah ot ar, <1ta11 istilah cepat tcpat, 
karena har11s di_iawab oleh lawan se c ara cepat dan tepat. 
- singguru, aso wisi kaluku lumanga\\'ii clunia , 
artinya, seiris kelapa menerangi dunia 
jawabnya : ialah bulan. 
- singguru, pato mbole okasu nopa lii dunia, 
artinya, empat .ha tang kavu mengclilingi cl uni a; 
jawab"nya : dapw·. 
singg11ru. uk1ii no kfiko, art inva 
engkau makan c!ia, di.a mar.an r.ngkau. 
j<1wahnva : lomhok. 
e. Peri hahasa. 
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c~ PC'ri bahasa 
Di cl:ibm 1Jer!-;0:1111I1 ika:.i den)~an se:.eorang mereka sc -
n1~ :: :nempc1·gunak.:m p.:rili•tl1<i:.<.1, misalnya: 
cjekan seseoranP. : 
t itipo ta nggotit iano ano titi. maksurinva ia lah or:im~ 
m e ndambakan scsuatu yang tidak pantas baginya, mi -
salnya seorang hamba sahava yang mencintai puteri 
mahkota. 
- penolakan 
m all tenclc mekondo Lalo 1.mggo meton<la, maksudnya-
bagaimanapun e ngkau mencint aiku tak mungkin kit:i 
bc1-Uua. 
- sindir;in : 
kuHI mosa lei 
h;ing ~:ari ulil masil.1 ·· ~_;ili1 
l;i epo moe a-t>a ngguli gandunggu 
iep o 11mo1! - 1!mbolu 
kupeturnbungg~ olutonggu 
h;inri1<<1ri olutumu. 
Maks11d peribahasa ini ialah dikiaskan pada seseorang 
yang malas. Pada saat orang-orang berusaha ia hanya 
bersenang-senang. Nant i sesudah usaha mereka ber-
hasil, barulah ia mendekati mereka. 
Pengg. :naan bahasa Tolaki di desa -desa lain sering ber-
0be tla irama dal;un pengucapannya, namun arti katanya tidak 
mungkin berbeda t- arena sum bernya yang sama. 
6. Ke s en i an 
Kesenian rakyat di D.1erah Kendari telah mulai menda-
patkan pengaruh dari keseman luar, namun keasliannya ma-
sih cukup terba ca oleh seniman-senimar: masa kini. Masya-
r akat Kendari khususnya .orang- orang Tolaki sebagai pendu-
kung kebudayaan Daerah Kendari tidak tertutup terhadap 
kesenian dari luar, akan tetapi mereka juga bukan masyara-
kat yang t erlampau mudah meninggalkan kebudayaan/keseni_ 
a n nenek. moyang mereka. 
Di sekitar tahun 1964, pernah berkembang tari J ali J ali 
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di Daerah Kabupaten Kendari. Pada m ulanya tari Jali-jali 
in i cukup populer di kalangan masyara kat kota. Akan tetapi 
setelah tarian tersebut menjalar ke desa, mulailah timbul 
tan tangan dan protes masyarakat . Akh irnya tari Jali-jali 
t crpar,sa keluar daerah tanpa bckas. De mikian pula halnya 
dengan tari Joget yang pcrnah menghangat sampai kc desa 
di seldtar tahun 1976, Namun pada akhirnya tari inipun tcr-
paksa kembali ke asalnya karcna dipandang tidak scsuai de-
ngan kepribadian masyarakat di Daera h Kabupatcn Kendari. 
Tarian yang kekal dan masih tetap berke mbang diDae-
rah Kendari masih dapat dilihat pada jenis-j enis tarian rak-
yat di Desa Lembo sebagai clesa yang fanatisme 
leluhur mereka. 
kesenian 
Jenis - jenis kesenian yang masih ada di Desa Lembo ia-
la h: 
a. Kesen ian asli 
1) . Seni tari traclisional seperti: 
- molulo 
- lariangi 
- moid e 
- umoara (t.ari p erang) . 
2) . Seni suara. 
Lagu-lagu tradisional di Daerah Kendari ialah lagu-
lagu yang syairnya disusun dala m bahasa Tolaki. U-
mumnya lagu - lagu tersebu t non dia tonis, seperti 
anggo, taenago, sua-sua, kahia dan tula-tula. 
3) . Seni sast ra . 
Orang-orang Tolaki dahul u t c lah mem iliki penr~f'ta ­
huan tentang seni sastra. Bahasa yang dipergunakan 
clalam syair traclisional ialah l.iahasa tinggi yang tcr-
kadang tidak dimengerti oleh orang-orang awam.Je-
nis sastra yang masih hidup di Desa Lembo ialah : 
- kinoho atau peribaratan 
- singguru atau teka-teki. 
4 ). Seni musik. 
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Pengctahuan !Jermain musik telah ada di Daerah -
Kenclari !'f'jak rl;ihulu kala. Hingr.a ~f'k11r;mr. ini olch 
: 
. 
-
. 
... 
- mPw11w11ho y;i it u !lll'ni11p ~:r.rr!.im r!abm dun i1·.1-
111;1 ~yair lr;1Lii::.iu11.d )"Jllu L11n i> ..i ·- Limbanga i l3i -
ra Jan Hu111,, -L·u111 ..itenu i Pat1111ah. 
D11mimba atmt m1~maink nn !!"nrl;mg • 
- Mckala-kalado, yaitu mcmainkan alat sejcnis _ k~ 
lin ta11~. 
- Umoorc, yaitu berbicara melalui iramamusik ore 
ore. 
- Megambusu (berm ai n gambus). 
- l\1csuli (mr.nit:p s11li ngl r!.iln m herh:1i;.-ii 111;J C.1 Ill 
lagu. 
5) . Sem i lukis • 
.lf!n is l11kis.1n or;i111i -cw:1!1!! Tola ki tr.r!ih .it p.-ida Kc:!-
raji nan t angan mereka dalam anyam mcnganyam, 
misn !nya pada :1111hahi s in:imb:i, am!.:1hi SOrttmr.,hll 
da ka (tcmpat rokok) , songgo sorumc (topi rl;u·i :mg-
grckl dan siwole uw.1 ftalam anvaml . 
Mcreka juga sering melukis tabere (tcnda).dan me~ 
bed ancka warna kain atau bcnang. 
6) . Seni ukir. 
PenKctah11an tentang seni ukir di wujudkan dalam 
pembuatan hiasan tembikar atau pada ujung lesplan 
rumah mereka. 
7). Seni gerak (olah raga). 
Orang Tolaki mempunyai banyak jenis permainan 
tradisional yang cukup menarik. Yang paling mena-
rik ialah seni bela diri kendau (pencak) dan perma-
inan padoge. 
b. Kesenian kontemporer. 
Ak ibat kemajuan pentlidikan sekarang ini, maka para 
pelajar dari desa yang melanjutkan pelajaran di kota telah 
berhasil pula membawa jenis-jenis kesenian yang diperoleh-
nya di kota. Pada waktu libur pelajar-pelajar dari desa lain 
pun sering datang di Desa Lembo dan mengajarkan berbagai 
macam tarian kontemporcr seperti tari petik cengkeh dan 
tari serampang dua belas. 
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IL KEBUTUHAN POKOK RUMAH TANGGA TRADISIONAL 
DESA LEMBO 
Kebutuhan pokok suatu rumah tangga traclisional ialah 
semua jenis benda a tau peralat a n yang mutlak harus ada da-
lam setiap rumah t angga. Keberadaannya sangat menentu-
kan atau berpengaruh dalam kelangsungan hidup suatu ru-
mah tangga dengan segena p anggota keluarga di dalamnya. 
Oleh sebab itu rumah tangga yang bagaimanapun bersah._aja-
nya, pasti memiliki jenis-j enis bend a atau peralatan terten-
tu yang merupakan kebutuhan pokok dari anggota keluarga -
nya. 
A. ISI RUMAH TANGGA TRAVISIOWA L YANG HARUS AVA 
I. Makanan dan Minuman Pokor~ 
,l enisnya . 
Makanan ut am a orang-orang Tolaki sebagai pen<luduk 
ash Daerah Kabupaten Kendari khususnya penduduk desa 
Lembo ialah : 
(I) . Woh a (beras ) 
(2). Tawaro (sagu). 
Kedua jenis makana n penduduk ini, merupakan prioritas 
utama <lalam kebutuha n hidup mereka. Bagi keluarga yang 
kehf'tulan ke kur a ngan herns . mlltl;ik h;irn~ mempunv;ii per-
siapan sagu, sebab or ang T ola ki merasa tidak makan apabila 
makanan mere ka itu bukan beras atau sagu.1-4) 
Umumnya ora ng-orang Tolaki di pedesaan rnernpunyai 
kehiasa?.. n yang srtn1a. yaitll t~l'~~r·a-s~t cnggan n1c!11(lkan l>era!> 
PB. atau jenis beras i mport lainnya karena dirasakanhambar 
herbau dan tidak e nak.15 ) 
Merupakan kebiasaan p ula bagi orang-orang Tolaki cli 
setiap mereka makan nas i a t a upun sagu harus disertai !auk 
pauk yanr, lengkap y an!! t errliri dari ikan atau dagi ng clcrn 
saylll'-sayuran • • Jenis ikan yang hiasa diperoleh nencturluk D~ 
sn Lembo ialah ikan laut d an ikan t awar ctari s11ngai atau 
danau. Jenis daging ayam lehih banyak mereka peroleh dari 
pmia jt!nis daging lainnya. Yang sclalu ada dan menj adi ba-
h~n nrnkcin;in riokok merek;i sr-h;iri-h ;iri ii"lb!i 5,..n;!' 
snyn:-nn scpcrti : 
4'0 
l 
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(1). Tawa wanggole (daun ubi kayu) 
(2). Tawa nggobea (daun kacang panjang) 
(3) Palola (terung) 
(4). Kadombi (Kacang panjang) 
(5) . Kapaea (papaya) 
(6). KondUnJ (.jenis labu Siam ) 
(7) . K e I a (labu) 
(8). B a yam 
(9). Paku air 
(10) Taluede (paku darat) 
(1 I).S u a i (mentimun). 
Orang-orang Tolaki mempunyai jenis masakan lauk -
tradisional yang disebut kinowu (lemang) dan nahu ndawa 
olobo, yaitu daging atau ikan yang direbus bersama 
kedondong tok tanpa santan atau minyak kelapa. 
daun 
Disamping makanan pokok, penduduk Desa Lembo 
mempunyai minuman pokok yaitu : 
(1). Kopi 
(2). Teh. 
Kopi atau teh yang mere ka minum dicampur gula (agak 
banyak); karena umumnya penduduk di desa ini suka akan 
m inum an yang a.gak manis. Mereka tidak suka kopi atau teh 
yang hambar. Kiranya perlu d iketahui bahwa orang - orang 
Tolaki di desa ini mempunyai minuman khas, yaitu pongasi 
(tuak). Akan tetapi minuman serupa itu hanya disajikan pa-
da acara-at!ara tertentu, r aitu dalam upacara-upacara tra-
disional (upacara adat ).16 . 
Cara pengadaan 
Bahan makanan dan minuman pokok penduduk di Desa 
Lembo yang berupa beras, sagu, ikan, sayur-sayuran dan 
kopi, sebagian besar diadakan sendiri oleh masing - masing 
keluarga. Kecuali dalam keadaan tertentu apabila hasil per 
tanian masing-masing keluarp.a tidak memenuhi kehutuhan 
mereka dalam satu musim, maka terpaksa mereka mengad!_ 
kannya dengan cara me mbeli pada tetang~a. Untuk lebih 
j elasnya cara pengadaan tersebut akan diuraikan satu · per-
satu bcrikut ini : 
1). Pengadaan beras dan sayur-sayuran. 
Beras dan beberapa jenis sayuran adalah . merupakan 
hasil u tam a dari pertanian mereka. Sejak dahulu kala 
orang-orang Tolaki telah m e ngena l pe1'tanian sawah lee -
r ing (ladang) yang disebut tinau. D i ladang masing - masing 
keluarga menanam jenis padi daer ah, serta berbagai ma-
cam sayur-sayuran. 
J enis-pertanian lainnya ialah sa wah basah yang mere-
ka sebut salu. Di sawah, orang-orang tidak menanam apa 
apa kecuali padi. Oleh karena itu sebelum musim bersa-
wah basah, masing-masing keluarga di desa ini berusaha 
mondau (berladang) atau mepombahore (berkebun). Kebu-
tuhan utama yang mereka harapkan dari kebun mereka 
ialah sayur-sayuran serta beberapa jenis makanan peleng, 
kap seperti ubi dan jagung. U bi dan jagungtidak t ermasuk 
makanan pokok penduduk di Desa Lembo. 
2) . Pengadaan sagu. 
Khusus jenis makanan sagu dipe roleh melalui pertani-
an sagu (mondudu tawaro). Orang-orang yang kebetulan 
tidak mempunyai pohon sagu terpaksa membeli kcpada t~ 
tangga. Sebagian mcmperoleh sagu dengan mengolah sagu 
orang lain (sum a ku). Hasil dari pengolahannya, mereka 
memperoleh separuhnya d ari pemiliknya (mbutawaro).Ada 
juga keluarga yang memperoleh sagu dengan cara me rn -
persewakan alat-alat pengolah sagu misalnya landal-...a.Se 
ti ap satu pohon sagu yang <liolah , pem il ik lan<laka mc rnp~ 
roleh satu buah basung (sanggobi). Pembagia n· seperti ini 
disebut sa landar...a. 
3). P engndaan ikan. 
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Sebagian dari penduduk Desa Lembo terdiri dari ne-
layan. D~ s amping bertani mereka juga mempunyai usaha 
sampingan di laut. Beberapa orang penduduk desamencari 
ikan dengan cara m ebala (rnemasang sero), memuka/me-
buani (menjala) dan mebaga. Pada wakt u-w aktu malam 
gelap, laki-laki turun ke laut mcnyuluh ikan. P ada siang 
hari perempuan dan laki - laki sering mencari ikan tawar 
di kali at;iu di dam~ \!. A<l i1 juga y ang ~ering mengail dan 
rnernasang bubuh (mawuwu). Tapi yang paling menar ik dnn 
:. 
' 
. 
-
clil;-ik1 1kiln sccar:i ber;-ima i-r;imai ialah menangkap ikan 
clcngan t uba (molupai). 
Sec ara umum penduduk desa ini mendapatkan ikan 
riengan US<lh;:i !<encliri. meskipun ada jug;:i beherapa kelu-
arga yang terpaksa harus membeli, terutamabagi mere-
ka ya ng tid ak bisa mendapatkan sendiri atau bagi mere-
ka ya ng beruang. 
4 ). Pengad aan bahan minum an. 
P engadaan kopi sebagai bahan minuman pokok di 
Desa Lembo ialah dengan cara usaha sendiri melalui per 
tania n (berkebun). Masing-masing keluarga memilikt 
perkebunan kopi minimal untuk pemcnuhan kebutuh;i:-i 
keluar.g'a mereka sendiri. Sebagian besar dari penduduk-
.cli desa ini memiliki perkebunan kopi yang luas,sehingga 
pengha~ilan kopi mereka tidak hanya sekedar untuk di-
minum sendiri, tetapi telah mengangkat taraf hidup me 
reka lebih baik dari yang !ail). 
Khususnya bagi keluarga peminum teh, t,erpaksa me-
ngadakan dengan cara membeli. Keluarga peminum teh 
ini buka n karena tidak memiliki kebun kopi, akan tetapi 
hanya karena selera pribadi. Oleh karena itu terdapat -
beberapa rumah tangga yang didalamnya terdapat pe-
minum kopi dan ada pula sebagiannyci yang meminum 
teh. 
T ujuan pengada an. 
Tujuan utama pengadaan bahan makanan pokok seperti 
beras, sagu, ikan, sayur-sayuran dan beberapa jenis bahan 
minuman ialah untuk memenuhi kebutuhan jasmani. 
Penduduk Desa Lembo yang 90% terdiri dari petani,me-
merlukan j enis makanan yang mengandung gizi. Sebagai 
pekerja keras, mereka memerlukan bahai:i makananyang cu-
kup dan dapat menambah kekuatan jasmani mereka. 
Fungsi da n kegunaannya. 
Fungsi u tama dari pengadaan bahan-bahan makanan ter-
sebut di atas, ialah untuk memenuhi kebutuhanmereka akan 
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makanan dan minuman sehari-hari. Di samping kegunaan 
pokoknya, beberapa jenis bahan makanan tersebut yang me-
rupakan barang- barang produksi utama oleh Pencluduk Desa 
Lembo difungsikan pula sebagai alat perdagangan yang me-
nunjang kehidupan penduduk setempat, misalnya : 
1). Bahan makanan beras. 
Sebagai bahan makanan pokok penduduk, beras mem -
punyai fungsi utama dalam perdagangan. di dalam desci 
sendiri beras mempunyai fungsi alat tukar-menukar ke-
butuhan keluarga (meu-eusa). Cara demikian ini adalah 
merupakan kebiasaan penduduk yang telah melembaga d~ 
lam sistem kekerabatan mereka. 
Selain sebagai alat tukar atau alat perdagangan, be-
ras dapat pula digunakan sebagai alat atau bahan pem-
buatan kue. Bagi orang-orang Bugis sebagai penduduk 
pendatang d i Desa Lembo, sering pula memanfaatkan b~ 
ras pulut (pae dai) sebagai bedak yang berfungsi sebagai 
alat kosmetik (bedak dingin). Air beras digunakan oleh 
orang-orang Tolaki sebagai alat pembersih gelas atau 
kaca. 
2). Bahan makanan sagu. 
Selain kegunaan utama dari p ada sagu sebagai bahan 
makanan pokok yang kedua oleh penduduk di pedesaan -
juga me mpunyai kegunaan yang lain sepcrti bahan untuk 
pembuatan kue- kue tradisional seperti : 
a). Kue dangi, yaitu s agu basah dicampur ke lapa kemu-
dian dioleskan di dalam sebuah loyang tanah yang di 
sebut tambiha (podangia). Bagi orang yang .suka ma-
nis, dangi ini ditaburi gula merah yang telah dicair-
kan dan digulung seperti kue dadar. 
b). Kue bairn, yaitu sagu kering yang digoreng hP.rsama 
kelapa. Kue semacam ini biasanya disediakan orang 
apabila akan turun ke laut mericari ikan. 
c). Kue o ngo!-ongol, yaitu sagu yan~ tclah dic<1frl-:an kc-
mudian dicampur dengan gula merah dan diaduk ber-
_sama clengan air panas. Setelah membeku sagu m1 
diiris-iris dan dicampur dengan kelapa parut. 
l 
. 
-
<l). Kuc sako-sako, yaitu sagu yang tclah dijemur sampai 
kering sekali, kcmuuian <ligoreng bersama kelapa parut 
dengan campuran gula pasir secukupnya. 
Selain kegunaannya seperti tersebut di atas, rumpun s~ 
gu (puu ndawaro) mempunyai fungsi sosial yang sangat be-
sar nilainya dalam ketentuan hukum adat suku Tolaki. Rum-
pnn sagu berfungsi sebagai alat penebus denda atas pelang-
garan seseorang terhadap norma-norma sosial dalam masya 
rakat sctcmpat. Menurut sara (adat) suku Tolaki, apabila 
seseorang melakukan penghinaan terhadap seseorang baik 
dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. akan dikenakan 
hukuman peobala yaitu membayar denda dengan tebusan 
l (satu) rumpun sagu yang dalam bahasa Tolaki disebut aso 
rapu tawaro. 
Di samping fungsinya sebagai powada hala ( penebus 
denda), puu ndawaro (pohon sagu) berfungsi juga sebagai m~. 
har perkawinan yang disebut puu somba. 
Adalah merupakan tradisi dalam adat suku Tolaki, bah-
w a apabila seseorang melamar seorang gadis(mondeopesuko) 
pihak pria dimintakan sejumlah 88 real uang tunai sebagai 
popolo.(uang panjar) dengan seperangkat barang sebagai -
somba yang tertliri dari : 
- l pis kain putih sebagai ulu samba (pokok), 
- l ekor kerbau adat, 
- 1 buah gong atau gumbang, 
- 1 untai eno (kalung emas), 
- 1 rumpun sagu. 
Jenis-jenis barang tersebut di atas mutlak harus ada. 
Kalau benda-benda tersebut tidak dapat diadakan, maka 
benda-benda tersebut boleb diganti dengan mata uang,teta-
pi dengan isti lah yang tetap seperti tersebut di atas • 
3). Ko pi. 
Kegunaan kopi ini ialah untuk diminum. Di samping 
kegunaannya itu, kopi dapat difungsikan sebagai : 
- alat tukar - obat sakit kepala 
- alat perdagangan - obat Iuka. 
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Z. Pak a i an 
Pakaian ad~.lah merupakan bagian dari kebutuhan hidup 
manusia . Ada jenis pakaian yang harus ada dan dimiliki oleh 
setiap orang dan ada pula pakaian yang tidak tcrlalu penting 
unt uk dimiliki seseorang. Sebagai misal : B aju open .ias un-
tuk pakaian pesta dan baju pengantin, oleh masyarakat di 
Desa Le mbo tidak merupakan kebutuhan pokok yanl?' ha.-us 
ada, sebab tanpa open jas merekapun dapat menghadiri pe~ 
ta. Demikian p ula tanpa pakaian khusus pengantin, perka-
winan dapat juga dilaksanakc:n. 
Hal-ha! yang akan diuraikan dalam seksi ini antara lain 
akan menyangkut jenis pakaian, cara p engadaan, tujuan, 
fungsi dan keguna an. Untuk lebih j elasnya hal-hal tersebut 
berikut ini akan diuraikan satu per s a t u. 
J e nis pakaian :· 
- Hagian atas : 
(1). boru (tudung) 
(2). boru-boru (topi rimba) 
(3) . songgo (songko, kopiah) 
(4 ). titi ulu (kudung) 
(5). surubani (serban) 
(6) . kalu-nggalu (mahkota). 
- Bagi an tengah : 
(1). babu sikodo-kodo (kemeja lengan pendek) 
(2). babu kameda (baj u lengan panjang) 
(3). babu poko (baj u tidak berlengan). 
- Bagi an ba w ah : 
(1). saluaro denggo (celana panjang) 
(2). saluaro dasi (celana pendek) 
(3) • .ro (r ok) 
(4). sawu (sarung) 
(5) . sulepe (tali pinggang) 
(6). bok.e a (ikat pinggang) 
(7). kolo nggasu (slop kayu) 
(8). sanclale \scrnlal jepit). 
- Bar,i;rn clalam : 
(1 ). saluaro porn boru (ce lana pendek bertali) 
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(2) . t;ipi kod;1 (cr.!an."l r;1wat l;iki-bki) 
(3). 'saluaro <l~re {c;iwat pe1·empuan) 
(-4) • . tembi (cawac) 
(5) . b<1h11 kuta/kuta s;imbi (baju kutang} 
(6). kuta .(kutang wani ta/BH}. 
Cara pengadaan : 
Pengadaan jenis-jenis pakaian tersebut di atas, mereka 
peroleh dengan c ara pe mbelian. Kecuali jenis pak;iian boru, 
songgo dan kolo nggasu, sering diadakan sendiri oleh pendu-
duk setempat dengan menggunakan bahan yang terdapat di 
lingkung an mereka. Boru (tudung) terbuat dari daun pandan 
hutan a t au daun agel yang dianyam. Sedang songgo sorumc 
yaitu topi yang terbuat dari serai anggrek tali yang diberi 
warni sesuai selera pembuat atau pemesannya. 
Ker ajinan anyam-anyaman yang oleh orang-orang To-
laki disebut moana. ada lah suatu pengetahuan yang harus 
dimiliki oleh setiap wanita pada zaman dahulu. Sekarang ini 
pengetahuan moana yang hanya dimiliki oleh perempuan 
perempa uan tua telah dikembangkan melalui pendidikan 
k.etrampilan k~luarga. D i Desa Lembo, kegiatan remaja se-
perti ini dipusatkan di Balai Wanita Desa Lembo. 
Tujuan: 
Tuj uan utama pengadaan pakaian bagi masyarakat To-
laki adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Di samping 
itu pakaian ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 
rohani. 
Dalam hal pemenuhan kebutuhan jasmani, pakaian me-
rupakan salah satu alat yang dapat melindungi kesehatan 
jasmani, misalnya tudung d ipergunakan untuk melindungi t~ 
bub manusia dari terik matahari atau hujan. Sandal dan se-
patu, m elindungi bagian bawah tubuh manusia (kald} dari 
segala bahaya Iuka atau gigitan binatang • 
Kec enderungan manusia untuk memakai pakaian yang 
baru dan indah-indah, menunjukkan bahwa pakaian itu me-
rupakan bagian dari kebutuhan rohani. 
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Demikian pula adanya kecender ungan beberapa orang 
muda di Desa Lembo yang lebih suka mem akai pakaian mo-
del baru sekalipun kuali tas kainnya rendah, hal ini menun-
jukkan keinginan j iwa atau suat u usaha mengejar 
bagi pemakainya. 
Fungsi: 
prestise 
Fungsi dari pakaian ini ialah sebagai pelindung kese -
hatan badan dalam kegiatan sehari-hari, atau melindtingi 
kehormatan seseorang dalam hidup berkerabat I pergaulan 
sehari- hari (berfungsi sosial morali t y). 
Pakaian-pakaian tertentu, seperti baju adat atau baju 
perang, berfungsi sebagai alat yang ikut memperlancar atau 
menunjang pelaksanaan kegiatan tertentu misalnya upacara -
a dat, melakukan tari perang dan sebagainya. 
Kegunaan : 
Sifat kegunaan dari p akaian ini sangat penting, teruta-
rna jenis-jenis pakaian sehari-hari dan pakaian kerja. Pada 
waktu musi m huj an, penduduk di desa ini m enggunakan tu-
d m1g. Mereka tidak dapat berjalan ke luar atau bekerja di 
waktu hujan tanpa rnenggunakan tudung. 
2.. Alat - Alat 
Jenisnya. 
Peralat an menurut jenisnya dapat dibagi menjadi 5 ; 
masing-rnasing alat masak-memasak, alat ti~ur, alat tem -
pat duduk, alat kebersihan dan alat untuk menyimpan. Ber-
ikut ini atlalah w·aian mengenai peralatan tersebui:. 
1). Alat masak- memasak : 
Alat masak- mema sak adalah sa lah satu perala tan yang 
paling pokok dan mutlak dimiliki oleh se tiap rum ah tangga. 
Alat masak-memasak yang selama ini masih dipergunakan -
oleh penduduk di desa ini ialah : 
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(1). kuro ngginR (peri uk nasi) 
(2) . kuro ndainahu (periuk lauk- p auk) 
(3) . kuro woinahu (periuk air m inum) 
(4) . kuro mboholea (periuk penggorengan padi) 
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(5) . kuro nggop i (periuk kopi ) 
(t>). ctanctanga (danclang) 
(7). t<1m h ih<'I lpPriuk ]1P!Tlh1111 tan kue cfongi) 
(8). lenga (panci) 
(<?). tt~o!ak o (kukw;;rn) 
(1 0). isue (senduk dari batok kelapa) 
(11). tambelo (p~ngg;'lruk sagu) 
(1 2). is ue lawu (sen<luk besi untuk p enggoreng) 
(1 3). p osonggi (penggulung sagu) 
(14 ). isue sor~mgga (senduk sayur) 
(15). paru (parut) 
(16). l\erua (kukuran kelapa) 
(1 7). tirisa (saringan kopi/teh) 
(1 S). topi (saringan sagu) 
(19). peahi (kipas dari pelepah sagu) 
(20) . tulal i (alat peniup api) 
(2.1 ). uhu m bolu (tunggul batu) 
(22). tenga (tunggul besi). 
2) . Alat tidur : 
(1). amba hi nilapi (tikar berlapis) 
(2). amba hi sambu (tikar yang agak kasar) 
(3). a mbahi sinamba (tikar berukir) 
(4). amba hi niwalu (tikar yang diles kain) 
(5). a mbahi ue (tikar rotan) 
(6). kasoro (kasur berlapis) 
(7) . lapa '(kasur satu lapis) 
(8) . paalus (bantal kepala) 
(9). paalus buboto (bantal guling) 
(IO). wo t u tu, holiwu (kelambu) 
(11). pat i-p atindi (kelambu kecil) 
(12). ke lue (selimut) 
(13). superei (sprey kasur) 
(14). t abere (tenda) 
(15). sosoro (layar) 
(16). p andasa (ra njang kayu/besi) 
(17). bale- bale (dipan kayu). · 
3). Alat tempat .duduk : 
(1). kedera (kursi) 
(2). lengga-lengga, banggo-banggo (bangku). 
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4). Alat kebersihan : 
- alat tradisional. 
(1). iwoi munde (air jeruk) 
(2). kuli munde (kulit jeruk) 
(3). wilalo (santan kelapa) 
(4). a w u (abu dapur) 
(5) . iwoi woha (air beras) 
(6). e s o (batu gosok) 
(7). ineri (sirih pinang). 
- alat mutakhir. 
(1). sabu mbonda tapi (sabun cuci) 
(2). sabu mbebaho (sabun mandi) 
(3). bondulu (sikat gigi) 
(4). bondulu ngisi (sikat gigi) 
5). Alat penyimpanan : 
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Di samping wada.h-wadah atau alat - alat penyimpan-
an mutakhir yang terbuat d ari besi, p lastik atau kayu 
juga masih terdapat wadah- wada h p e nyimpanan tradisi-
onal seperti : 
- Alat penyimpanan bahan makanan dan minuman. 
(l). benggi (gum bang) 
(21. clula Oovang kayu persegi empat) 
(3) . bulusan (loyang kayu bentuk bundar) 
(4 ). boku (loyang pelopak sagu) 
(5). bengge (penyimpanan a ir tlari bat ok kelapa) 
(6). a h a (piring dari batok kelapa) · 
(7). beu woha (penyimpanan beras) 
(8). lepa (bakul) 
(9). pontline (talam anyam tlari da un pandan) 
(IO) . kandula mbeanihi (ruas bambu penyimpanan ga-
ram) 
(l I). e k o (alat/standar periuk) 
(12). pangisa (peti rot an penyimpanan piring) 
l13) . iahu (periam bambu) 4 
(14) . b i 1 a (maja) 
(15) . pingga mongg ulo (piring bes i) 
(l (,). pcnc-pene (pirin~ kue) 
(1 7). kobo-kobo (mangkuk) 
! 
! 
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(l 8). pinf!P.il inulo lpirinl! hertutup) 
(19). rlarawat :i. (piring lebar) 
(:~ O ). l-.ap;.1.ra (tab ::;) 
(21). katoa (baskom) 
(2 L). embere (ember) 
(23). wonua mbingga (sampiran pil-ing) 
(2-!). palako (ta lam berkaki) 
(25). tawa randa (talam berkaki tempat hiclangan) 
(26). t onde (gelas) 
Ala t penyimpanan pakaian. 
(1 ). burua nggasu (pet i k:ayu) 
(2). burua lawu (peti besi) 
(3 ). sanggobi (basuilg ::...1.gu) 
(4 ). basu mbae (basung padi) 
(5). selek:o (selubung padi) 
(6). sawera (sampiran p·adi) 
(7). k u w a (penamp;~;:gan s agu) 
(8). tamboko (keranjang ikan) 
(9). baki (keranjang rotan) 
(1 0). kolidi (keranjang dari daun p andan). 
Cara Pengadaan. 
1). Alat masak memasak. 
Per alatan masak memasak yang merupakan benda-benda 
etnografi umumnya dibuat sendiri oleh penduduk: desa sete~ 
pat. Hal ini disehabkan k:arena kemampuan ek:onomi pendu-
duk p ada masa yang lampail masih k:urang untuk: membe-
li peralatan rumah tangga dari luar daerah, sehingga mereka 
h arus berusaha memenuhi kebutuhan mereka dengan basil 
karya m ereka sendiri de ngan mempergunakan potensi alam 
lingkungan hidup mereka sendiri. Bahkan ada beberapa orang 
ya ng lebih suka menggunakan peralatan tradional dari pada-
peralatan m utakhir.18) 
Kecuali beberapa jenis alat masak memasak seperti 
dandanga, lenga, kawali dan tirisa, terpaksa dibeli dari luar 
karena m er eka belum dapat membuat sendiri. 
Kuro nggin!, kuro ndainahu, kuro woinahu, kuro mboho-
le a , kuro nggopi dan beberapa alat masak memasak yang di-
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buat send iri o leh penduduk setempat um umnya terbuat dari 
tanah liat yang dicampur dengan pasir dan sedikit kapur. 
Pekerjaan serupa ini disebut momusu. Pengetahuan seperti 
ini telah dimiliki oleh orang-orang Tola ki sejak :+:. 500 th. 
yang lalu. Umumnya pekerjaan momusu dilakukan oleh pe-
rempuan-perempuan yang telah de wasa dan merupakan sa-
lah satu sumber penghidupan masyarakat di Daerah Kabupa 
ten Kendari. 19) -
Alat m asak memasak lainnya seperh: isue. 
isue sorangga, posonggi , dibuat dari b ambu, kayu 
kelapa. 
tambelo, 
dan batok 
Gambar : 02 .!sue (Senduk) 
Garn bar : 03 Isue sorangga. 
a. daun b. sorangga 
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a. daunnya yang dibuat dar! -
batok kelapa yang · dikeruk 
sar:1pai lic1in. 
b. tangkainya yang terbuat da"i 
kayu atau bambu. 
c . pengikatnya, disebut poong-
gano yang ter diri dari rot a n 
yang diraut halus. 
Bahannya terdiri dari batok ke-
lapa sebagai daunnya, kayu atau 
bambu sebagai t angkainya dan 
rotan sebagai pengikat. 
Perbedaannya dengan isue ha-
ny a pada bentuk tangkainya. P~ 
<la ujung tangkai isue sorangga 
dibuat bercahang seperti garptt. 
Alat ini khusus dipergunakan -
untul~ menyenduK sayur. 
Kctcrangan: 
a. daun 
c. tangkai 
! 
! 
:. 
Acta juga jenis alat masak mem."1s<lk v;ing tc-?·h11;it .-l:i!·:-
tulang. Alat serupa ini ctisebut herua (kuknr;m kclapa). Hing 
g;i =~mlln m ut ilkhir ·ini hP-ru;i r:-::lsi !1 ~('~ =l i > ~:,;(!:·.~·-~:~ ...t r ... ~d~ ..... ie!~ 
ibu-ibu di dapur dengan sedikit perobahan bahannya yaitu 
Jari tulang rusuk kerbau atau sapi mcnJaU1 bes1 sebagai ma 
ta kukuran. 
Gambar: 04 Herua (kukuran). 
Bentuknya seperti kuda -kuda yang mempnny'1 i h11<lan, 
kaki, ekor dan kepala. 
Kukuran bermata tulang 
~ Cl 
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Kukura«""bermata besi 
a. badan dari kayu b. kaki c. ekor, sebagai 
pariasi 
d. kepa la (ma
1
ta kukuran) yang terbuat dari tulang. 
e. maka kukuran yang terdiri dari besi. 
2). Ala t tidur : 
Sebagian besar dari alat-alat tidur yang dipergunakan-
oleh masyarakat di Daerah Kendari khususnya, dibuat oleh 
mereka sendiri dengan mempergunakan bahan-bahan yang 
terdapat di lingkungan mereka. 
Jenis ambahi (tikar) dengan aneka ragam macamnya,di 
buat olell ibu-ibu rumah tangga dari bahan daun pandan,tio-
tio kolosua atau sorume (anggrek). Pekerjaan itu disebut 
moana (menganyam). 20) 
Ada juga jenis ambahi yang terbuat dari rotan. Jenis 
tikar semacam ini disebut ambahi ue. Pekerjaan membuat 
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tikar rotan disebut mondu ambahi ue. Pekerjaan semacam 
ini dilakukan oleh laki-laki dewasa, sebab bahannya diambil 
dari hutan dengan mempergunakan tenaga yang lebih kuat. 
Alat tidur yang berupa bale-bale (dipan) dan pandasa 
(ranjang) kayu, juga dihuat sendiri di Desa ini oleh tukang-
tukang kayu setempat, sehingga tidak memerlukan pembe-
lian di ibu kota. Sedang jenis peralatan tidur yang bah'lnnya 
terdiri dari kain, plastik atau besi, diadakan dengan cara 
dibe li . Ranjang besi dibeli di ibu kota kabupaten, sedang 
jenis kasur, kelambu , tenda, layar dan sprey bahannya dibe-
li di pasar desa. 
3) . Alat tempat duduk. 
Alat tempat duduk berupa kadera dan banggo-banggo -
dari kayu, dibuat sendiri a tau diheli pada tukang- tuka ng ka -
yu setempat . Ada juga beberapa or.ang penduduk Desa 
Lembo yang mea1beli kursi di ibu kota kabupdten 
Pulo Pandan. 
atau di 
4). Alat kebersihan. 
Alat-alat ke bersihan traclisional Lerupa iwoi munde, 
w il alo, awu dan lain -l ainnya diadakan sendiri oleh penduduk 
setempat, sebab Lahannya cukup banyak di lingkungan me-
reka. 
,\kan tc~.:i.pi jcni~ .:i.lat kei>'2rsihan mutakhir, sepcrti sa-
bun cuci, sabun mandi, odol, shampo dan lain-lainnya mere-
k a h eli di pasar at<iu di kios-kios yang ada di desa. 
5). !\J at p~n\'il"r.TJ :-ID. 
Mengenai .:i.lat penyimpanan ini dapat dikategorikan 
m~njarli 3; rnasinr,-m?.sing ad;ilah: alat penyimnan 
makanan dan minuman, alat penyimpan pakaian, dan 
p enyimpan bahar. baiian produksi. 
(a). Ala t pcnyin:pnn hahan makanan dan minuman. 
hahan 
a lat 
W<idah-w;id ah yang digunakan unt uk menvimpan bahan 
makan;in ri;in minnman yang bahannya terdiri dari hasil 
·kekavaan ahm linck.unaan mercka adalah: 
- Lenggi, hulusa dan bokoro yang tcrbuat dari t a nah -
! 
{...t.). dl.~d lluyu.u~ i<.. -.l yuJ, 
- l.J1::11ggc U.!11 J.Ua >'..ing u1uual dan l.J atok Ke lapa, 
- beu woha. nond inc. len:i vang bah;innv;i tcrrliri rl;iri 
daun pandan, 
- "":" ~ .1~ :-' · ... '~~~~., ~:.1n ~· -!!~"!!:-1.t rf.:ri r0 t:i.n, 
scmuanya itu c!iadakan scndiri olch penclurluk setempat. 
Wadah atau alat- ;il;i t pcnyimpanan bahan m;:i kana n dan 
m inum<in yam~ terrliri rl;iri hah <1n pc c ah-bcbh scmuanya 
d iadakan dengan cara dibeli. 
(b). Alat penyimpan pakaian 
Semua jenis alat penyimpan pakaian yang dipergu-
nakan oleh pcnduduk di desa ini diadakan dengan cara 
di be Ii. 
(c). Alat penyimpan bahan pruduk!;i . 
J enis-jenis alat penyimpan bahan - bahan produksi di 
p edc!:;:i.an dalam wilayah Daer;1h Tingka t II Kent!ari 
u mumnya dibuat sendiri oleh perrluduk setempat anta-
ra lain seperti : 
- Ala (lumbung padi). 
Sejak dahulu kala yaitu setelah orang-orang Tolaki 
mengenal sistem pertanian (ladang), mereka telah b~ 
menciptakan suatu wadah penyimpanan hasilpertani-
an mereka yang disebut ala. Bcntuknya seperti ru-
mah kecil yang'bertiang tin.ggi. 
Lumbung tersebut pada keempat tiangnya dipasang -
pada penghalang yang c ukup lebar. ·Bentuknya bun-
dar seperc1 nyiru dan oleh orang-orang Tolaki mena -
makannya salele. 
Dindingnya terdiri dari kulit kayu yang tebal dan di-
susun rapat dengan palang-palang kayu yang cukup 
r apat. Pintunya boleh satu atau dua, tergantungpada 
j umlah pemilik atau pemakainya. 
- Basu mbae (basung padi). 
Bahannya terdiri dari pelopak sagu. Bentuknya seper 
· ti keranjang. Mulutny<f agak luas bila dibanding de-
ngan ukuran pant atnya. Untuk jelasnya lihat gambar 
berikut ini. 
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Gambar 05 Ala (lumbung padi). 
Gamhar 06 Basung padi. 
a 
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UiseKchling mul11tnya dilcs dengan rotan l.Jesar yang dibelah 
dua dan dijahit rapi dengan rotnn. Pac.la sampini~ k·iri dan k~ 
n.,nn\• ,,, rlir-:is:inrrk;m teJin p:in rbri rnt:>n 11~t11!<: mr.~r.;ik.,t ta.Ii 
pikulannya. 
- Bald (keranjang). 
Alat ini tcrbuat Jari 1·otan (ue), namun ticlak pernah di-
scbutkan baki uc sebab istilah baki telah cukup membel"i 
kan identi tas clari alat tersebut. 
Gambar 07: Keranjang. 
Kecuali jenis baid lawu yaitu bronjol yang babannya ter-
diri dari kawat besi yang dianyam seperti anyaman bo.ki, 
Demikian pula jenis bald landaka yang bentuknya lehih 
besar dan sama luas mulut dan pantatnya. 
Pekerjaan membuat baki (keranjang) disebut moana oba-
ki (menganyam keranjang). Pekerjaan seperti ini hanyadi 
lakukan oleh jenis laki-laki.Zll 
Tu .ju an, 
Tujuan pengadaan alat-alat rumah tangga tersebut di 
atas ialah untuk memnuhi kebutuhan pokok setiap rumah-
tangga. Jenis-jenis peralatan tersebut merupakan isi ru,mah 
tangga tradisional yang harus ada, k~ena di samping seba-
konsumsi jasmani juga merupakan kebutuhan rohani • 
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Fungsi dan Kegunaannya. 
(1) . Alat masak memasak. 
- Kuro nggin;l, digunal· an untuk tempat memasak nasi dan 
tidak d igunakan untuk. ternpat memasak bahan makanan 
lain. 
- Kuro ndainahu, yaitu periuk yang khusus dipergunakan un-
tu!-r. !cmpa! mee~~'•ak :;ayur (lauk pauk). 
K uro woinabu dipergru1akan sebagai ternpat memasak air 
panas untuk a ir mmum dan penyiram sagu. 
- Kuro mbcl:.clea. ff! .u ? eriuk yang berukuran besar dan 
· khusus diperJlunr:ikan ;e~.;agai tempat penggorengan padi di 
kala ln•'ISim ~.uja:-.. 
- Kuro .11 _.,.,"ri .. tliper~mu:tknn 1 tu!i: ~empc..t memasak ko?Ji. 
Bentt:r .. c~·it q-.:.. i> !- e ::i! dc::;:p.3n fol,:. S - 10 gclas a ir panas •. 
- Tamb·r.;;;, :>d~! .. 1b sejenis waiirn :;cdl yanl? tP: buat · dari 
tanah Hat. K 'K\~"•v <U;.nya fah•h unrnk t e:rnpS:t kue dangi 
dari sagu ca:t J-ll." h-.,hl.re.. 
- Tuolako (kdm«!!in) terbui<.t d;, .. d da.1m p ;i.ndan yang dianyam. 
B<•ntuk1·y:i u; . ~ • .i ~el"IJC,.>t, M at ini digunakan untuk. tem-
p!\t menf;tll°;;i.4.; , <Jll(i atau g.".'ipl~~ 
- Is u e clip~•~;u .• ~·,~ --~haf-!•~i senduk t'lasi. 
- lsu_ r..or.tS :--;:-. J.;~vJ.s u; dipe-.rgunaka,; 1;.nt.u!: mengangi:.at sa-· 
yt·~ ~-e :ett-i':'t··f. p-.'!;nj?er:n.P. t1 .. 1 :::sy .. 1~. 
- T a.robeio kb;~.<:.l!.' •l,;::r·;-f '.e•.i~<cm urit\., ~. pen•,:>'.u·ult •. .:gu. Bv-
h arlnya ;Prt 1 iJ·~ C..:.&"i ~ .. \ .~·:. .. l :i·::t-; .. a yu y ,.~ C~ _tu \t 
tangkai c;end ·.i~>. ftan~e ~e). 
geperti -
Topi ;;\ ~~.--- !. a lr1~ ~nt .·'i~Jt !'i-rir·\~Qan ~'Rf:U \~"1 t;.?~ m~i1y~rinJ? 
serbl.!!~··::::!rbul< r,:;.~i.: kc.~·-•}. Bah;umy.a t enHri u.:iri Sf"rab u t 
pelop<1 k kF::\;q·n n'..;.u lj ;, 
(2). Al::t !i, 
J enis au:. , '· 
'"' \-- " -1 s<;pe.rti : '1!m'baM .lii\ID~IJ., ambahi n H.-.-· 
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pi, amba.hi f.'I •• , ' t•·: .- 'r. :!;ll°bt,W~ lli!c, rlipc•~:hunal-.an .:, , b~j:!a 
alas te mp;;.. tfrit, .. •;,;:.,I) •' /;'rl.' '!l,a CW".<LY\. l}i ,;?, ~?fif<g ~~f'l.llUI"' 
an utan!anyc:t ir ', ,,·f?~ r..~r · thP,~•i ~ ..... -·~;~a~ a·· € tu lt..n.s.. XJt ?r ·1. 
}Jl!rdaganga.n. }: •iusu:. mb;:l!i ~inawh.a ;,t;;:· , :;'l~-;.;hi ;;0:-"• -
me yang ber uki!.t'ar. samp,~. ~ifo~(?sikan ju~~ ~<:-1:.~jl ai u:'''"" 
sembahyang at;;;u abt ~Hsan d:rrciin~. 
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- Tabere dipergunakan sebagai tanda atau pengganti pla-
pon rum ah yang melindungi bagian atas dari kelambu. Ada 
juga di antara penduduk yang menyimpan tabere sebagai-
hiasan atau sebagai warisan dari nenek moyang mereka 
(berfungsi koleksi). 
- Sosoro, yaitu layar yang berfungsi sebagai pengganti din-
ding .karnar yang los. 
(3). Alat tempat duduk. 
Peralatan duduk berupa ka.dera (kursi) dan banggo banggo 
semata- mata digunakan untuk tempat duduk. 
(4). Alat kebersihan. 
Sebelum penduduk mengenal alat-alat kebersihan muta-
khir seperti sabun cuci,· sabun mandi, odol dan sampho, 
orang-orang Tolaki di Desa Lembo telah mengenal alat-
alat kebersihan tradisional yang bahannya terdiri dari 
bahan-bahan alamiah yang terdapat di lingkungan mereka 
sendiri. 
- Air jeruk digunakan sebagai alat pembersih noda noga 
pada pakaian. 
= Kulit jeruk digunakan sebagai alat p~mbersib rambut 
dan juga berfungsi sebagai alat penyubur ram but yang 
mulai rontok.. 
- Wilalo, yaitu santan kelapa bakar yang digunakan untuk 
pe mbersih ram but. Wilalo ini juga berlungsi · sebagai 
pengganti sampho yang berguna untuk melembutk.an 
rambut yang kusut serta menghilangkan ketombe, Ka-
rena bah~nnya terdiri dari kepingan kelapa bakar, maka 
pada s;iat ak.an dipergunakan, kelapa bakar ini terlebih 
dahulu dikunyah halus kemudian dicampur air dan di-
gosokkan di kepala. 
- A w u (<1hu d<1pur) rlan iwoi woha (air heras) 
kan orang untuk membersihkan piring atau 
lain yang terbuat dari loga m/kuningan. 
diperguna-
pr-ralatan 
- Ineri , yaitu kapur yang rlicampur denp.an rl;iun sirih. 
Gunanya ialah untuk membersihkan gigi. Fungsinya se-
hagai pengganli odol. 
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Meskipun masyarakat telah berada d i t engah- ten'gah k~ 
majuan teknologi dengan peralatan-perala t an rnut akhir, na-
mun muyarakat di desa ini masih sering mempergunakan 
' alat-alat keberbisihan tradisional tersebut di a t as. 
(5). Alat penyimpanan. 
Alat penyimpanan bahan m akanan dan rn inuman. 
- Benggi atau gumbang dipergunakan untu k. te mpat m~ 
nyimpan air. Di samping itu, beberapa ke luarga di De-
sa Lembo menjadikan benggi sebagai ala t hiasan ruang 
an tamu. 
- Dula dan bulusa (loyang) dipergunakan untuk tempat 
menyimpan air atau tempat menggaruk sa gu (posolo-
mia). Bentuknya seperti basko m k.e cil yang dibuat dari 
kayu atau tanah liat. 
- Bengge dan aha dipergunakan untuk tempat makan 
di zaman sebelum orang mengenal p iring. Bahannya 
terdiri dari batok kelapa yang dikeruk halus. Meskipun 
sekarang ini tidak dipergunakan lagi o leh penduduk , 
namwi masih dite mlika n 'di beberapa keluarga. 
- Beu woba, dipergunakan khusus untuk tempat penyim -
panan beras. Bahannya. tcrdiri dari daun pandan yang 
dianyam. Be ntuknya scpcrti hakul hcrtutup. 
Gambar 08: Beu woha. 
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Beu woha juga dinama kan 
bodo- bodo. Ukurannya ti-
<lak mutlak, dan tcq~ant ung 
pada kebut uhan pemakai -
n ya. 
l 
T 
- Lepa (bakul) dipergunakan untuk tempat menyimpan-
beras atau hasil-hasil produksi lainnya seperti kopi , 
kedele dan lain-lain. 
Gambar 09 : Lepa (bakul) 
- Pondine 
Gambar 10: Pondine 
(talam anyam). 
-~ 
Pondine adalah sema:-
cam talam persegi em-
pat. Bahannya terdiri 
dari daun pandan yang 
dianyam. 
Kegunaannya ialah un-
tuk tcmpat menyimpan 
sayw· atau bahan bahan 
makanan lainnya. 
E k o, termasuk salah satu alat rumi.d1 tang~a yang 
harus ada terutama bagi keluarga yang men~gunakan 
periuk tanah/kuningan. 
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Kegunaannya ialah sebaga i alas atau tempat men-
dudukkan periuk/belanga. 
Gambar 11 : Eko. 
Bahannya terdiri d ari rotan kecil yang bulat(ue watu) 
yang dianyam. Ukurannya sesuai dengan ukuran be-
sar periuk yang digunakan. 
Alat - ala t penyimpanan bahan makanan dan minuman 
yang berupa barang pecah belah selain digunakan se-
ba~ai tempat makan dan minum, juga mereka fu,ngsi_ 
kan sebagai a lat perhiasan rum<1h tangga yang mere -
ka tempatkan di ruangan tamu. 
Ada juga beberapa keluarga yang menyimpan p1nng-
piring, mangkuk, gelas , teko, dan barang-b<1rang ke-
kayaannya di sebuah r unialt kccil yang tcrsc mhunyi. 
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8. PDIGEMBANGAN KfBlITLJllAN POKOK. 
1. Jenis-jenis Isi Rumah Tangga Tradisional Yang Mengala-
mi Perkembangan. 
Jenis-jenis isi ru mah tangga tradisional yang harus ada 
clan mengalami perkembangan dalam masyarakat desa Lem-
bo antara lain: makanan pok.ok., alat 111 asJl-..-lllemasaL, al ;1 t 
tidur, i11ctt kP.l'>!" r!'ihan , rl;in ;iJ;i t nP.nvimpanctn. 
Selain rnakanan pokok. yang pcngcmbangannya hanya 
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mengarah ke kwantitas (j um lah), peralatan- peralatanseperti 
yang disebutkan di atas selain pengembangannya ke arah 
kwantit as, juga kwalitas. Namun demikia n bukan berarti 
peralata masak memasak , alat tidur, ke be rsihan dan pe-
nyimpana n prosen t a se p erke mbangannya baik .dilihat dari 
segi kwa n titas maupun k walita:;. Dalam k~nyataannya pera-
lat an tersebut lebih mengarab ke kwantitas dibanding kwa-1 
litas. Misal dalam per alat an kebersihan t erdapat pengemba-
ngan k walitas yang berupa sabun cuci, sabun mandi, odol, 
sampho dan alat-alat kebersihan lainnya; kemudian peralat-
an f:idur berup a kasur kela mbu dan lain sebagainya: sedang 
peralat penyimpanan berupa bupet, rak besi (tempat pi-
r ing) d an lain sebagainya. 
l. Mot ivasi P engembangan 
Mot ivasi pengembangan m a kanan pokok seperti beru 
clan sagu dan alat - al a t m asak memasak berka itan erat de-
ngan pert ambahan p enduduk yang se m a kin besar. Sebab per-
kembangan atau pert umbuhan penduduk, per lu diimbangi d! 
ngan p erkembangan baha n pangan dan per a latan. Motivul 
pcngc m ba ngan ala t t iclur selain disebabkan oleb pertambahan 
pe nduduk (anggota rumah t angga ), juga masalah gen~si. Hal 
ini d isebabkan adanya a nggapan sangat t erhina bagi orana-
. oranp, Tolaki a pabila t ida k m e miliki rum a h (tempat berlin -
dullg) ser ta tempat tidur tert entu. Oleh karena itu pada sRat 
anak- anak mereka dilamar oleh seorang pemuc!a, maka 0 kepa 
da. pemu<la adi (calon m enantu) selalu dimintai rumah . dai 
l>epc1·angkat al · t tUur. Demikian juga motivasi pengembang 
a n a lat kebe f,ihan clan pe nyimpanan. Mengenai alat penyi~ 
pen peng~mlw.nga1 yang mengarah kwalit as seperti bufet 
motivasinya a<l.a huhungannya dengan kebagggaan. Dengan 
ka ta lai n 11w ngarah kc s tatus sos ial. 
3. Cara- cara P engembangan . 
a . l\la l~a11an pokol<.. 
Hasil pe1·ta nian penduduk khususnya penghasilan beras 
dai·i s is tem per tanian yang masih tradisional, belum · dapat 
me11 u.:11 uhi k.cliutuhan K.cscluruhan pendudu k desa setempat 
"" ":IU"a m~ri\ta. Hal ini <l isehahlrnn oleh sarana cl a n pra!mrana 
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pcrtanian lllL'l'Ck:i belum mem;1d.1i. S;1wah mercka 
meru akan saw ah tadah:111 y;:ing san1?;1t bc>q~ant ung pada ..: u -
~·:ih ln:i.,n ··~ .... r: tiv':i m<>n1>nti1 m11o;i:!1nv:i. Tlnt11k it11 ..,,.. ~11:ii 
d<"ngan tujuan dnn fungsi bahan mak<Jnan bcras bagi kchi -
Jupan jll!llltll<iuk .li ,lcsa in i, jll'rlll ,liu,,,1;;,1( .. u1 j;,•:; i;(·;::: .. . :;;.: :~ 
nya, yaitu dengan meningkatk a n jumlah produksi beras rla-
crah untuk memt>r:uhi kcbutuhan sc ncliri scrta pcnunjang 
kebu tuh;rn lainnya. Penggunaan :i.L1t··:il.:tt p<>rtani:rn mut ;i -
Jchir, pupuk bu;:' an, bibit unggul dan salura n air, akan men-
jamin keberhasilan pendutiuk di bi<l .. mg pertanian. 
Untuk rieni::e-;.h;ingan procluksi ""qu S:"hagai hah:in rn11 -
k · .... ,,r :-.n\.-n} ,,,.anr:-oran~ Tolald di Daerah Kendari, khusus-
rv;· r', -~-F.'iil r~,..rnll:i ~c~h1 per.ani'lman (mondodu) tana man 
sagu ;·::..n~. 'Jaru. P:::?•m~r;atan j umlah tanaman sagu sangat 
p er· ting .:H tmva cia!;ir.1 menyor~song m 1 il rlepan perekono-
mi a!'l penr:ur.uk 1i <lae1·:•h ir'. 
Seba~!'W< besar dn.d penduduk Ll! De:.;a Le mbo masih 
mempergu<:nkan pe'.""ala t a n mas n.k memasak bu'ttan setem-
pat. Oleh 'ebab Hu per;gct<>huan momusu (membuat) pera-
latan rt>mah tangga da,·i tcnah u at yang sejak dahulu telah 
berkem ang o· ..-a1a q;-n or ·»1g orang Tolak.i sampni seka-
r 2 nr! Masii' h•_r ·"·n' -~l~.? 'l: Dae»ah Xe.~c.l.;u-i dan m e njadi 
mata per.c::tha:;,,11 t'l m c•ahnn c:1;u-i beh2ritpa orang penduduld 
des · . Karena per 0'!.la t an sen1p::i ini m:--: u,.aknn bagian dari 
isi da n kel.englvn; r. rumah t3.ne:ga }':l;1nus-.ya bagi penduduk 
di ;Jedesaan. :~3.ka has:1-hasil karya p~mludulc. seperti ini 
perlu o.\it. '"''~ngt,an. Unwto; pengem':>2.ng.J.rm •a, perlu diper-
hatikan pe'1 nr,!(a.ta n mutu/kw alitasny a ~ehingga <lap.at be1·-
t 3h;m !"rn;~ dG."1 tidak t ergeser ked udukannya oleh peralatan 
per<. \;-.t- '<.:: ·~ r~ ........ 1 '~-: :~ y'.l:'.lg mutakhir. 
c. Al t t. 
Umumn,"' orang-·0::-ang Tola ki c:'i I:a.;:;r ah Kendari ma-
sih rnempergunakan ala t-ala t cidur :;u:i~an dalam daerah 
sendiri. ·Peralatan tidt!r berupa tikar. (embabi) merup<:i.k an 
sal~h satu peralatan pokck clan sdalu ada di~etiap r mah-
tangga. Bagi: pen:h c' ;:i; '·'!Sa T,":?U' bo, perala ta11 Lid1.r fa inny. 
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seperti kasur, sprey dan ranjang merupakan hal yang kedua 
Penduduk yang belum mampu m embeli kasur cukup berusaha 
mengadakan tikar untuk keluarganya.Karena itu pengetahu-
an anyam menganyam (moana) perlu dikembangkan dalam 
masyarakat agar dapat mem enuhi kebutuhan segenap pen-
duduk untuk barang tersebut. 
Ambahi sonime dan ambahi sinamba adalah merupa-
kan hasil ketrampilan wanita di Daerah Kendari yang dibang 
gakan. Meskipun harganya cukup mahal, namun sefiap orang 
berusaha memilikinya. Ambahi sorume (tikar anyam dari 
anggrek) yang berukuran kecil pun sering dibeli orang sam-
pai ratusan ribu rupiah. Usaha ini p erlu dikembangkan sebab 
selain merupakan puncak budaya daerah, juga dapat dijadi-
kan mata pencaharian penduduk yang cukup lumayan. 
d. Alat kebersihan. 
Alat -alat kebersihan tradisional berupa wilalo, alrJe-
ruk/kulit jeruk sebagai pengganti sampho dapatditingkatkan 
mutu/kwalitasnya dan berfungsi sebagai alat-alat ramuan 
tradisional khususnya sebagai alat penyuhur dan pelcmbut 
ram but. 
e. Ala t penyimpanan. 
Ala t penyimpanan hasil-hasil produksi. 
Alat penyimpanan padi sebagai basil produksi utama 
masyarakat di pedesaan ialah ala Oumbun~).Bentuk dan per-
alatannya -sangat sederhana sehingga daya tahan pemakaian 
nyapun tirlak terlalu lama. Karena hlat penyimp;m;>.n tcrsc-
but se lalu dibutuhkan setiap keluarga tani, maka perlu di-
tingkatkan mutu dan fungsinya. Ala dapat dibuat permanen 
dan difungsikan sebagai tempat penyimpanan alat/bahanapa 
saje1 yan~: merupakan milik suatu keluarga. 
Alat- alat penyimpanan/wadah lainnya seperti kolirli -
(keranjang pandan), baki (keranj ang rotan) , lepa (bakul) dan 
basu (liasung) juga merupakan kebutuhan pokok keluarga 
pct an i cli pe<lesaan. Akan tetapi tidak semuanya yanJ!dapat 
lll~lll iJUa l .scndi1·i ~ehingga uanyak j uga di antara penduduk 
ve1ng ter jrnk!'il memheli. Oleh karen ci itu pemhu;it;in ;ilat-
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alat scpcrti ini pcrlu c.likcm1J<111gk<.1.n c.lt:ngan mt:n1;;f4K.it Ka n -
jumlah scrta mutunya. 
Alat penyimpanan bahan makanan dan minuman. 
Benggi (gumbang), bulusa lloyang), bcu woha dan p1-
kora (keranjang ikan), dapat ditingkatkan mutunya c.lengan 
cara menggunakan bahan yang tahan lama. Demikian pula 
tentang peningkatan fungsi alat-alat terse uu t yang tic.lak 
hanya untuk satu kegunaan saja, melainkan dapat difungsi-
kan dalam beberapa kebutuhan misalnya : 
- Benggi (gumbang) yang tc:·:JU:1t dari tanah lh t l\\'u t ;i reo) 
dan pasir. Dengan bahan yang demikian ini r upanya tidak 
t<ih:m lama , sehinggil or :rn g - 0r;ing cendenmg menc;id p~ 
ralatan yang lebih tahan lama dalam pemakaiannya. Alat 
serupa ini clapat dikem hangk;in dc ng;m c<i r a :-nen ingkat -
kan kwalitct bahan yang dipergunaka n, misa lnya dengan 
mempergunakan campuran semen atau kapur. 
- Dalam usaha peningkatan fungsi alat tersebut,benggi da-
pat pula diberi ukir dcngan lukisan naga, burung - burung 
atau binatang-bina.tang menarik lainnya, sehingga dapat 
difungsikan sebagai a lat hiasan rum ah tangga ·yang lebih 
tinggi nilai dan mutunya. 
- Pikora (keranjang ikan), dapat dibuat dari bahan kawat 
yang dianyam rapat dan rapih, schingga bara ng yang di-1 
simpan di clalamnya lehih .:iman dari ganggu;in tikus atau 
kucing. Mutunyapun tentu lebih baik daripada dengan 
bahan rotan atau kulit bambu. 
Alat penyimpan pakaian. 
Alat-alat penyimpan pakaian berupa peti dan lemari 
yang dibuat oleh penduduk khususnya d i Desa Le mbo masih 
sederhana. Tukang-tukang kayu dalam pertuka ngannya,m.;i-
sih mengikuti model-model lama. Hal ini sesuai dengan se-
lera zaman kini perlu ditingkatkan menjadi peti - peti atau 
lemari berukir yang lebih menarik.25) 
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m. KELENGKAPAN RUMAH T ANGGA TRADISIONAL 
DESA LEMBO 
Kelengkapan rumah tangga adalah semua jenis benda 
atau alat - alat yang terdapat dalam rumah tangga yang me-
nurut fungsi, kegunaan dan tujuan pengadaannya tidaklah 
termasuk sebagai kebutuhan pokok yang mutlak harus selalu 
ada. Benda-benda atau alat -alat tersebut hanya merupakan 
pelengkap dan penunjang kebutuhan pokok. Namun demikian 
kelengkapan itu sendiri ada yang harus ada seperti alat/bahan 
makanan kedua, alat-alat produksi/industri, alat/ perlengkaE 
an upacara, alat komunikasi/informasi dan senjata. Di sam-
ping kelengkapan rumah tangga tradisional yang harus ada, 
masih terdapat kelengkapan yang tidak harus ada tetapi ha-
nya merupakan tambahan, Peralatan i~u antara lain mobela-
ir, ala t hias, pakaian, alat ko munikasi modern dan beberapa 
jenis ·makanan yang hanya sewaktu-waktu diperoleh pendu-
duk. 
A. KELENGKAPAN RUMA/I TANGGA TRA.VISIONAL YANG 
HARUS AVA 
Di atas telah disebutkan bahwa pada masyarakat desa 
Lembo kelengkapan rumah tradisional yang harus ada antara 
lain meliputi : makanan, perlengkapan produksi/industri dan 
senjata. 
Untuk mengetahui berbagai macam makanan dan pera-
latan yang merupakan kelengkapan rumah tangga tradisional 
Ynng harus a<la, dapat dilihat pada urai an hcrikut ini. 
1. Makanan· 
Jenisnya. 
Jenis makanan pelengkap penduduk Desa Lembo yang 
terkadang diperlukan untuk sesuatu acara tertentu antara -1 
lain : 
1 ). Soko (nasi tumpcng) 
2) . Kotupa 11;:).b! (!-:~tupat pcrsegi lima) 
3). Lapa - lapa 
Onde - onrl e 
Wadi 
4). 
5). 
(.) . l\.anggina 
7). N;ih u hl!t\1 (kolt1\ 
8). Tiolu (telur) 
9 ). l 'undi J..;ugisi 
• 
Jenis m;tkan;m pelen~kap ne n<luduk vang terk a<lang di-
anggap seh:igai m:ikanan penP.q;tnti mak:inan pokok bila se-
•.•: :lkt u-'.•:;tkt t1 ;w n d::: 1::k D , · ~ : : t !.r:-:-: l'o r.:rng;i!:lm i !-.C'h:r:ing;rn 
bahan makanan pokok ialah : 
1). Wanggole nggasu (ubi kayu) 
2). Wanggole pehao (ubi jalar) 
3). Gandu (jagung) 
4). Pun<li (pisang) 
5). Lawue (kac:mg ijo) 
6) . Ton e a (talas) 
7). Wikorn (ubi hut an). 
Jenis buah-buahan yang merupakan makanan p e le ng-
kap di Desa Lembo, antara lain : 
1). Nangga (na ngka) 7). 
2). D a i (cempaedak) 8) . 
3). Taipa (mangga) 9) . 
-! ). Duria (durian) 
Mokupa (jambu mer ah ) 
Dambu dene (jambu a ir) 
Dambu (jambu monyet dan 
jambu biji) 
5) . Pinisi (langsat) 
6) . Nanasi (nanas) 
10). Ranoa (semangka 
11). Kaluku ndonia (kelapamuda). 
Jenis cendawan yang sering dijadikan sayur dan t erma-
suk makanan pelengkap karena hanya sewaktu-wakt u dipe!:_ 
oleh penduduk se p ert i : 
1). Wuholom bu 5). T au 
2) . Tanggara m bau 6) . Talongori 
3). Tambusu 7). Tahiringg8ki 
4 ). Taare 8) . Tanggor eke 
9). Olepe, dan lain-lain seba-
gainy a . 
Jenis sayur-sayuran yang berupa daun-daunan. 
1). Tawa huko 6). Taraeo 
2) . Tawa ruruhi 7). Tandolota 
3). Tandiso oleo 8). Tawa ndokulo 
4). Tabunggan i 9). Tangguri-kurisa 
5). Tawa taena 10). Tawa katu. 
Jenis minuman pelengkap yang hanya sewaktu - waktu 
diminum · oleh penduduk desa seperti : 
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1). Ineawi (saguer) 
2). Pongasi 
3). Iwoi nggaluku (air kelapa) 
4). Bir 
5). Anggur 
6). Beras kencur 
7). Jeneper 
8). Minuman botol lainnya. 
Cara pengadaan. 
• 
Jenis makanan pelengkap yang ada hubungannya dengan 
acara-acara tertentu seperti soko, kotupa nabi, onde - onde 
lapa-lapa, wadi dan ranggina, bahannya terdiri dari beras 
ketan (pae dai) yang umumnya dfadakan sendiri oleh pendu-
duk mclalui hasil pertanian mereka. Kecuali yang kebetulan 
tidak memiliki bahan makanan tersebut terpaksa membeli 
pada tetangga apabila mereka mempunyai hajat tertentu. 
J enis makanan pelengkap lainnya yang terdiri dari buah 
buaha n dan beberapa jenis minuman seperti ineawi, pongasi, 
dan iwoi nggaluku, juga disediakan sendiri oleh penduduk. 
Kemudian jenis sayuran dan cendawan cukup dicari sendiri -
oleh pendurluk di hutan-hutan sekitar perk.ampungan mereka 
pada musim - musim tert cntu. Beberapa jenis minuman botol 
sering diadakan pula oleh penduduk dengan cara dibeli. 
Tu j u an. 
Tuj uan pe ng ad aan aiat-alat/bahan mar.anan 
seperti tersebut diatas, ialah untuk pemenuhan 
jasnw ni maupun rohani. 
~t:ri f:! si cl an kcr,un:wnnya. 
pelengkap 
kebutuhan 
Bahan makanan yang digunakan dalam upacara antara -
lain : 
]). So°!':o (n::!si tumpcng), cligu:1akan orang- orang Tolaki da-
bm up : • ~ <::·a mepokui (potong rambut). Tclah menjadi 
tr<1disi or<1nr, Tolaki di man<1 saja berarla,, hahwa apabila 
mnrc-b1 mrl:il:uk:H' nn:-ir:ir;i mcpoktii , mrrck;i hart! !': mt- -
nyiap lrnn sok.o yang terdiri dari beras ketan berbentuk 
,;·::;t 1: w ::·i: ,.: ;;:. ::::~: :~:~ upku• i.c.:lw· ~ure11~: <li pu!'t:ak. sok.o. 
• 
l) •. Kotupa nab1, yaitu Jenis ketupat yang uentukn ya . Kec1i 
pe r segi lima. Ket upa t se m·ac;im ini khusus dipergu nakan 
d a la m upacara tula bala (tola k balah) . 
3). La pa-lapa, ranggina dan wadi nH!rupakan makanan !I.has 
orang - orang Tolaki pada upacara- upacara barasan<li -
(ber sanj i), mepokui, manggi lo (sunatan) dan lai n - lain. 
4 ). Pundi Bugisi ijenis pisang epe) dala m setandan lengkap, 
d ipergunakan seb ;igai alat d;ilam upacnra menaiki ru m;:ih 
baru. Ada lah merupakan tradisi orang-orang Tolaki khu J 
susnya pen<luduk di Desa. Lembo, apabila. mereka menaiki 
rumah baru, mereka mengikatkan setandan pisang ya ng 
m."lsih utuh di puncak tiang agunt.; rnm;ih me!·eka itu. H;il 
ini pun d ianggap penting o leh penduduk sehingga jauh-
j a uh sebelu m upac a.i·a pin<la.h rumah ini, mereka tel;ih 
m e mpersiapkan kebutuhan upac ara mercka itu. 
5). Nal1U butu (nahu gola), yaitu labu, ubi atau pisang ya ng 
dimasak dengan santan dan gula. Makanan serupa ini di 
gunakan dalam pemakaian ranjang atau kelambu baru, 
utamanya bagi pengantin baru. 
J e n is-jenis bahan makanan tersebut di atas sekalipun 
hanya merupakan pelengkap, namun mempunyai fungsi dan 
kegunaan yang panting dalam upacara-upacara tradisional 
penduduk di Desa Lembo. 
Bahan makanan yang digunakan sebagai pelengkap peng 
ganti bahan makanan pokok adalah : wanggole, gandu, pundi, 
lawue, tonea dan wikoro, mempunyai kegunaan penting se -
bab apabila penduduk kekurangan bahan makanan pokok be-
rupa beras dan sagu, maka bahan-bahan makanan tersebut 
di _atas d ipergunakan sebagai pengganti beras dan sagu. 
Jenis buah-buahan yang dipergunakan oleh orang-orang 
Tolaki di De sa Lembo sebagai makanan ekstra (makanan .: 
tambahan). Meskipun d i dalam rumah tangga terdapat se-
jumlah bua h - buahan, mereka juga te tap membutuhkan ma-
kan nasi atau sagu. Sifat kegunaannya dianggap kurang 
penting bagi penduduk di desa ini. Kemudian sayur-sayuran 
dan cendawan. Sayur-sayuran dan cendawan ini oleh masya -
rakat desa Lembo dianggap pelengkap bahan m akanan pokok. 
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Z. Pakaian 
Jenisnya: 
Jenis pakaian yang dianggap pelengkap dalamkebutuhan 
sehari-hari penduduk Desa Lembo ialah : baju dasi Oas se-
telan), kausu (sepatu) dan destar. 
Cara pengadaan. 
Pangadaan jenis pakaian ini ial ah dengan cara pernbeli:-
an. Ada j uga penduduk yang memperolehnya sebagai pembe!"" 
rian dari anak atau keluarga rnereka di kota. 
Tujuan pengadaan. 
Khususnya pengadaan pakaian babu dasi Oas) dan sepatu 
oleh sebagian penduduk sementara ini dinilai sebagai peme-
nuhan kebutuhan rohani yaitu merupakan kebanggaan pribadi 
bagi pemiliknya. Kecuali bagi pegawai dan anak-anak seko-
lah di desa ini, merupakan kebutuhan pok.ok. yang mereka 
pergunak.an setiap hari kerja atau hari-hari sekolah. 
Fungsi dan kegunaannya. 
Pakaian serupa ini oleh penduduk hanya dipergunakan -
sewaktu-waktu apabila mereka akan menghadiri pesta-pesta 
di desa, masuk kota a tau di dalam merayakan hari-hari besar 
Agama Islam dan hari-hari Nasional bangsa k ita. Pada hari-
hari biasa, jas <lan sepatu disimpan baik -baik sampai ada 
a cara-acara penting berikutnya. 
3. Alat-alat Produksi. 
Jenis-j enis produksi yang tumbuh clan berkembang di D~ 
sa Lembo sckarang ini ialah produksi bahan makanan, pera-
lat a11 i·umab tangga dan produksi bahan perdagangan.Produk-
si bahan makanan meliputi usaha penduduk di bidang perta-
nian sawah dan ladang serta usaha pengadaan sagu sebagai 
produksi sagu. Produksi peralatan rumah fangga berupa ke-
r ajinan anyarn menganyam dan pengadaan bahan bangunan 
r umah. Sedang produksi bahan perdagangan te1·diri dari pe-
ngolahan kopi, kopra dan pernbuatan rninyak kelapa, serta 
a lat-a:la t perikanan air.tawar. 
Unt ur. mcn r,P tah ui h;ir,;iiman;i hentuk pc~nlatanproduk-
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s i tcrscbut cli ,"ltas, bci-ikut ini a kan lliw·;1ik;111 sa tu persat11. 
a). Alat produksi bahan makan."ln. 
n 
Peralatan yang digunakan untuk memproduksi bahan 
m~kanan (pP.rt;inian s:iwilh kcrinr? ) v;:i it 11 : pa li (k ,,rmkl, -
pade (parang), saira (sabit), sube, tanggali (pacul), pota-
su (tugal), sowi (ani-ani), piso (pisau), nohu (lesung ), alu, 
dan mesin penggilingan. 
Peralatan terse but untuk .lebih j e las~ya (selain kapak) 
dap.at dilihat pada gambar di bawah ini : 
I), Pade (parang). 
Garn bar 12 : Pade 
(parang) (par;:;ng) 
2). Saira (sabit) 
Alat ini bagian daun dan leher 
nva terbua t dari hesi ; sed;ing 
peganganny a (bulu) terbua,t da-
ri kayu. Untuk Jebih je lnsny ;:i 
dipersil a hkan !ihat gambar. 
Keterangan : 
a = bagian yang tajam 
b = punggung parang 
Seperti halnya parang; alat ini juga terbuat dari 
kayu dan besi. Daunnya yang terbuat dari besi bentu~ 
nya agak lebar dan mempunyai tangkai yang panj ang 
nya kurang lebih 20 cm. Ujung tangkainya diberi ga-
gang dari kayu yang diikat dengan rotan. 
Gambar 13 : Saira (sabit) 
Keterangan : 
a = daun sabit 
b = tangkai 
c = ujung gagang yang 
diberi rotan 
d = gagang. 
3). Sub e 
Alat ini daunnya berbentuk kipas. Bahannya da-
ri besi yang agak tipis. Tangkainya terbuat dari 
kayu yang panjangnya kurang lebih 15 cm. 
Gambar 14 : Sube Jq 
( 
4). P o t a s u (tugal) 
Alat ini bentuknya sepert i linggis. Bahannya ter 
buat dari kayu yang keras yang salah satu ujungnya 
dibuat runcing hingga menyerupai pensil. Panjang-
nya kurang lebih 150 cm. 
Gambar 15 : P otasu (tugal) 
5). T~gali (cangk.ul). 
Keterangan : 
a. tangkai 
b. ujung (bagian 
yang tajam). 
Tanggali (cangkul), daunnva terbuat clari be;:;i 
dan tangkainya yang panjangnya kurang lebih 75cm 
terbuat dari kayu. Pada ujung ta.ngkainya biasanya 
clibuat bengkok.. Adapun maksu<lnya ialah sebagai 
pegangan pada waktu digunakan untuk mencangkul. 
Gambar 16: Tanggali Ccangkul). 
Keterangan : 
a. tangkai can~kul 
b. daun cangkul. 
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6). Sow i (:rni-.1 ni ) 
Sowi tcrciiri dari mata sowi dan tang kai (tanrne 
sowi). Mata sowi tertiuat d;.u·i hesi jang pipih; se-
<iilnr~ tan (! kninva tP?·hu:it rl:iri h :imhu V:rn~ panj :in~ 
nya kurang lebih 10 cm. 
Gambar 17 Sowi (ilni-ani) 
Keterangan : 
a. m ata sowi 
b. t angka i sowi. 
Alat-alat penanaman, pemetik hasil dan pengolahanha-
sil pertanian untuk sawah basali, sama de ngan peralatan pe.:_ 
ladangan. Umumnya peralatan pertanian baik perladangan 
maupun persawahan hasil produksi masyarakat desa Lembo 
kecuali mesin penggiling yang mengguna kan diesel. 
Peralatan selanjutnya yang masih t ermasuk dalam per-
alatan produksi makanan adalah peri\lat a n pengolahan sagu. 
Peralatan pengolahan sagu ini meliputi : goro (bor), pall (ka-
pak), pade (parang), lenggu (palu=pemukul), suli (betel), saku 
(tokok), sandu (senduk), tambu-tambu (timba), basu nclingg~ 
wu (basung serbuk), sanggobi (basung sagu, pulanga (tempat 
duduk), ani (penampungan), tinusa (pangg ung), sawera (sa-
·ringan). 
Untuk lebih mengenal beberapa jenis peralatan tersebut, 
dapat dilihat dalam uraian dari atau gambar-gambar di ba-
wah ini. 
1). Su 1 i (betel). 
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Alat ini terbuat dari kayu besi yang salah satu ujung 
nya diruncingi hingga menyerupai linggis. Alat tersebut 
mempunyai panjang kurang lebih 25 cm. 
Gambar 18 : Suli (betel). 
~' Ketera ngan : a .= uj ung Suli (bagian -yang tajam) b = panjang Suli. 
2) • . S a k u (tokok). 
Alat ini tcrdiri dari dua bagian, yaitu mata saku dan 
tnngge saku. Antara mata dan tangkainya selalu dipisah-
kan dan nati pada saat akan dipakai baru dipasang. Ba-
hannya terdiri dari kayu. Panjang tangkai 30 cm, sedang 
matanya 20 cm. 
Gambar 19: Saku (tokok). 
/ " ttatiW -
3). Sandu (senduk). 
4). 
Bahannya dari kayu ringan. Bentuknya seperti senduk 
nasi, mempunyai daun dan tangkai. Panjang keseluruhan-
nya .:!:_ 20 cm. Gambar ZO' Sandu. ..,,""' 
Tambu-tamhu (timba). 
D a unnya terdiri dari pelopak sagu (kumba) yang di -
bcntuk sebagai kerucut atau seperti topi yang runcini;:. 
Tangkainya dari bambu atau kayu kecil yang panjangnya 
... 2 meter. 
Gambar 21 : Tambu-tambu 
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51. Basu ndinggawu 
Bahannya terdfri <l.ffi pelopak sagu dan rot;i n. T in r?r? i_ 
nya 90 cm, lebar (luas) penampang atasnya _: 35 cm. Ba 
sung ini <liheri hP.rt<1li rlrnr,;in k11l i t !-::1y11 ( 1· ~r.1 : 0 ). 
6) . Sanggobi 
Bahan <lan bentuknya sama <lcngan basu ndinggawu, -
hanya ukurannya aga k kecil dan tidak bertal i. lsinya _: 
15 - 30 liter, sagu bers ih . 
Gambar 22 : Basu ndinggawu G<lmb <lr 23 : Sanggob i 
7). Landaka 
Garo bar 24 :Landaka 
8) . Tinusa (panggung) 
Bahannya terdiri dari rotan -
yang dibelah dan dianyam. L~ 
bang - !obang (selahnya) _agak 
besar/luas. Di <lala mnya rl i-
lapis dengan ijuk sebagai sa-
ringan. 
Gambar 25 : Tinusa (panggung) 
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b. Alat produksi peralatan rumah tangga. 
Ala t produksi peralatan rumah tangga dapat digolongkan 
m e njadi d ua ba gian ; masing-masing ialah : peralatan yang 
digunakan untuk keperluan anyam menganyam dan pengger-
gajian kay u. P eralatan yang digunakan untuk anyam menga-
nyam, misalnya dalam membuat tikar, tudung, topi, kolidi -
dan alat - a lat rumah tangga lainnya antara lain : pade{parang; 
piso (pisau), hilawi, sumbada, jarum dan wisole. 
1). Bahannya terdiri dari besi dan bambu. Matanya yang t e!_ 
diri dari besi atau irisan seng ditanamkan di ujung bambu 
sebag ai t angkai •. Kelihatannya seperti kuku kucing yang 
m unc ul dengan jarak sesuai dengan kebutuhan. 
Ga m bar 26: Hilawi 
2) . Wisole 
Keterangan: 
a= mata 
b = tangkai 
Mata wisole terdiri dari besi atau kawat yang dirun-
c ing dan diberi bertangkai dengan kayu. 
Gambar 27 ! Wisole. 
3). Sumb a da 
Ketcrangan : 
a= tangkai 
b = mata 
Ga rn bar 28: Sumbada. Bahannya terdiri dar1 besi, kuning-
~ an atau tulang. Bentuknya seperti 
(/-"' tangkai sendok yang agak pipih. 
Selanjutnya peralatan yang digunakan untuk penggergajj_ 
an ialah : garaf{adi (gergaji) , tenta, k.iltiri (kikir), &0ndi ( pa -
rang kec il ) d ;in senso (mesin gergaji). 
1). Tent a 
Ga m bar 29: Tenta. Bahannya terdiri dari besi beriris 
bcsar sctclal dengan mata ger-
gaji. 
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2). Sondi (pa r:mg k!'ci l ) 
Sornli t cnnasu~ jeni:; p a r ang yang aga k pcrnll!k. 
Gnmbcir: 30 Son cl i. 
c. Alat produksi kopra. 
Peralat an procluksi kopra t erc\ir i clari : banggu - banggu 
(parang kecill, sungge mbololesi (kup asan), sungge m boh ibi 
(cungkilan), popala Oa nc\asan) clan laika mbomiapoa (p;rng -
gung penapaan). 
1). Sungge mbololesi. 
Alat ini terdir i dari m at a clan t:mgkai. Ma ta sungge 
yang terdiri dari besi diruncing bagian ujungnya , sehing -
ga kelihatan seperti m a t a l embing. Tangkainya dari ka-
yu keras panjang .:_ 7 5 cm. 
Gambar 31 : Sungge mbololesi. 
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Keterangan : 
a = mata 
b = tangkai 
2.). Sunggati mbohihi 
Gambar 32: Ala t in i terbuat dari besi yang 
ber bentuk tangkai sendok m1np 
dengan sumbada. 
Sunggati mbohihi. 
°'~ 3). Laika mbondapoa. 
Rumah panggung tempat memanggang kopra.Bentuk-
nya seperti ruma h jengld yang tic\ak berdinding. Lantai-
nya agak tinggi dari dasar tana h. Pada saat pemakaia n-
nya, panggung ini diselubungi dengan daun ke lapa sam -
bil memberi perapian di bawahnya. 
d. Alat pembuatan minyak goreng. 
Peralatan yang digunakan untuk m e mbuat minyak go-
reng antara lain : herua (kukuran) , dula/bulusa (loyang), isika 
kawali (kuali), komute. 
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Gambar 33 : Laika mbondapoa 
1). Is i k a. 
Alat ini terbuat dari kayu bulat yang garis menegah -
nya ! 25 - 30 cm. Panjangnya sekitar 50 - 30 cm. Pada 
salah satu ujungnya ditebas meruncing sehingga berben-
tuk perisai tapak kuda. Di pertengahan kayu itu diberi 
berlobang segi empat dari muka tembus ke sisi belakang 
nya dengan ukuran :_ 7 x 14 cm. 
Demikian di bagian sisi kanannya dibuat dua buah lo-
bang yang tembus ke sisi kirinya, masing-masing lobang 
pertama di atas lobang tlepan dan lol>ang ke dua berada 
di bawah lobang depannya tadi. Kedua lobang kecil yang 
ber ukuran lebih kurang 4 x 4 cm, adalah tPmpat mema-
sukkan palang landasan isika yang kedua ujungnya diikat 
kan pada ti<:mg-tiang landasan setinggi I i\'., 
Gambar 34 : lsika 
Keterangan : 
a. lobang depan 
b. lobang palang 
c. palang 
d . tangka i penje-
pit 
e. tiang landasan 
f. 1 idah te tes.:i11 
g. 1 oyang penam-
punga11. 
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Lobang depan agak sempit, t etapi pada tembusan le be-
lakang agak lebih luas sehingga tangkai penindis dapat 
dimainkan ke atas dan ke bawai1 bila bungkusan serbuk 
kelapa t elah dimasukkan di antara pinggir lo bang bela-
kang dengan tangkai penindis. 
Pekerjanya tez'diri dari 2 atau 3 orang, mas'ing-ma-
sing sebagai tukang parut, tukang isika dan seorang tu-
kang masak. Alat serupa ini telah dikenal oleh orang -
orang Tolaki sejak abad ke 19, yakni setelah pembuatan 
minyak kelapa ini meningkat menjadi suatu alat produ~ 
si yang tidak hanya memenuhi kebutuhan rumah tangga 
p emiliknya, melainkan dapat diperjual belikan 
orang-orang lain. 
kepada 
2. Paru 
ParL a t au parut bahannya terdiri dari seng plat atau 
kaleng dan balok kec1! atau papan. Umumnya parut itu 
ber ben twk. seg1 empat panjang dengan ukuran maksimal 
15 x 30 cm. Permukaan seng dilobang dengan paku atati 
benda tajam lainnya sehingga permukaan sengberbentuk 
gigi -g1~d ta jam di i:eldtar lobang. Sebagai landasannya, -
ke emp;, • s1sii1y a diberi landasan dari kayu a tau papan. 
Gambar 34 : Paru. 
I~eterangan Gb.: 
A. Parut model tradisi-
onal 
1. permukaan 'seng 
2. lobang-lobang 
parut 
3. landasan 
B Parut toko. 
Lebih kurang 30 buah rumah angga di clesa Lembo, ma-
sih mempergunakan parut sedang rumah tangga lainnyal 
menggunakan herua (kukuran). 
e. Alat perikanan 
Alat-ala t perikanan di Desa Lembo .terdiri dari alat 
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. perikanan laut dan alat pe:-ikanan air tawar (sungai). 
Alat-alat perikanan laut ialah : bala (sero), buani,pukat, 
baga (bagang), pnda, sisinl, saramba dan sada. 
Sedangkan peralatan perikanan air tawar antara lain : 
saulawi, wuwu (bubub), pimbi, tonduri. Berikut ini adalah ura 
ian dan gambar dari berbagai peralatan perikanan air tawar:-
1 ). Saulawi. 
Bahannya terdiri dari ham bu.dan rotan. Bentuknya -
seperti keranjang yang mempunyai jari-jari dari bambu 
yang dibelah-belah • 
. Gambar 35: Saulawi. 
g_ 
e 
Keteranean: a. jari-jari, b. gagang dari rotan bulatyang 
dipintal, c. pengikat dari rotan yang di-
rau t tipis. 
Ujung jari-jari saulawi diruncing agar mudah tertancap 
di permukaan tanah apabila ditancapkan ke dalam, air. 
Al<tt scrupa ini masih terdapnt di heherapa n1mah tang -
ga di Desa Lembo, meskipun hanya dipergunakan sewak-
tu-waktu di saat orang-orang mencari ikan. 
Saulawi ini telah dikenal oleh orang-orang Tolaki -
scjak hcbcrapa abacl yang lampau, bahkan sampa1 seka-
rang ini penduduk Desa Lembo masih tetap mcmpertaha!!_ 
kannya sebagai alat produksi di daerahnya. 
2). Pim bi. 
Afat ini jur,11 t!:!"ht?.<t rlari hamhu. Bcntu!-., bal1an -
maupun cara pembuatannya sangat sederhana. Anak anak 
::.d·,olah ::.cring 111t.:lal<.uk.an' µck.erj-Jan mcpim bi• µan men-
dapatkan ikan. 
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Keterangan : 
I. l":.l i'\S er. m bt> 
2. jari-jari 
3. pengikat 
'*· lobang kecil. 
Cara Pengadaan 
I) . Alat produks i b:i.han makanan. 
Alat-alat produksi untuk pengadaan bahan makanan 
penduduk di Desa Lembo umumnya dia dakan sencliri di desa 
tersebut. Kecuali ala t-alat yang t erbuat d ari loga m I besi 
pali (kapak), pacul J a n skopang terp:i. ksa dia1.L1kan pendurluk 
dengan cara dibe li di ibu kota kabupaten , sebab pertukangan 
besi d i desa belum mampu untuk memproduksi peralatan 
sepert i yang tersebut di a tas. Demikia n pula peralatan me-
sin sepert i mesin penggi! ingan pa<li yang ada di 'desa ini se-
jumlah 3 buah diadakan pemiliknya dengan cara dibel i. 
2). Alat produksi p er alat an r umah tangga. 
Alat -alat pr oduksi pcralata n rumah tangga scperti alat 
anyam-mengany a m keseluruhannya dia dak.a n sendiri oleh 
penduduk se t emp at. 
Kecuali alat penggergajian kayu seperti mesin gergaji 
gergaji tarik, tenta dan kikir, d iadakan penduduk denganca -
ra dibeli. 
3). Alat produksi kopra . 
Ala t-alat pengolahan kopra di desa ini umumnya dibuat-
sendiri oleh penduduk. 
4). Alat pr oduksi minyak kelapa. 
Kecuali m esin parut yang diadakan dengan cara dibeli 
tnaka peralatan pembuatan minyak kelapa lainnya dibuat 
sendiri oleh masing-masing pemiliknya. 
5). Alat-alat perikanan. 
Baik alat perikanan laut, maupun alat-alat perikanan 
8Z 
darat, semuanya dibuat sendiri oleh pemiliknya. Kecuali ba-
han peralatan yang terdiri dari tali, dibeli oleh mereka di 
p asar desa di ibu kota kabupaten. 
T ujua n 
Tujuan pengadaan alat-alat produksi tersebut di atas 
adalah un t uk sebagai sarana pemenuhan kebutuhan jasmani, 
teru!ama penyediaan bahan pangan dan papan. 
F ungsi dan kegunaannya 
Secara umum fungsi alat -alat tersebut di atas adalah 
hi erupakan alat-alat kelengkapan rumah tangga yangmenun- · 
jang jenis-jenis produksi yang ada di desa ini. 
Kegunaan alat-alat tersebut adalah sebagai berikut : 
1). Alat produksi makanan. 
- kapak dan parang digunakan untuk memotong kayu 
- saira dan suba dipergunakan untuk memotong rumput 
- tanggali dan skopang dipergunakan sebagai alat pem-
bongkar tanah dan pengupas rumput 
- potasu (tugal) digunakan untuk membuat lobang lobang 
tempat penanaman benih padi atau jagung di ladang 
- sowi (ani-ani) dipergunakan sebagai alat pemotong padi 
- piso (pisau) sebagai alat pemotong 
- nohu (lesung) digunakan untuk tempat menumbuk padi 
- alu digunakan untuk penumbuk padi 
- mesin penggilingan yang ada di Desa Lembo diperguna-
k<1n pemiliknya seh<1gai alat penggilingan padi dan kopi. 
- saira dipergunakan untuk pengupas rumput. 
2). Ala t pengolah sagu. 
- garo (bor) untuk pelobang batang sagu dikala memerik-
sa isi batang sagu yang akan diolah (nisaku) 
- pali (kapak) digunakan untuk memotong sagu 
- langgu (palu) dipergunakan sebagai alat pemalu suli di 
saat membelah batang sagu 
- suli <ligun:ikan untuk mcniJelah batang sagu 
- saku (tokok) yaitu alat penumbuk isi sagu yang akan di-
ja<lik.an :;crbuk. 
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2). - sanclu (sendok) digunakan untuk menye nduk sagu yang 
surlah j adi ls<'rllpa t erig11) 
- Tam!Ju-tauii.>u (umi.>.i) dipr..:q,;unakan untur. rncni::1::; 1 .ti:· 
- hasu nrl ingr.awu rliqunakan sehacza i wri<lah penyimpa n. -
ser buk sagu 
- sanggobi ialah temprit pe nyimpan sagu yang sudah · jadi 
dan siap d ijual atau dibawa ke rumah 
- landaka dip ergunakan untuk t empat pengolahan serbuk 
sagu menj atli sagu (taw<U·o) 
- puianga digunak:an seba£"?,i t ernpat rhtduk <li kala me-
num hl1l sai;:u 
- ani 1 .. lah tempat pP.namnungan sa~u sebel u m dimasuk-
b.J'I 
- Lnu;.a r::.·2·.1~ak ln seba~J.1 panggung tempat mengolah -
s.:ig~ (1L ·:anda) 
- Si'W<:"a :alah s11 .'ltt1 al.1t untuk meny;i..>·ing :tir serhuk sn-
i;:;u yu.;; balnc: {~:CJba) yang dialirkan ke tempat penam -
p-m~;>.z·. sagu (aT'i) 
- ilawi diperg.!nakan ll.."\W.k mengiris/membelah belah 
<lau.n p~,.-\, "l <>.tau daun agel yanr; a~an dianyam 
- sumbada iala h suatu alat pembuat lintas ujung daun b!_ 
han anyaman di ~"at seseor<mg me"1ganyc:.m t ikar bakul 
dan bai.•ang an·y'aman lainnya 
- wisole i;;.lah alat p~nusuk/pemb 1at lobang j 
pinggir sebuah bait.!tl atat.:. tudung yang r" les 
r"tan 
hitan pada 
dengan 
·- r: -~ :: \i "'J>:::"': Jigun.'.'':an untuk mcnja hit sambungan any~ 
r-~ ' to;,,>'•·. ·a..:..n ~ ::rt.~an pfri gir seb'1ah tikar. 
4). Alat _procLt· ~; }, CJ:<r"!. 
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- banggu ba.,1ggu d 0 pf:?rg1.tnakM' untuJ.t rembela h bat ok ke 
la pa 
·- sungge dipergum:.kan untulc.. mengupas kuHt ke!apa 
- sungge mbolnln i4l tah !,U'ltU a la t U.'ltult penyunµ!ul i<oi 
kelapa dari batokr, ;a 
4). - popala ialah landasan pemotongan isi kelapa yang sudah 
kering 
- laika mbondapoa yaitu rumah panggung tempat penge-
ringan kelapa sebelum dicungkil. 
5). Alat produksi minyak kelapa. 
- herua (kukuran) digunakan untuk mengukur kelapa 
- dula dan bulusa (loyang) untuk tempat penampungan sa~ 
tan kelapa 
- isika ialah salah satu alat untuk pemeras serbuk kelapa 
yang akan dijadikan santan 
- kawali dipergunakan untuk tempat memasak santan,hii-
nyak kelapa 
- komuto ialah alat untuk memeras serbuk kelapa. 
6). Alat perikanan 
Alat-alat perikanan seperti yang tersebut di atas diguna-
kan untuk menangkap ikan. 
4. Senjata 
Sejak dahulu kala orang-orang Tolaki telah diperhadap -
kan dengan tantangan-tantangan musuh dari kerajaan tetang-
ga yang ingin menguasai wilayah mereka. Keadaan ini men-
dorong mer eka untuk mempersiapkan senjata sebagai alat 
mempertahank.an diri atau untuk. menyerang musuh. 
Jenisnya 
Dilihat dari segi jenisnya, senjata yang terdapat dalam 
masyarakat desa Lembo dapat dik.elompok.k.an menjadi 8, ID_!! 
sing-masing: Taawu. karada (tombak), pandanga, galo (keris) 
leko, pasatimbo, kasai dan duru. 
Jenis-jenis senjata tersebut di atas umumnya terbuat 
dari besi t uah yang oleh orang-orang Tolaki menamak.annya 
lawu puu. Untuk mengetahui bagaimana bentuk dari masing-
masing senjata tersehut, dapat dilihat/baca pada uraian da:o 
afau gambar di bawah ini. 
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1). Ta aw u 
Gamuar 37: Taawu. 
Ife.terangan : a. mata m.lawu 
b. hulu ndawu 
. ,-
·~ 
c. tupe 
d. wungai ,, 
Taaw.u: ini bermata panjang dan berhulu bengkok yang 
terbuat dari tanduk a tau kayu ke1·as. Pada hulunya ten.la-
pat besi pengaman t angan dan jumbai dari rambut di ujung 
tangkainya. Panjangnya se~itar 70 - 90 c m. 
2). Kar ad a 
Karada a t au t ombak biasanya diberi tangkai dengan 
r otan yang agak lurus. Panjang matanya : 25 - 30 c m. 
Gambar 38 : Karada ~ .i 
. .., ...... (! 
Keterangan : a. mata nggarada 
c. holunga. nggarada 
Holunga ialah je nis ikatan anyam yang banya dipergu-
nakan untuk mengikat bulu atau tangkai tombak, duru, ka-
sai dan taawu. 
3). P a n d a n g a 
Pimdanga adala h sejenis tombak. Matanya lebih sem :-: 
pit daripada mata tombak. Pandanga .yang masih utuh bia-
sanya memakai sarung seperti sarung keris yang dibalut de 
ngan perak. Demikian pula pengikat pada sambungan mat; 
dengan tangkainya terbuat dari perak. rm bar~ ~andanga. ;;:::;z 
q/ 
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'.Keterangan : 
.~ 
· a. mata 
b. tangkai 
c. sarung 
d. pengikat 
\ 
Tangkai pandanga biasanya terbuat dari kayu 
yang ukurannya lebih kecil dan lebih pendek daripada 
kai karada {tombak). 
keras 
tang-
4). G o I o (keris) . 
Keris yang dipergunakan oleh orang-orang Tolaki di D~ 
erah Kendari umumnya mengikuti model keris Luwu. 
Gambar 40 : Keris 
Keterangan : 
a. mata keris 
b. hulu 
c. sarung keris 
{tambila). 
Di Desa Lembo, pemilikan keris adalah merupakan ke-
banggaan kaum pemuda. Orang-orang tua yang memiliki k~ 
ris bertuah dijadikan koleksi yang berharga bagi keluarganya. 
5). Leko 
'Leko adalah sejenis keris yang matanya berlekuk tiga 
sampai tujuh lekukan. 
Qambar 41 : Leko. 
Keterangan : 
I. mata 
2. hulu 
3. sarung. 
6). Pasatimho 
Bentuknya hampir sam a dengan keris yang berukuran -
panjang. Akan tetapi hulunya mirip dengan hulu leko yang 
biasanya terbuat dari tanduk, gading a~u kayu kemuning. 
Pasatimbo adalah senjata bagi orang-orang Bugis de-
nga.n istilah Hugisnya Pasatimbo. -Di Desa Lembo hanya ter-
ch1p11t 5 h::;il1 r::~nt;rr:~1r) y:i;-ir; cE::1ilild oieh 'kcluarga orang -
orang Bugis yang pcrnah bermukim di desa tersebut. 
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Gambar 42 : Pasatimbo. 
Keterangan : 
a. mata 
b. hulu 
c. sarung 
7). Duni dan ka.sai 
Kedua alat serij ata ini sama bentuknya. Perbeda annya -
hanya karena mata duru sering diberi tali dan pada saat se~ 
j ata ini meng end sasaran, mata duru tercabut dari tang!<:ai -
nya dan tinggal tali yang dikendalikan oleh pemiliknya. 
Gambar 43 : Daru dan kasai. Ke t erangan: 
A.Duru 
1. mat a 
2. tangkai 
3. tali . 
B. Kasai 
r . 1. mata 
2. tangkai 
Kasai maupun (lar\l biasanya digunakan untuk memb~ 
nuh buaya. Senjata. serupa ini masih terdapat di beberapa ~ 
rumah tangga di desa ini. 
Cara Peng'1daannya. 
Jenis-je;:);s senjata ~ersebut d i ata.s khususnya yang t er 
buat d ar:' besi t.1•::J •. diad akan penduduk dengan cara pembe-
lian atau peu: k;u-4'z. dengan barang-bara ng seperti p adi,emas 
atau kerbau. 
T ujua nnya. 
Tujuan pengadaan senjata oleh penduduk di desa ini ia-
lah untuk memenuhi tuiitutan kebutuhan akan keamanan dan 
ketertiban. Di samping itu jenis senjata sepert i karada dancl<.:i 
kasai mengandung tujuan peningkatan ke:<ejahtera an j as-
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mani dan rohani, sebab jenis senjata tersebut sering diper -
gunakan sebaga) alat untuk berburu binatang liar. 
Fungsi dan kegunaannya. 
Fungsi dari alat-alat senjata ini adalah sebagai peng-
ganti atau penambah kekuatan dan daya jangkan . terhadap 
sasaran yang ingin dicapai seseorang. · 
Kegunaannya sekarang ini sudah tidak dianggap terlalu 
penting, sebab keadaan telah aman. Sebagian dari jenis se~ 
jata t ersebut seperti karada, hanya dipergunakan sewaktu-
waktu dalam suatu perburuan yang si!atnya rekreatif. 
5. Alat Komunikasi dan Informasi. 
Adalah merupakan suat u tradisi masyarakat di desa ini, 
bahwa apabila ingin rnenyarnpaikan sesuatu secara cepat -
dan bersifat umum, mereka c ukup membunyikan salah satu 
alat komunikasi dan informa!!i sesuai dengan hal yang dii -
nginkan. Di samping itu di dalam ·adat suku Tolaki telah di-
tetapkan bahwa di dalam berkomunikasi secara adat , nere -
ka·harus rnenggunakan suatu alat yang disebut Kalo Sara -
(kalung adat). 
Jenisnya. 
Berdasarkan jenisnya alat kornunikasi dan informasi -
yang t erdapat dalam masyarakat. desa Lembo ada 7 ,masing-
masing adalah : tawa-tawa (gong), kato- kato (kentongan) , -
kanda- kanda oa, tambuni, kalo sara, are-are mbondu. 
Diantara ketujuh alat komunikasi dan informasi diatas 
terdapa t 3 buah alat komunikasi yang dianggap unik, yaitu 
katuandua, kalo sara dan are mbondu. Untuk jelasnya dapat 
dikenal melalui gambar alat - alat tersebut di bawah ini. 
1). Kat uandua 
Bahannya terdiri dari kulit kerang yang terdapat di la-
ut yang agak dalam. 
R9 
Gambar -!-! : KatuanJua. 
Ke t er am;;in : 
a . mulut ker;i na 
b. lubang tiup. 
-- ! 
Bahannya terd iri dari r otan bula t yang d ipilin t iga dari 
kiri ke kanan. Bentuknya bundar m enyerupai ka lung. 
Gambar 45 : Kalo sara . 
3). Ore-ore mbondu. 
Bahannya t erdiri d ari kulit pelopak enau yang tela h di -
kering ka n. Ada juga y a ng dibuat dari tanduk atau logam be-
rupa kuningan a tau per ak yang diukir. Alat ini juga mempe! 
gunakan tali d ari benang 
Gambar 46 : Ore-ore mbondu. 
Keterangan : 
1. tangkai 
2. lidah- lida h 
3. tali. 
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Pada bagian badan ore-ore ini terdapat ·rautan tipis-
yang berl;>entuk lidah sebagai alat· getar yang dapat mengha-
silkan suara yang cukup merdu. Suara ini · dapat dibentuk 
menjadi nada- nada yang berbentuk kata. 
Cara pengadaan. . 
Kecuali gong {tawa-tawa), maka semua alat komunika-
si tersebut di atas adalah diadakan sendiri oleh penduduk. 
Tujuan. 
Tuj!-lan pengadaan alat- alat tersebut adalah untuk meIE 
perlancar hubungan komunikasi yang Sifatnya infbrmatif ' di 
dalam masyarakat , terutama dalam hal-hal tertentu bilama· 
na diperlukan. 
Fungsi dan kegunaannya. 
Fungsi dari alat - alat tersebut di samping fungsi utama-
nya sebagai alat informasi/komunikasi, a da beberapa alat 
yang mempunyai fungsi ganda seperti : 
1). Tawa- tawa, di samping fungsinya sebagai alat informasi 
bila terjadi sesuatu hal misalnya kematian, panggilan un-
tuk mengadakan musyawarah, juga m.empunyai fungsi so-
sial dan hiburan {rekreatif). 
Sudah menjadi tradisi bagi suku Tolaki di Daerah Ke~ 
dari, bahwa apabila seseorang akan menikah, pihak laki -
laki selalu dimintai sebuah gong (tawa-tawa) sebagai 
somba (mas kawin). Demikian pula pada saat-saat perte-
muan (pesta) masyarakat di Daerah Kendari selalu me-
ngadakan hiburan dengan tari tra disionalnya Iulo. Alat 
utama clari tari lulu ini ialah gong. Tarian tersebut tidak 
dapat diselenggarakan tanpa ~ong. 26) 
2). Katuandua, digunakan sebagai alat inJormasi bagi seo-
rang nelayan apabila ia menclapatkan ikan yang banyak. 
Akan tetapi selain dari fun.gsi dan kegunaan tersebut,ka-
tuandua_juga dipergunakan sebagai alat musik bambu, -
b f . 1 . b 27) yang er 11ngs1 sc >aga1 as. . 
3) Tamburu (tambur) umumnya cHgunakan !lebagai alat .pe-
t unjuk waktu bagi umat yang beragama Islam. 
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Namun selain fungsi:1ya Lli :it;i:;, t:i1:1bun1 sc1·ing jug;i 
<ligunakan penduduk di Desa Lembo sebagai alat informasi 
a<lanya sesuatu bencana kebakaran atau hai-lial yang ajaib 
seperti ge1·h;ina matah;iri at;i u gerhana bulan.28) 
4). Kalo Sara (kalung adat) . 
Dari istilahnya telah dapat diketahui bahwa alat ini 
adalah merupakan perlengkapan upacara adat. Selain 
fungsinya sebaga i ala t komunikasi di saat se seorang P~ 
bitara (Juru Bicara ) mempermasalahkan dan menyele-
saikan sesuatu m salah yang menyangkut a<lat suku To-
laki seperti upacara mc;ndeo pesuko, momboko ndetoro, 
perselisihan/peperanga:l, j uga alat ini difungsikan se -
bagai a lat informasi/penyampaian sesuatu maksud mi-
salnya: 
undangan menghadiri pesta 
berita tentang kematian 
mondutulu,. mohawu-hawu (prQSes pelamaran seoraJlg 
gad is) . 
5). Ore-ore mh<>ndu. 
Kegunaan utamanya ialah sebagai alat musik yang 
dapat memberikan k.csenangan jiwa. Akan tetapi di sa~ 
ping kegunaannya saperti tersebut di atas, ore - ore 
m bondu juga berfungsi sebagai alat berkomunikasi. 
Pada zarnan dahulu kala, anak-ana k r e maja mempe!:_ 
gunakan alat ini daiam menyampaikan sesuatu ya og si-
fatnya sangat rahasia kepada kekasihnya, misalnya : 
mengikat jruij i untuk seh idup semati 
berjanji untuk bertemu di salah satu tempat 
mohon pam it untuk bepergian.29) . 
Alat-alat tersebut di atas, masih diketemukan di be-
berapa rumah tar.f:!ga dalam desa Lembo. Mereka masih 
sering mempergunakan di dalam perhubungan mereka se-
hari-hari. 
6). Alat Upacara. 
Ada beberapa macam upacara tradisional yang sering 
·dilakukan oleh or~g-orang Tolaki di Desa Lembo.Masing -
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masing jenis upacara tersebut m empunyai alat-alat perleng-
kapan t ertentu yang harus ada. Upacara-upacara - tersebut 
antara lain : masehe, measambakai, mobinda bangga- bangga 
dan upacara adat perkawin~n. 
Unt uk -lebih jelasnya upacara tersebu t dan peralatannya 
akan diuraikan satu persatu berikut 'ini : 
a. Upacara Mosehe. 
Mosehe adalah salah satu upacara adat yang biasa di-
lakukan oleh orang-orang Tolaki di Daerah Kendari. Upa-
cara ini dilakukan di saat meleraikan perselisihan berat 
antara satu keluarga dengan keluarga lain, yang kedua b!:_ 
lah p ihak sudah saling bersumpah untuk tidak damai dunia 
maupun akhirat.30) 
Jenis peralatan Upacara Mosehe. 
Berbicara mengenai jenis peralatan yang rligunakan da 
lam upacara ini adalah : pondine siwole uwa, tawa bite 
(daun sirih) , wule (kapur sirih), inea (pinang), iwoi (air), -
qan tiolu (telur). 
<?ara pengadaan. 
Semua p eralatan/bahan yang digunakan dalam upacara 
terse but diadakan sendiri; karena bahannya cukup tersedia 
di desa ini. 
Tujuan. 
P enggunaan a lat-ala t tcrsebut bertujuan untuk meme-
nuhi persyaratan pokok dari upacara yang dilaksanakan. 
Hal i t u disebabkan tanpa adanya salab satu dari alat - alat 
tersebut, pelaksanaan upacara mosehe tidak dapat dilaks~ 
nakan. 
Fungsi dan kegunaannya. 
Setiap alat yang disebutkan di atas , mempunyai fungsi 
dan kegunaan tertentu. Oleh sebab itu setiap akan diada -
kan upacara mosehe, terlebih dahulu haruslah semua pera~ 
latan/bahan yang diperlukan dilengkapi. 
a). Pondine/siwole uwa. Pondine/siwole uwa (talam anyam) · 
ucrukir kotak putih hi tam), bc1·guna untuk tempat me -
letakkan bahan/alat-alat peran~kat upacara (tawa bite, 
wule, inea dan tiolu). 
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Pondine ini mempunyai fungsi utama d a lam hal pemberi -
an penghargaan pa<la sang Dewa.yang k~lak memberikan 
k.eam punan kepacla kedua pihak yang akan damai~ · 
b). Tawa bite, wule dan inea. Ketiga jenis alat ini meru -
pakan satu perangkat sajian bagi seorang pemakan si -
rih. Alat-alat ini disajikan di hadapan sang Dewa yang 
dianggap sebagai seorang kakek (arwah leluluhur) yang 
terkadang suka marah clan mengutuk manusia di dunia. 
c) . I w o i (air) dipergunakan oleh peserta upacara untuk -
diminum, mencuci muka dan membasuh tubuh. Namun 
pada hakikatnya air ini berfungsi sebagai alat yang cla-
pat memberikan kesejukan jiwa serta ketentraman hi-
dup. 
d). Ti o I u (telur) mengandung makna persatuan dalam 
kedamaian. Fungsinya ialah untuk menciptakan keda-
maian dan kerukunan bagi kedua pihak yang berselisih 
sebagaimana damainya putih/kuning telur. 
b. Upacara Meosambakai. 
Seperti halnya dengan upacara mosehe yang µi empu-
nyai maksud dan tujuan terten t u, maka di dalam upacara 
meosambakai ini mempunyai maksud tertentu pula. Meo-
sambakai dilakukan oleh suatu keluarga apabila keluarga 
·yang bersangkutan melahirkan anak, terutama bagi anak 
pertama. 
Tujuan serta maksudnya ialah memohon kepada Dewa 
agar supaya anak tersebut dapat ber tumbuh dan berkem-
bang dengan normal dan sehat tanpa mengalami sesuatu 
gangguan penyakit. Ini tercermin dari jenis alat-alat yang 
digunakan di dalam pelaksanaan upacara. 
Jenis alatnya. 
Berbagai jenis peralatan yang digunakan dalam upa-
cara di atas, antara lain : kewuna (barn bu), iwoi (air), u e 
(rot an), tawa towoa, tawa lengara, tumbu wiu, eno (ka-
lung·emas), kalaru (kuningan), pall (kapak), dan wisole. 
Cara pengadaan. 
Untuk mendapatkan bahan/alat-alat yang digunakan-
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dalam upac.ara tersebut, maka sebagian dapat diambil 
sendiri dari hutan. Kecuali kuningan, kalung ernas dan 
kapak harus .dibeli di kota. Akan tetapi karena alat - alat 
inipun tidak sulit untuk didapatkan (hampir setiap rumah 
tangga memiliki barang tersebut), maka apabila upacara 
meosambakai akan dilaksanakan dan kebetulan keluarga 
yang akan melaksanakannya tidak mempunyai salah satu 
dari alat tersebut, merPka dapat rneminjam kepada te- . 
tangga. 
Tujuan. 
Tujuan pengadaan alat/bahan-bahan ini ialah untuk 
memnuhi persyaratan pokok dalam pelaksanaan upacara 
tersebut. Upacara tidak dapat dilaksanakan apabila sa-
lah satu dari alat/bahan tersebut tidak terpenuhi. Oleh 
karena itu untuk kelancaran pelaksanaan upacara, jauh 
sebelum upacara akan dilaksanakan mereka telah mem-
persiapkan segala sesuatunya yang berhub'ungan dengan 
kepentingan upacara. 
Fungsi dan kegunaannya. 
Fungsi dari alat-alat terse but di atas terkandung da-
lam makna masing-masing peralatannya. Kegunaannya 
sangat penting sebab. jenis-jenis barang/bahan .ini tidak 
dapat diganti dengan jenis alat lain. Demikian pula ten-
tang fungsi dan kegunaan upacara itu sendiri yang me-
nurut tradisi orang-orang Tolaki dahulu dipandang sa-
nga t penting karena sangat menentukan perkembangan 
anak selanjutnya. Seorang anak akan mudah terserang 
penyakit atau tumbuhnya kurang normal apabila pada 
saat kelahirannya tidak diupacarakan (pineo sambakai). 
c. Mobinda bangga-bangga. 
Mobinda bangga-gangga merupakan salah satu jenis -
upacara yang bersifat religius. Jenis upacara ini hanya 
terdapat di Desa Lembo. Menurut tradisi masyarakat ' 
di desa ini, apabila masyarakat sedang terserang wabah 
penyakit, rnaka itu adalah pertanda sang Dewa ·sedang 
murka. Untuk mernulihkan keadaan, masyarakat perlu -
m!'ngadak<in upacara hersam<i yang disehut mobinda 
bangga-bangga. 
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l...,oil.a::;i uµacara ialah Ji Tanjung Taipa yang ::;ckarang ini 
telah meniadi sebuah rlesa yaitu Desa Taipa, Kecamatan La-
solo. I 
U11tuk pebksanaan upacara ten;cbut <liper!ul-;;rn ::;cjum -
lah peralatan yang merupakan kelengkapan upacara. 
Jenis peralatan. 
Peralatan yang diperlukan dalam upacara mobinda bang 
ga-bangga ini ialah : bangga-bangga (sampan kecil ), ayam 
putih, se5'!jen yang terrliri dari ke tupat, lapa-lap a, gogos dan 
· telur. 
Cara penga<laan 
Alat- alat tersebut d i a tas diadakan sendiri oleh peser ta 
upacara (biasanya masing-masing keluarga menyediakan se-
sajen yang akan dipergunakan dalam upacara itu). 
Tujuan. 
Penga daan alat-alat/ba1 an-bahan ini bertujuan untuk 
m e menuhj persy:i.n:tan pelaksanaan upacara yang· menurut 
tradisi masyara.kat harus lengkap sehingga dapat diterlma 
oleh sang Dew a pujaan. 
·Fungsi dan kegunaannya, 
a). Bangga-bangga (sampan kec~ l) . 
Alat ini digunakan sebagai tempat memuat sesajen 
yang akan dilepaskan <.;ersama sampan d an ayam putih. 
Selain H.u sampan ini j ga berfungsi sebagai wadah (tem-
pat untuk memuat segala ma.cam penyakit yang sedang 
me!~mL . .-:-1;:i.sya ·ika(·. 
b). Manu ·rila '.~"· · -,:m ;iu.ti\). Ayam puHh :..ni dilepaskar. ber-
sama per ·· •,,.t:m 11~ '1.cara lai ny:i se" -. 17,ai penebus J...orban 
yang diminta 0le.1 sar.g Dewa. 
c). Sesaje Se saj€n bi dpeL-_;unakan s2~;;;..ga1 persemb<'lhan Ir~ 
pada sang Dewa. Se=jP.n mempunya1 funi;:si utar:;a da!;;.>.n 
pelaksanaan upacara ii-i, sebab menl.ltUt tr:'l:;isi ma:;·rarl'.J-
kat setempat, k<?ma .. :.: a n sang Dewa diseb<J.bka n "leh 
kuran~nya perhatlan ma yarak,:;;.t t "!r' a~ap Dt>V!a ?enJ.?ua -
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sa alam. Untuk itu dirasa perlu mempersembahkan sesa-
jen kepadanya agar wabah penyakit yang disebabkan atas 
kemarahannya dapat ditarik kembali. 
d, Upacara adat perkawinan. 
Adalah merupakan suatu tradisi bagi orang-orangTolaki 
bahwa apabila seseorang akan merapu (kawin), maka harus 
melalui beberapa tahap yang merupakan prosedur adat per-
kawinan. Prosedur tersebut biasanya dimulai dengan upacara 
mondeo niwule, momboko ndetoro dan berakhir dengan upa-
cara mowindahako.31) Untuk lebih jelasnya tahap-tahap up! 
cara tersebut akan diuraikan satu persatu berikut ini. 
1). Mondeo niwule. 
Mondeo niwule artinya mengantar sirih pinang yang se-
ring juga disebut mondeo pesuko. Upacara ini dilakukan _4 _ 
pada saat seseorang pemuda akan menyatakan isi hati -
nya secara resmi di muka orang tua kekasihnya. Pernya..:. 
taannya_ itu disampaikan melalui Pabitara sebagai Juru 
Bicara dengan mempergunakan seperangkat peralatan -
upaca,i:-a. 
Jenis peralatan. 
Peralatan -yang dipergunakan dalam upacara mondeo 
niwule, yaitu : kumba inea (pelbpak pinang), inea (buah-
pinang) sejumlah 40 biji, tawa bita (daun sirih) sejumlah 
40 lembar, dan wule (kapur sirih). 
Cara pengadaannya. 
Keseluruhan alat yang dipergunakan dalam upacara -
peminangan ini diadakan sendiri oleh- keluarg:i laki laki 
tanpa mengeluarkan biaya sedikitpun. 
T uju a n. 
Pengadaan peralatan ini bertujuan untuk memperla!!_ 
car pelaksanaan upacara, sebab menurut adat suku To-
laki, upacara adat serupa ini harus dilengkapi denganalat 
alat seperti tersebut di atas. 
Fungsi dan kegunaan. 
Fungsi dari peraiatan ini ialah sebagai titian kata -
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at.au pem berian inform a s i t e nt;i nq m;il<snd y;in:~ .:1k.1n <li -
sampaikan. Sebelum Pabitara m e nyatakan maksucl ke-
datangannya, pihak 01·ang tua pc nt.:l'irn..1 ..1d ... t !,udall J..i 
pat mengerti m aksud ke da t anga nnya, setelah melihat 
perscmbaha n a da t berupa bingkisan alat-alat tcrsebut. 
Alat-alat ini sangat penting dan berfungsi utama <la 
lam penyelenggaraan upacara sep ert i ini. Tanpa alat -
alat tersebut, maka pembicaraan dari kedua belah pihak 
dianggap tidak r esmi. 
l). Mombok.ondetoro. 
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Upacara adat mombokondetor o adalah merupakan 
lanjutan dari upa cara mond co niwule. Upacara ini dit1-
kukan setelah ada pengg ilan dari piha k orang tua pere~ 
puan. Untuk palaksanaan upacara t ersebut <liperlukan 
perlengkapan berupa bebera pa jenis peralatan upacara. 
Jen is per ala tan. 
Peralatan yang digunakan dalam upacara adat mom -
bokondetoro, yaitu : k.alosara, pondine uwa, ka.sa (kaci), 
sawu (sarung), babu (baju), a lat-alat make up, owoha 
(beras), kaluku (kelapa), m inya k kelapa, minurnan;hiak~~ 
an ringan. 
Tujuan. 
Tujuan pengadaan alat - alat t ersebut di atas ialah 
untuk memenuhi ke butuhan upacara baik yang berupa 
perlengkapa n a dat, m a upun untuk · kebutuhan keluarga 
yang hadir dalam up acara t ersebut. 
Fungsi dan kegunaannya . 
Peralatan yang paling u tama da lam pelaksanaan up~ 
cara ini ialah alat-alat yang termasuk perlengkapan sa-
ra (adat) • y aitu kalo sara, pondine uw~ kain kaci, sa-
rung, baju dan alat - alat m a ke up. Sedang alat-alat lain 
nya hanya merupakan p e le ngkap. 
- Kalo sara, pondine uwa dan kain putih adalah merupa 
kan seperangka t p er a latan sara (adat) yang rnutlak 
·harus ada. 
Kalo sara berfungsi sebagai pengg anti kepala/ pribadi 
orang tua pihak laki -laki. Pondine u_wa digunakan· se-
pagai alas/wadah tempat µieletak.kan kalo sara yang 
berfungsi sebagai perahu yang dapat melayarkan cita 
ci t a/maksud ke te mpat tujuan. Sedangkan kain putih -
yang dipergunakan sebagai alas kalo sara berfungsi 
sebagai pernyataan hati/maksud yang suci atau ·dalam 
bahasa Tolaki diistilahkan sebagai ate pute/penao mo-
roa.32) 
- Ka in sarung dan baju akan dipakai kelak oleh perem-
puan calon isteri manakala pertunangan sudah resmi. 
Alat ini berfungsi sebagai pombesawuki yaitu untuk -
mengukuhkan pertunangan antara kedua belah pihak 
yang bakal menjadi suami isteri. Demikian puladengan 
fungs i alat-alat make up yang dipersembahkan oleh 
pihak laki- laki. 
- J\ la t- ala t la inny a sepe r t i ke lapa. minyak ke lapa, beras 
dipergunakan untuk makanan bersama pada esok pagi- . 
ny a dimana orang tua kerlua belah pihak berkumpul 
untuk saling berkenalan secara dekat. Di samping itu 
mempunyai fungs i sebagai awal dari tan~gung jawab 
calon suami terhadap calon isterinya. 
Minuman dan makanan ringan yang dibawa sertadalam 
up a cara mombokondetoro, digunaka n untuk keperluan-
h idangan bagi hadirin dalam berlangsun1my a upacara 
t ersebut. Hal ini juga berfungsi sebagai suatu pernya-
t a an kerja sama antara kedua belah pihak yang harus 
<l1mulai dengan persatuan dan kekeluargaan. 
3). Mowindahako. 
• Upacara mowindahako dilakukan pada saat-saat di-
langsungkannya pernikahan. Alat -alat yang diperlukan 
dalam upacara ini ialah peralatan sara (adat) dan bebe-
rapa jenis barang yang merupakan kelengkapan persva-
ratan yang t~lah rlitctar>k;m bersama dalam upacara 
mombokon<letoro. 
J enisnya. 
\~ cm1n: '. utl:t: ~.uh: Tolab, un t ul; kcpcduan adat pcrka-
winan <libutuhkan alat/barang scbagai berikut : 
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- Seperangkat perlengkapan sara yaitu kalo s;ira, siwo -
le uwa clan kain putih. 
- Satu pis kaun kaci. 
E n o (kalung emas). 
- tawa-tawa (gong). 
- Kiniku sara (kerbau adat). 
- b_enggi (guci) 
- 4 lembar sarung. 
- mata uang. 
- powulea. 
Cara pengadaan. 
Sebagian besar dari alat-alat tersebut di atas di-
adakan dengap cara pembel ian. Kecuali pel"lcngkapan 
sara berupa kalo sara, pondine/siwole uwa yang me -
mang telah tersedia clan niwule yang terdiri dari daun 
sirih, pinang d;oin kapur dapat dia mbil sendiri tanpa me-
ngeluar'kan uang. 
Untuk alat-alat berupa eno, tawa-tawa, benggi dan 
kiniku yang juga terpaksa dibeli dengan harga yang cu-
kup mahal, pada akhir-akhir ini telah ada pe_rsepakatan 
masyarakat pendukung adat suku Tolaki untuk dapat 
ditukar dengan mata uang sebesar Rp. 2.500,- perj enis 
yang berarti Rp. !0.000,- untuk 4 jenis barnng terse but. 
Tu ju an. 
Tujuan pengadaan barang-barang tersebut ialah 
untuk memenuhi persyaratan pokok dari adat perkawin-
an. Alat-aiat ini sangat m e nentukan kelancaran dari 
pelaksanaan upacara mowindahako. Sebab tanpa adanya 
salah satu dari per alatan ini, upacara tak akan mungkin 
dapat dilaksanakan. 
Fungsi dan keguri a:::.nnya. 
Kalo sara dan perangkatnya, mcmpuny'a~· fungsi yang 
sama pada upacara-upacara adat lainnya. !:atu pis kaci 
berfungsi sebagai ulu somba (mahar), yang se lalu dileng. 
kapi dengan 4 mat a (empat jenis) alat sebagai peleng -
kapnya yang berfungsi sebagai puu somba (pokok/perang 
kat mahar). 
Jcnis alat inilah yang sering diganti <lengan mata uanq 
atau dengan 4 lembar sarung. 
Ernp;\t lemh:tr S;\rung lainnya ad:i bh mcr upakan ·-
pengganti dari 4 mata c abang d ari adat yang biasanya 
terdiri dari rane-rane m baa, boku mbobahoa, sandu -
sanduwi dan posiku ohulo. 
Alat - a la t ini penting artinya sebab di~unakan se-
bag a i penggant i dari jenis ala t yang dipergunakan ibu 
dari c alon is teri d i kala m e meliharanya semasa bayi. 
- Rane-rane mbaa ialah sarung yang d ipergunakm ibu 
. yang selalu d ikencingi ba yi. 
- Baku mbehahoa, yaitu loyang tempat rmn<li sang ba-
yi. 
- Sand u-sanduwi ialah tim ba - timba. 
- Posiku ohulo atau like-like ma.ta yaitu alat pene-
rang (lamp u damar). 
7. M <> b i I e i r. 
Apabila dilihat keadaan masyarakat desa sekara ng ini, 
~naka banya k sekali kemajuan yang sudah dicapai sebagai aki 
bat keberhasilan pe mbangunan. Ini terbukti dengan semakin 
membaikny a t araf kehidupan dan tingkat p erekonomian ma-
syarakat. 
Akan tetapi di segi lain m a sih ter dapat sebagian pendu-
d uk yang t etap mempertahankan pola kehidupan tradisional 
yang diwarisi dari nenek moya ng m ere ka. 
Hal ini dapat diliha t dala m hal pengadaan dan· pengguna 
ari a lat-ala t mobileir rumah tangga mere ka . Kh ususnya dt 
Desa Lembo, pengadaan alat-alat mobileir m asih sangat ter-
bntas, banya pada sebagian rumah t a ngga yang m ampu eko-
nominya, atau bagi mereka yang t e la h sering m asuk ibu kota 
a a n m enga mbil pengalaman dari kehid upan rumah tangga d i 
peT"kotaan. O ie h sebab it u tida klah me ngherankan apabila di 
dalam suatu rumah tangga tidak dite m u kan berbagai macam. 
m ob ileir seper t i yang dimiliki oleh penduduk kota . 
Jenisnya. 
J enis mobileir yang banyak t erdapat dan dimiliki oleh 
P.e nduduk di desa ini antara lain : 
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1). Lemari mbakea (lemari pakaian) 
2). Bope (bufet) 
3). Meda/kadera (meja/kursi). 
Cara pengadaan. 
Alat mobileir berupa lemari dan bufet umumnya diada-
kan oleh penduduk dengan cara dibeli. Kecuali meja dan k~ 
si kayu sebagian besar dari penduduk hanya memesa n pada 
tllkang-tukang kayu di desa Lembo, meskipun terdapat juga 
beberapa rumah tangga yang membeli di ibu kota kab upate n 
terutama jenis kursi rot an, kursi plastik dan kursi 
beledru. 
Tu ju an. 
ber alas 
Tujuan utama pengadaan mobileir oleh me1:syarakat di 
desa ini ialah untuk memenuhi ke butuhan lahirfah. Namun 
terdapat juga satu, dua rumah tangga yang mengadakan mo-: 
bileir dengan tujuan pemenuhan kebutuhan batiniah atau 
sebagai usaha peningkatan prestise keluarganya. 
Fungsi dan kegunaan. 
Setiap alat-alat mobileir yang discbutk~m di atas, mem 
punyai fungsi dan kegunaan yang berbeda-beda sesuai de-
r;gan maksud pengadaannya, yaitu : 
- Lamari (lemari) berfungsi sebagai a lat kelengkapan r u -
mah tangga yang digunakan sebagai wadah tempat pe-
nyimpan pakaian, perhiasan da n . uang. 
- Bufe t dipe1·gunakan sebagai tempat penyi mpanan beberapa 
jenis barang pecah bela h yang fungsinya sebagai alat ·per-
hiasan. Umumnya masyarakat di dcsa ini menempatkan 
bufet mereka di ruang tamu a t au di tempat -tempat yang 
mudah d ilihat oleh set iap tamu yang datang. 
- Meja dan kursi mempunyai fungsi utama clalam setiap ru-
mah tangga , sebagaimana y ang pernah dianjtu·kan ol eh 
Kepa la Desa bahwa set iap rumah tangga harus m e mpu-
nyai me.ia dan kursi minimal 1 huah. Guncinya ialah a1rnr 
petugas-pet ugas dala m pemerint ahan yang datang di s·a -
hh sa!u rumah clan hermaksud untuk menulis/m cnca t ::l t -
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dapat melakukan tugasnya dengan baik. Demikian pula 
j>ada saat-saat mengadakan pertemuan atau pesta, kursi 
kursi/mcja penclucluk rlapat rliperm1 nak.1n sehagai r cnun-
jang pelaksanaan maksud tersebut. 
Ada beberapa rumah tangga di desa Lembo yang telah 
memiliki meja/kursi makan, sehingga mereka tidak perlu 
duc.luk bersila disaat makan seperti cara-cara makan tra 
c.lisional <li Daerah Kendari. 
B. Alat Rekreasi 
Di desa Lembo masih terdapat beberapa alat rekreasi 
yang umumnya mereka gunakan pada waktu-waktusenggang 
yaitu pada waktu sore dan malam hari. 
Jcnisnya 
Dilihat dari jenisnya alat rekreasi terdiri dari sopa (ra-
ga), bola voll y, bola kaki dan gambusu (gambus). 
Cara pengadaan. 
J enis alat rekreasi tradisional yang terdapat di desa ini 
urnumnya diadakan sencliri oleh pemiliknya, sedang jenis -
jenis alat rekreasi modern seperti .bola kaki dan volly di ad~ 
Ran secara berkelompok dengan cara pembelian. 
Tu j u an. 
Masyarakat di desa ini menganggap bahwa tujuan pe-
ngadaan alat rekreasi seperti yang tersebut di atas adalah 
untuk memenuhi kebutuhan j asmani dan kebutuhan rohani. 
Namun di antara kedua sifat kebutuhan itu, yang paling me-
nonjol ialah sebagai pemenuhan kebutuhan rohani, ~ebab 
kehidupan penduduk Desa Lembo yang jauh dari keramaian 
kota hanya dapat menghibur diri melalui permainan-perma-
in·an ·desa. 
Fungsi dan kegunaan. 
Secara umum diketahui bahwa jenis-jenis permainan -
yang ber:bentuk olah raga, berfunRsi sebagai ·pembinaan .ke-
sehatan jasmani dan rohani. Sedang permaina·n yang bersifat 
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kesenian/hiburan berfungsi sebagai sarana perawatan jiwa. 
D~ngan demikian maka fungsi dan kegunaan alat-alat re-
kreasi tersebut di atas, adalah merupakan alat pemenuhan 
kebutuhan jasmani/rohani. 
B. KELEUGKAPAN RUMAH TANGGA YANG MERUPAKAN TAMBAHAN 
Oleh sebagian masyarakat di Desa Lembo berpendapat 
bahwa dari sekian alat-alat atau benda yang mereka miliki 
sebagai ini dan kelengkapan rumah tangga, terrlapat bebe-
rapa jenis alat kelengkapan rum ah tangga yang sifatnya ha-
nya berupa tambahan saja •. Umumnya alat-alat terse but di-
miliki oleh keluarga yang mampu. Peralatan tersebut anta-
ra lain : 
1. Alat-alat perbiasan 
a. J enisnya. 
1). Cincin emas 
2). Hiasan dinding. 
b. Motivasi penambahan. 
10.Z 
1). Dilihat dari tujuan, umumnya masyarakat di Des a 
Lembo berusaha memiliki cincin emas lebih dari sa-
tu buah sebagai suatu pernyataan atas kemampuan 
ekonominya. Demikian pula pengadaan hiasan din-
ding pada beberapa rumah tangga yang tujuannya 
hanya untuk menyatakan kepada orang lain atas ke -
kayaan yang dimilikinya. 
2). Dilihat dari sudut fungsi, kenyataannya pemilikan 
alat-alat perhiasan seperti tersebut di atas hanya lah 
sebagai usaha mengejar prestise clan kebanggaan pri-
badi masing -masing pemililrnya. 
3). Dilihat dari kegunaannya, oleh beberapa orang rcs-
ponden menganggap alat-alat serupa ini kurang ber-
guna dalam menunjang kehidupan suatu rumah tang-
ga, sebab pemakaian alat perhiasan yang berupa 
cincin umumnya hanya pada waktu pesta atau pada 
hari leLaran c.!<.1n hari pasar. Demiki;rn pula clcngan 
penggunaan hiasan dinding yang terkadang berlebih -
lebihan tanpa memperhatikan kescrasian dan kerapi-
an peralalan lainnya, misalnya pemasangan beberapa-
lembar kalencler yang herangka tnhun vang sama. 
cl. C ilr:t-r.:n·:t p!>nilTn~.1h:in. 
Ada kecenderungan jiwa bebcrapa anggota masyara -
ka t cli rlesa ini yang berusaha mengacbkan alat - alat 
serupa in i sehagai suatu persaingan jumlah clan mutu ba-
rang yang dimilikinya. Penambahan peralatan tersebut 
sifatnya bcrlebih-lebihan sehingga ter<lapat beberapa 
orang yang sering memiliki dan mempergunakan tiga -
sampai empat buah cincin di jarinya. 
2.. Alat Dapur. 
a. J cnisnya. 
- Kompor gas dan kompor sumbuh. 
b. Motivasi penambahan. 
1). Ditinjau dari tujuan, penduduk mengadakan kompor 
dengan tujuan untuk lebih mempercepat/mengenteng 
kan pekerjaan masak-memasak bagi ibu-ibu rumah · 
tangga. 
2). Ditinjau dari fungsi, alat ini merupakan pemenuhan-
kebutuhan kelengkapan rumah t angga yang s ifatnya 
hanya merupakan tambahan. 
3). Ditinjau clari segi kegunaan, penggunaan kompor se-
bagai alat masak-memasak di desa kurang efisien 
dan tidak ekonomis, sebab harga bahan bakar diDesa 
Lembo cukup .mahal dan terbatas jumlahnya, sedang 
alat masak berupa kayu cukup banyak dan dapat di-
peroleh tanpa pembiayaan sedikitpun. 
c. Cara-cara penambahan. 
Masyarakat di dalam usaha pengadaan perlengkapan 
rumar t angganya seperti pengadaan kompor tidak me-
ngejar m utu alat tersebut tetapi tergantung pada daya 
beli masyarakat. 
Jumlahnya tidak t erlalu banyak berhubung masyara-
kat menganggap pengadaan alat tersebut tidak terlalu 
penting, sebab tanpa pei:-alatan serupa inipo.n mereka 
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masih dap~t melakukan pekerjaan memasak dengan 
menggunakan alat tradisional. 
Sebagian dari ibu-ibu rumah tangga menganggap 
bahwa pengadaan kompor sebagai alat memasak di desa 
sifatnya berlebih-lebihan, sebab selain dipandang ku-
rang penting juga kenyataannya kurang e fisien dan efe~ 
tif. 
3. Alat Komunikasi/hiburan 
a. J enisnya .' 
1). Tape recorder 
2). Televisi. 
b. Motivasi penambahan. 
' 1). Ditinjau dari tujuan, pengadaan tape r7corder dan 
televisi oleh beberapa rumah tangga di desa ini 
hanya untuk pe"menuhan kebutuhan rohani, sebab 
kegemaran masyarakat yang paling menonjol da-
lam mengikuti acara-acara siaran TVRI hanyalah 
pada acara film dan hiburan. 
2). Dit injau dari funi;tsi , oleh sebagian m asyarakat beE_ 
anggapan bahw a pengadaan alat - a lat serupa ini 
bagi m ereka adalah s'emata-mata unt uk sebaga i 
hi bur an. 
3). Ditinjau dari segi kegunaan, acara- acara fil m dan 
hiburan melalui s iaran te levisi atau lagu - lagu 
caset tape recorder mereka i t u. berguna untuk se-
bagai pelepas lelah setelah mereka bekerja ke1·as 
di siang hari. 
c. Cara-cara penambahan. 
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Khususnya pen~adaan alat-alat komunikasi b~rupa 
tape recorder dan televisi_ yang oleh masyarakat di-
anggap i;;ebagai suatu kekayaan barang luks. 
M_asalah jumlah tidak menjadi perhitungan hagi 
L~asyarakat, yang panting hanya berusaha memiliki 
apabila tclah mempunyai kcmanipuan uutuk mcmucli. 
Perlombaan waktu pemililtan terkadang masuk dalam. 
r1erhitungan mereka, c;ekalipun setelah me'.:lilikinya -
tr·:·k:-id;ing mC'r-:-k.:i :'·• •r,~·~.1lny.1 ltC'r:~hal1, I;. : .. "n.'.l ~if at 
pengadaannya hanya r.ekedar mengejar prestist" ntau 
llcncapa1 kel>clngga .. rn pnl>adi. 
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B A B ill 
IDENTIFIKASI DESA ANGG OTOA 
Desa Anggotoa adalah d aerah penelitian clan pencatatan 
data-data kebudayaan daerah kedua, khususnya dalam As-
pek Isi dan Kelengkapan Rumah Tangg a Tradisional Daerah 
Sulawesi Tenggara. Desa ini tergolong Desa Swase mbada 
yang dalam Lomba Desa t ingkat kabupaten pada t a hun 197 9/ 
1980 keluar sebagai j uara III dari keseluruhan desa se Ka-
bupaten Kendari. 
A. L 0 K A. S 1 
1. Lingkungan Ala mnya , 
a. Let ak Keada an Alamnya . 
Desa Anggot oa y ang terdapat di wilayah Kecamatan -
Wawotobi, Kabupa ten Kendari, le t aknya di pores jalan an-
tara Kabupaten Ke ndari dan Kabupaten Kolaka. Pada zaman 
Kerajaan Kon aw e , desa ini termasuk wilayah pusat keraj a -
l\n. Dahulunya desa ini merupakan tempat kedudukan Kotu . 
Bitara sebagai Lembaga Tinggi Pemerintahan Kerajaan Ko-
nawe. Sekarang ini K e cama t an Unaaha dan Kecama tan 
Wawotobi sedang dipersiapkan un tuk menjadi ibukota Ka-
bupaten Kendari, se b a b kota Kendari akan dijadikan pusat 
Pemerintahan Kotama dya Kendari. 
Mor fologi a tau be n tuk keadaan tanah Des~ Anggotoa -
sehagian besar terdiri dari tanah datar vang memanjang da-
ri Barat ke Timur. Sebagian dari wilayahnya terdiri dari 
rawa- rawa dan sedikit tanab pegunungan. 
Gunung- gunung di desa ini seperti gunung Kulukuluri , 
gunung Laloat o, gunung Lnwnali dan gunung Mowila be r-
iring di bagian timur la k.sana bent eng pertahanan yang 
memben<lung terjang matahari di pagi had. Dari kaki gu -
nung yang berawan mcngalir sungai-sungai scperti sungai 
Kukuluri, sungai Anggotoa, dan sungai Analakumbut i. Sungai 
sungai ini mcngalir mcmhclah - helah pcrl~ampungan di ciesa 
tersebut. Tanah datar clan rawa-rawa yang mengba rnpar di 
ka,ki gunung meml>ent uk. lingkungan yang agrari.s. u 'dara-
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yang panas sebagai ci.ri tlacrah tropis scrta c urah hujan yang 
terkadang mencbal, senantiasa mempercepat proses pela-
pukan dan pembentukan humus tanah yang memhawa kesu-
buran tnnah di s~kl'!ilingnyn. Keaclnan gcor,ra fis ell'~" scpci-ti 
yang terurai di atas ini, mem berikan ciri kehidupan pendu-
duknya sebagai petani. 
b. Alam flora 
Tanah-tanah pegunungan di sekitar perkampungan pen-
duduk tertutup oleh hutan rimba tropis dan merupaka:n ba-
gian wilayah yang subur untuk bermacam-macam tanaman 
produksi, sedang tanah datar di kald gunung dijadikan lokasi 
perumahan Jan pei-sawahan penduduk. 
Hasil 4 hasil hutan berupa kayu, rotan dan damar meru-
pakan salah satu potensi ekonomi yang menunjang pereko-
nomian penduduk sejak dahulu. Hutan-hutan yang gundul a~ 
bat pertanian liar dari sebagian pencluduk telah tlijatlikan 
Pemerintah sebagai lokasi penghijauan. Penanaman jambu. 
mente seluas 100 Ha. di gunung Mowila, adalah sebagai tin-
dakan pelestarian alam lingkungan di desa tersebut. ll 
Tanaman-tanaman di sekitar rumah dan pekarangan m~ 
reka, selain sebagai tanaman pelindung jug_a merupakan ta-
naman komoditi yang bernilai tinggi. 
c. Alam fauna. 
l 
Di Desa Anggotoa terdapat beberapa jenis hew an ter-
nak. Beberapa rumah tangga memilih pekerjaan sampingan 
sebagai peternak. Jenis hew an yang dipelihara penduduk di 
desa ini ialah sapi, kerbau, kambing, ayam dan itik. 
Di hutan-hutan sekitar perkampungan penduduk terda-
pat' pula binatang-binatla.ng liar seperti anoa, rusa dan babi 
hutan. Burung unggas, wilao, nuri, kakatua, tanRR,':JrOkuro, -
tarifrllnggapu dan sebagainya, merupakan obyek rekreatif 
bagi para pemburu di waktu-waktu yang senggang. Dowiawi 
.(belibis), burung tambao dan sabendula dianggap musuh bagi 
petani d i desa ini sebab jenis burung tersebut suka merusak 
tanaman terutama padi. 
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2. Letak Geografis dan Komunikasi 
a. Letak geogra fi snya. 
Desa Anggotoa terletak di bagian utara wilayah Ke -
camatan Wawotobi. Se cara administratif desa ini terbatas 
di : 
- Sebelah utara dengan Desa Me luhu 
- Sebelah timur dengan Lokasi Transmigrasi 
Sebelah selatan dengan Desa L ah umbuti 
- Sebelah barat dengan Desa Lawulo, Kecamatan Unaaha. 
b. Komun ikasi (perhubung~m). 
Jarak dari ibu kota Kabupaten Kendari lebih kurang 72. 
kilo meter. Antara ibu kota dan d e sa tersebut dihubungkan-
oleh jalan r aya m e nuju K a bupaten Kolaka. Melalui desa ini 
terdapat pula jalan raya yang menghubungkan Desa Meluhu 
ke Kecamatan Lasolo di panta i t imur wilayah' Kabupaten -
Kendari. Le tak geografisnya s angat strategis dalam per-
hubungan darat baik dengan ibu kota kabupaten, maupun 
dengan ibu kota kecamatan di sekitarnya. 
Pada zaman dahulu yaitu sebelum orang - orang Tolaki 
mengenal sepeda dan kendaraan bermotor, alat perhubung-
an darat dipergunakan kuda a tau jalan kaki. . Perhubungan 
antar desa.adala h mela lui kali de ngan menggunakan rakit. 
R ak.it atau yan g lebih dike nal oleh orang-orang Tolaki 
dalarr. istilah bah asa daerahnya sendiri yaitu on i a ada-
lah salah satu jen is alat p erh ubungan tradisional yang sudah 
ada sejak man usia p ertama d i Sulawesi /fenggarq.. 
Dalam kem ajuan t cknologi sekarang inipun di· mana 
orang-orang telah m e ngenal penggunaan motor laut sebagai 
c:arana perhi:tbungan d i laut/kali, jenis rakit. (onia) belum 
ditinggalkan oleh penduduk ; t erutama dalam mengangkut -
barang-harang m erek.a yang agak .berat rnelalui sungai. 
SelanjUtnya pada .:!:. abad XIII, Raja dan kaum bangsa -
wan yang kaya-kaya telah sering mempergunakan kuda se-
bagai alat transportasi darat, sementara penduduk menggu-
nakan kerbau peliharaan mereka sebagai alat pengangkut a n 
di darat. 2) 
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!:iam pa1 sekarang masih terdapat penduduk yang mem-
pergunakan kuda sehilg<1i ;i);it peng:rngkutnn 11:\r:tng di cl;irat 
dan kerbau/sapi sebagai alat pengolahan tanah penduduk. 
Sekaru.ng in i pe1~1ubungan tl ari desa ke desa terutama ke 
ibu kota kebupaten dipergunakan kendaraan sepeda dan ken-
daraan bermotor. Semcntara ini penduduk Desa Anggotoa -
telah memiliki 69 bu.:ih scpeda motor. Pengangkutan uengan 
mobil dilakukan secara sewa, yaitu Rp.1.000,- pE!" kepala 
dari Desa Anggotoa ke kota Kendari. Perhubungan cukup Ian 
car sebab jalanan telah diaspaI.3) 
3. Pola Perkampungan. 
Pola perkampungan orang-orang Tolaki sebagai pendu-
duk asli Desa Anggotoa mengelompok. ·Sebelum penjajahan , 
.perkampungan pen<luduk: desa ini masih terpencar pencar 
pada tempat-tempat yang terpencil di lokasi perladangan -
(pondaua) mereka. 
Adalah merupakan tradisi orang-orang Tolaki pada per-
mulaan mereka mengenal hidup bertani (food production), . -
bahwa masing-masing rumah tangga mencari tem~at perla-
dangan di pinggir-pinggir kali atau di sekitar rawa-rawa dan 
mata air. Di sekitar itu pulalah mereka mendirikan rumah -
.rumah ·serupa ini hanya ditempati dalam jangka waktu satu, 
dua sampai tiga tahun, yaitu selama hutan-hutan di sekitar 
Iadang mereka masih ada yang dapat diolah (tinau). 
Biasanya mereka membentuk kelompok- kelompok yang 
terdiri dari beberapa rumah tangga atas dasar tujuan yang 
sama, yaitu perladangan yang subur. Kelompok sepetti ini di 
sebut Tobu. Istilah Tobu dengan pengan pengertian seperti 
terse but d i atas, berkembang menjadi Tobu dalam pengerti-
' an sebagai suatu wilayah perkampungan penduduk, yang di-
ltepalai oleh seorar:g Tonomotuo. 
Setelah Pemerintahan Hindia Belanda menguasai wila-
yah Kerajaan Konawe di sekitar tahun 1912, pendudukseteJE 
pat diperint ahkan membuat jalan raya yang dapat dilalui 
kendaraan.5) Sejak itulah rakyat yang hidup terpencar dile-
reng-lereng gunung dikumpulkan dan ditempatkan di pinggir 
pinggir jalan raya agar mudah diatur dan dikontrol oleh Pe-. · · 
·merintah. Maka lahirlah suatu perkampungan baru yang di-
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sebut Kambo (kampung) yang dikepa)ai oleh seorang Ke-
pala Kambo (kepala Kampung). 
Sekarang ini pola perkampungan p enduduk Desa Ang-
gotoa sudah cukup teratur. 
Di antara perumahan penduduk yang terjejer sepanjang 
jalan raya dan jaring-jaring jalan desa terdapat kantor ke-
pala desa, balai desa, pasar, gedung sekolah dasar, mesjid, 
balai pengobatan dan bendungan yang merupakan hasil Fe-
lita III tahun ke 4. Bangunan-bangunan lain yang ber upa sa-
luran desa, pembuangan air, jalan yang d ikeraskan (perba- . 
ikan jalan) sepanjang 2 km dan jalan tanah sepanjang 5 km, 
adalah merupakan hasil swadaya masyarakat setempat. 
Sedang untuk pembinaan dan pengembangan olah raga 
di desa ini terdapat beberapa sarana penunjang .y ang berupa 
lapangan sepak bola, lapangan volly ball, buh.~ tangkis, dan 
lapangan sepak takraw. 
B. P E N V U V U K 
Penduduk asli Desa Anggotoa terdiri dari suku Tolaki. 
Di dalam sejara h kependudukan Daerah Sulawesi Tenggara, 
diketahui bahw a orang-orang Tolaki sejak dahulu telah ber-
kembang di kedua daerah kabupaten di Sulawesi Tenggara, -
yai tu Kabupate n Kendari dan Kabupaten Kolaka. Mereka 
tersebar ke pelosok- pelosok desa dan di sepanjang jalan 
yang menghubungka n Kendari dan Kolaka. Setelah terjadi 
perubahan sistem penghidupan mereka dari pertanian ber-
pfodah-pindah rnenja<li petani menetap, maka merekapun 
menjadi pemukim perkampungan y ang menetap. Orang -
orang Tolaki sekarang termasuk salah satu suku ba.ngsa yang 
tidak suka berpindah-pindah. Hal ini disebabkan ole h karena 
mata pencaharian pokok mereka ada lah di bidang pertanian. 
Akan tetapi pada akhir-akhir ini setelah komunikasi 
semakin lancar dan perkembangan pembangunan/ teknologi 
di kota semakin maju, banyaklah or ang '-orang Tolak.i (pen-
duduk desa) yang meninggalkan kampung halamannya untuk 
k.eluar mencari nafkah di daerah -daerab perkotaan sepcr ti 
Kendari · dan Kolaka. 
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Kebutuhan masyarakat akan ilm u pengetaliuan yang 
l ~hih t inggi sP.rtil <lorongiln mP. nc;u·i !apangan pt!ke1·jaanyang 
lebih mulia mendorong para siswa <lan pegawai negeri untuk 
ma:;uk. kc il>u kota atau kduar <laerah seperti Sulawesi Se-
latan dan Pulau Jaw a. 
1. Jumlah Penduduk.. 
Jumlah keseluruhan. 
P enduduk desa Anggotoa seluruhnya be.rjumlah 930ji-
wa, dengan perincian -l77 jiw a laki -laki clan -!53 percmpu-
an. 
Dari jumlah t e!·::chut yang menj adi kcpala il.e lua1:ga 186 
jiwa. 
Jumlah penduduk mcnurut tingkat pendidikan. 
Berdasarkan <lata yang diperoleh dari Kelurahan ta \• Un 
1981/1982 sebagian besar masih duduk di tingkat SD dan i~~ 
tus SD. Untuk lebih j elasnya, dipersilahkan lihat tabel IT 
berikut ini. 
TABEL III 
JUHLAH PENOUOUK DESA ANGGOTOA BEROASARKAN PENDIOIKAN 
NO. JEIHS PENDIDIKAN JEN IS KELAH IN KETERAllGAH 
\ LK. PR . JUMLAH 
1. Perguruan T1 nggi 4 1 5 
2. S. H.T.A. 29 19 48 
3. S.M.T.P. 75 50 125 
4. Sekolah Dasar 197 95 302 
5. Putus so. 167 190 357 
6. Buta Huruf 9 16 25 
J i.: m l a h 481 471 962 
Sumbe r Potens i Penduduk Oesa Anggotoa Tahun 1981/1982 . 
Ill 
Komposisi penduduk berdasarkan urnur. 
Berdasarkan daftar potensi penduduk desa Anggotoa 
tahun 1981/1982, yang paling rnenonjol jurnlahnya adalah 
usia ai antara 6 - 12 tahun. Usia 26 - 55 tahun menem-
pati urutan yang ke 2, sedang usia 13 - 25 tahun urutan -
yang ketiga. 
Pada desa-desa yang penduduknya berasal dari 
garis keturunan yang utuh, terkadang menganggap 
orang-orang sesukunyapun adalah terrnasuk penduduk 
datang apabila ia datang kernudian dan bukan berada 
lingkup keluarga penduduk asli di desa tersebut. 
satu 
bahwa 
.pen-
.dalam 
Di Desa Anggotoa hanya terdapat satu rumah tangga -
yang dianggap sebagai penduduk pendatang yaitu Kepala 
Desa bersama anggota keluarganya. 7) 
Mereka ini adalah suku Bugis yang berasal. dari Sulawe-
si Elelatan. 
Sebab-sebab kedatangannya. 
Sepert i yang telah diuraikan sehelumnva bahwa pendu-
duk pendatang yang mula-mula bermukirn di Daerah Kenda-
ri ialah orang-orang B,ugis dari Sulawesi Selatan. Pada 
mulanya rnereka itu datang untuk berdagang. Akan tetapi 
lama kelam aan mereka rnulai tertarik dengan keadaan da-
erah seternpat. Akhirnya rnereka menetap di salah satu 
tlesa dan mengikatkan hidupnya bersarna dengan penduduk 
asli di mana rnereka bei·ada. Ada juga yang datang karena 
tugas seperti datangnya Kepala Desa Anggotoa · sebagai -
ABRI yang dikaryakan. 
Hubung an dengan penduduk asli. 
Hampir di semua ternpat atau desa di mana terdapat 
orang-orang Bugis sebagai penduduk pen<latangnya, terjalin 
hubungan yang baik antara rnereka dengan penduduk · penda-
tang. Tidak kurang terjadi perkawinan antara mereka se-
hingga terkadang sukar ditentukan dengan pasti status ke-
pendudukan m ereka. Khususnya di Desa Anggotoa,hubungan 
antara penduduk asli dengan penduduk pendatang yang hanya 
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;;alu-:;at unya, tcrjalin c uil.up baik. Rakyat patuh kepada -
pimpinan mcreka tanp;i mel ih;it st<ttus kr>r,.m!11ci ul-::rn Kr> p.1la 
Desa sebagai penduduk pendatang di desa itu. 
P e ngaruh penduduk pendatang. 
Di Desa Anggotoa yang pentluduk pe mlatangnya tidak 
lebih dart 10 oranp,, helum t~rlihat pengaruh langsung dari 
penduduk pen<latangnya. Meskipun demikian pengaruh suku-
s.uku pendatang di tlesa sekitarnya yang sejak lama telah 
mengadakan kontak kebudayaan dengan penduduk asli, ter-
kesan juga dalam sistem hidup d an kehidupan masyarakat -
Anggotoa. 
Sistem pertanian aawah basah dengan penggunaan luku 
sebagai alat' pertanian di desa ihi adalah merupakan !lalah 
'satu p engaruh kebudayaan suku pendatartg yang harus di-
akui. De mikian pula sistem ma t a pencaharian · · berdagang -
o leh sebagian masyarakat di Daer.ah Kendari diakui sebagai 
salah satu pengaruh kebudayaan suku Bugis yang telah me-
ngadakan per dagangan di daerah ini sejak zaman Kerajaan 
Konawe masih berkuasa. 
Di Desa Anggotoa t erdapat beberapa keluarga yang m!_ 
lakukan pekerjaan dagang di samping pekerjaan pokoknya -
sebag~i petani. 8) -
P ada akhir-akhir ini orang-orang Jawa dan Bali seba-
gai warga transmigran di Sulawesi Tenggara telah mulai 
memberikan pengaruh positif t erhadap masyarakat sekitar-
nya dalam hal sistem pendaftaran tanah. 
C. MATA PENCAHAR.IAN PEWVUOUJ( VAJI TEKNOLOGI 
1. Mata P encaharia.n P enduduk Desa Anggotoa. 
Mata pencaharian pokok. 
a ). P er t a n i a n. 
Le.bib kurang 95% dari jumlah penduduk Desa AngRotoa 
yang berusia kerja, memilih pekerjaan bertani sebagai pe-
kerjaan utama mereka. Berta ni sawah basah (megalu) d&n 
bertani t anah kering (mondau) adalah merupakan salah satu 
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mata pencaharian pokok mereka di samping pekerjaan ~ 
pekerjaan lainnya sebagai penunjang dari mata pencaha-
ria·n pokok penduduk se~empat. 
Jenis tanaman yang d iusahak.an dalam pertanian pen-
duduk di desa ini adalah padi, jagung, berbagai jenis k.acang 
kacangan, sayur-sayuran, pisang dan beberapa jenis tanam-
an jangk.a panjang seperti kclapa, sagu, cengk.eh, pa la,durian 
nangka, jambu mente dan lain scbagainya. 
Tanaman padi sawah diusahakan penduduk m elalui per 
sawahan tanah basab dengan mempergunakC;Ul irigasi . serta 
peralatan traktor, luku dan beberapa m aca m peralatan ..: 
tradisional. Sedang jei:.iis padi daerah (pae ndolaki) diusaba-
kan penduduk melalui pertanian tanah kering (ladang) . 
Dalam sistem pertanian tanab kering (mondau: = ber -
ladang) , diadakan sistem pembagian kerja antara pria dan 
wanita. Pada penanaman padi ladang, pria membuat lobang 
(motasu) sedang wanita yang mengisi benih Piidi (wine ) ke 
dalam lobang yang tersedia. Pek.erjaan serupa ini d isebut -
mowuwui (menaburkan benih). 
Banyak j1..1ga diantara petani-petani di desa ini yang 
mengusahakan perkebunan dengan berbagai macam ta-
naman komoditi. Jenis tanaman muda seperti sayur -
sayuran, kacang-kacangan, jagung, ubi k.ayu , pala wij a di-
usahakan penduduk melalui pertanian ·t'anah kering. 
Umumnya iokasi perkebunan penduduk di desa ini terletak 
di sek.itar bangunan rumah mereka. 
Adapun luas areal dari jenis-jenis pertnnian penduduk 
dapat dilihat pada t abel V di hawah ini. 
TADEL .V 
LUAS AREAL DARI . BERBAGAI JEN IS PERTANI AN DI DESA ANGGOTOA 
NO. JENIS PERTANIAN LUASNYA (HA) KETERANGAN 
1. Sawah Irigasi 900 
z. Sawah tadahan 151 
3. Sawah kering zoo Perladangan 
4. Ke bun 120 
5. Penghijauan 100 Usaha Pcraer i ntah 
6. ' Lain- lain 59 Pena naman sagu 
di rawa. 
JUHLAH 1 S40 Ha 
Sumber: Data Potens i Ekonomi Penduduk Dcsa Anggotoa Th.198l/l.983 
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D;u.; .1n:al pt!1· t ani;u1 sclua.s l.S·tU Ha tersebut, setiap 
nn::;i::; ~ ; i;i • .in mengh;i.sii~an .sejumlah bahan makanan dalam 
masing-rnasing jenis tanarnan sebagai berikut : 
- padi (beras) 900 ton 
- ; :1f'ttn rr -... - ton 
- ' "\ ... 
:H.,:J 
- ubi ka yu 10,5 ton 
- ubi jalar 6 ton 
kacang tanah 5 ton 
kacang ijo 15 ton 
- keel el 50 ton 
- kopra 5 ton 
- kopi 10 ton 
- cengkeh 0,5 ton 
- Jada l ton 
- kapuk 0,5 ton 
- cokla t 0,1 ton 
- lain-lain z ton 
Hasil - hasil pertanian penduduk di Desa Anggotoa ini 
selain un t uk memenuhi kebutuhan pangan mereka sehari ~ 
hari, juga m erupa kan bahan dagangan yang dipasarkan k~ 
ibu kota, ke pasar kecamatan atau di pasar desa. 
b. P e t e r n a k a n. 
Peternakan adalah bagian dari mata pencaharian pe. -
duduk di Desa Anggotoa. Jenis-jenis hewan ternak y. TI J? 
dipelihara penduduk ialah sap~, kerbau, kambing, aya , 
itik dan angsa. Menurut data peternakan di desa ini t r-·· 
catat jenil~-jenis hewan ternak peliharaan penduduk dengan 
keadaan seba~ai berikut : 
- sapi 370 ekor 
- kerbau 35 ekor 
- kambing 160 ekor 
~ ayam kampung 2000 ekor 
- itik I a s< gsa 960 ekor 
Sistem peternakan di desa ini belum dilakukan se-
... ara serius dan te.ratur, sebab masih terdapat beberapa 
nimah tangga· yang membiarkan hew an peliharaan mei-eka 
berkeliaran di dalam perkampun~an penduduk.Pada musim 
pengolahan sawah atau ladang, penduduk desa ini beramai:-
ramai t~n ke sawah atau ladang bekerja secara bergotong 
royong. 
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H a s il ternak penduduk mengandung nilai elrnnomi dan 
arti sosial yang cukup tinggi, sebab selain untuk memenuhi 
kebutuhan pemeliharaannya juga pada saat-saat tertentu 
orang lain terkadang sangat membutuhkannya terutama 
pada acara-acara pesta perkawinan, khitanan dan per-
jamuan lainnya. 
cl. P e r i k a n a n. 
Sistem pemeliharaan ikan yang dilakukan penduduk 
di Desa Anggotoa ialah dengan menggunakan kolam. Di 
samping itu rawa-rawa yang terdapat di desa ini se-
perti rawa Tawuanene, Asiasiambu, Ladembu dan rawa 
Epeehe merupakan tempat pembiakan ikan yang sejak 
dahulu telah dimanfaatkan penduduk setempat. 
Menurut data yang diperoleh, luas kolam ikan di 
desa ini : 20 Ha , sedang luas keseluruhan dari ke em-
pat rawa di atas Jebih kurang 74,5 Ha. 9) 
Mata Pencaharian Sampingan. 
a) . Pert ukangan. 
Sebagai mata pencaharian sampingan, beberapa orang 
penduduk desa ini melakukan pula pekerj aan bertuk.ang.J e-
nis pertukangan yang dilakukan ialah pertukangan kayu 
dan tukang batu. Tercatat sejumlah 7 orang tukang ka-
vu ·d a n 11 oranp. tukang batu. Mereka inilah yang ba-
nyak m embantu penduduk dan Pemerintah dalam hal 
pembangunan ru1:1 ah-rumah penduduk serta beberapa 
bangunan desa yang bersifat swadaya. 
b). Kerajinan tangan. 
Salah satu kerajinan tangan sulrn Tolaki khusi.1snya bagi 
kaum wanita ialah moana (menganyam). Di mana saja 
di perkampungan suku Tolaki di Daerah Kendari dan 
Kolaka, pasti ada ketrampilan anya m -menganvam. Di 
Desa Anggotoa khususnya terdapat 9 orang wanita yang 
pandai anvam-menganyam. Pekerjaan serupa ini bukan-
lah suatu perusahaan sebab tidak t erorganisir dan hanya 
merupakan pcke1·j a~1n sa::1pi11r,an clari il1u-ihu 
tangga . dalam membantu suaminya. 
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n ·1m;ih -
Hasil dari kcraji n;in tang;in rnereka ini cukup untul< 
memenuhi kebutuhan rumah tangg;i cblarn cle·sa ters~ ­
but terut;ima <l;ilam ha! kehutuhiln al:t t tidur cbn alat 
dapur. Sering juga mereka jual ke pasar dcsa atau 
kc pasa1· Kecamatan Wawotobi dan Ll ndaha, sebab ti-
dak semua ibu-ibu rum ah tnngga dapat membuat per-
ala tan anyaman. 
c). Perusahaan kecil. 
J enis usaha yang terdapat di desa ini ialah usaha 
pembuatan• batu bata. Usaha ini umumnya rlilakuk;in 
oleh pria. Sekarang ini di Desa Anggotoa terdapat ZS 
pengusaha •batu bata. Usaha inipun rnasih terlampau -
kecil dan .masih menggunakan peralatan sederhanaHa-
silnya sudah sering ke luar desa terutama untuk bahan 
bangunan ~emerintah di ibu kota Kecamatan Wawotobi 
dan Unaah~,. Lebih kurang 90% bangunan penduduli: desa 
irii memper·gunakan bahan hasil usaha dalam desasen-
diri. 
Meramu. 
Meramu adalah salah satu kegiatan orang- orang To-
laki sejak dahulu. Bahan-bahan bangunan rumah pendu-
duk desa ini umumnya diperoleh dari basil ramuan 
yang dilaku)<an secara gotong royong. Lokasi tempat 
meramu ial<i;h di hutan-hutan sekitar perkampungan m_!! 
reka. Di Desa anggotoa terdapat juga beberapa orang 
tukang gergaji (pagaragadi). Pekerjaan serupa ini hanya-
lah merupakan pekerjaan sampingan yang hasilnya di-
harapli:an dapat menunjang kebutuhan hidup mereka se 
hari-hari. 
Meramu damar dan beberapa jenis bahan makanan 
yang terdapat di hutan-hutan hanya dilakukan sewaktu-
waktu a tau pada musim-musim tertentu. 
Berburu. 
Pada zaman dahulu, berburu bin~tang liar termasuk 
i;n·asuk mata pencabarian pokok penduduk yang &ise-
jaja,rkan dengan pekerjaan meramu bahan mak~nan di 
hutan-hutan. Akan tetapi setelah terjadi. perkembangan 
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sistem mat a pencaharian, pekerjaan berburu menjadi pe-
kerjaan berburu menjddi p e kerjaan sampingan. Sekarang 
ini b erburu binatang liar seperti anoa dan rusa atau 
jenfs burung di hutan-hutan hanyalah bersifat rekreatif 
saja yang dilakukan pada waktu-waktu senggang. Biasa-
nya pada waktu sesudah panen padi di ladang atau p ada 
musim panas .yang berkepanjangan. 
2. Inkam perkapita 
- ·~ 
Dalam perkembangan pembangunan sekarang ml 
yang sebagian besar dipusatkan di desa-desa, telah me~ 
buka lapangan pencaharian yang seluas-luasnya bagi pe!! 
duduk di p edesaan. Baik orang dewasa maupun anak 
anak dapat mem ilih lapangan pencaharian sampingan 
di samp ing mata penc aharian pokok. Anak-anak sekolah-
atau para remaja yang putus sek.olah telcrh dapat mem-
bantu orang tua mereka unt uk menunjang e~onom i ru-
mah tangganya. 
Pada waktu sore hari anak-anak sekolah dapat mem -
bantu orang tuanya bekerja di kebun atau bekerja di 
salah satu usaha batu bata dengan mendapatkan upah 
dari pemiliknya. Oleh larena itu pendapatan per kepala 
pada masing-masing rumah tangga ter hitung cuk.up da-
lam ukuran d Psa. 
3. Sistem Teknologi. 
Dalarn ukuran tingkat teknologi desa 
secara umum di Daerah Sulawesi Tenggara, 
teknologi p enduduk di Desa Anggotoa sudah 
t radisional 
keadaan 
agak lebih 
maju d ihanding c!engan desa-desa la in 1;rang agak ter-
pencil dari kesibuk.a n kota. Hal itu dapat diketahui da-
ri perala tan seperti berikut ini. 
Alat Pcrtanian. 
P ertanian· tli clesa ini telah mempergunakan sistem 
irigasi. Bendungan yang dibangun Pemerintah dengan 
saluran air yang di usa ha kan pc>nclucluk t elah dapat mc-
ngairi persaw ahan rakyat seluas 1000 Ha. Teknik per-
tanian disesuaikan. clengan petunjuk. teknis dari P enyuluh 
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. Pertanian. Sistem penggunaan punuk buatan telah diprak-
tekk;tn oleh p<tra j>et;:mi di des.. ini. Sejumlah 5 buah 
traktor telah dimanfaatkan dalam pengolahan tanahpe!! 
t!ucl~k sekalipun dalam perhitungan ekonomi penghasilan 
pertanian penduduk belum seimbang dengan nilai harga 
rlari peralatan mutakhir yang mereka pergunakan. 
Di desa ini sudah terdapat mesin penggilingan padi. 
Mesin tersehut sudah berproduksi sejak heherapa tahun 
terakhir ini. Penggunaan luku dan perhlatan tradisional 
seperti pacul, kapak, parang dan sabit tetap berfungsi 
dalam pertanian penduduk .setempat. Peralatan serupa -
ini adalah basil pertukangan besi di dalam desa sendi-
ri. 
Alat Pertanian. 
Peternakan sapi di desa ini telah menggunakan sis -
tem rangs_ sekalipun masih dalam bentuk mini rangs. 
Kecuali beberapa rumah tangga yang masih mempeq;~u­
nakan cara berternak tradisional yaitu hanya menggun~ 
kan sebuah kandang kecil untuk. . tempat perlindungan 
hewan peliharaan mereka di waktu malam, · kemudian 
di siang hari dibiarkan berkeliaran di sekitar pekar:ing 
an atau di sawah-sawah. Untuk lokasi peternakan m1 
tercatat seluas 250 Ha.- sebagai tanah pengembalaaa -
yang dalam' bahasa daerah Kendari disebut walaka. 10) 
Alat Perikanan. 
Perikanan di desa ini dilakukan dengan shtem Jio-
lam (empangJ dan paya-paya (rawa). Untuk usaha 1m 
telah tersedia kolam-kolam ikan seluas 20 Ha, danrawa 
yang luasnya lebih kurang 74,5 Ha. Selain itu kali (su-
ng~) di desa ini juga merupakan tempat pembiakan 
ikan tawar. 
Jenis-jenis ikan tawar yang dipelihara penduduk ialah: 
bau (ikan gabus), ika danggo (ikan janggut), ika ndia, ika 
wuU (ikan mas), ika odd, bon.1bi (ikan tawar), dan mujair. 
Sedang ikan yang terdapat di sungai antara lain: wiku(belut) 
ura (udang), b~eke (kepiting darat). 
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Adapun peralatan yang dipergunakan untuk menangkap 
ikan di sungai atau rawa-rawa ialah : tondmi (pancing) 
wuwu (bubuh), pimbi, tengi (tanggul) dan lupai (tuba). 
Alat kera 
Peral 
menganya 
sumbada. 
• Lt mer 
an anyam-anyaman • 
• an yang dipergunakan dalam kerajinan anyam -
yaitu pade (parang), piso (pisau), pohila, 'dan 
Peralatan yang dipergunakan masyara~at desa Anggo-
toa di dalam kegiatan meramu, yaitu : pall (kaJ:.ak), soncli 
, pade, (p~ang}, bak:i (keranjang), garagadi, linggisi(linggis}. 
A.lat pertukangan batu dan k~yu. 
Peralatan pertukangan batu terdiri dari : Sendok pa -
sangan, sendor, pelicin, strika perata, mistar pelurus, papan 
tadah, tong kayu dan water pas. Sedang peralatan \pertu-
kangan kayu terdiri dari : garagacli {gergaji), palu-palu, hata 
mu (ketam), garo (bor), sponen, pao (pahat) , siku, meter, 
rambata fbatu asahan) , water pas, dan k.ikiri (kikir). 
V. LATAR BEL.AKA.NG SOSIAL BUVAYA.. 
I. Perkembangan Sejarah Kebudayaan. 
Telah diuraikan rli mukci bahwa suku Tolaki yang men-
diami daratan Sulawesi bagian Teriggara adalah· merupa-
kan pendudul-: asli Daerah Kabupate~ Kendari dan Kolaka. 
Suku Tolaki t .elah ada di kedua daerah ini sejak beberapa 
abad yang lampau. 
Pada zaman Kerajaan Konawe orang-orang Tolaki di 
Daerah Kcn<lari biasa di sebut To Konawe, sedang orang-
orang Tolaki yang hermukim di Daerah Kolaka yang berada 
di bawah Pemerintahan Kerajaan Mekongga disebut To Me-
kon~a. Setele.h Belanda menguasai Kerajaan Konawe,nama 
Kerajaan Konawe diganti dcngan Kerajaan Laiwoi sehingga 
scbutan To I~unawc bcrubah pula menjadi To Laiwoi. Meski-
pun telah terjadi perohahan-perobahan nama suku Tolaki 
seperti tersebut di atas, kebuclayaan Daerah Kendari tetap 
d<> can istilr1h a"·alnya Yait~t Kerajain TolaJ.:i.11) 
I., -:-
Mengenai sejarah pertumhuhan desa Anggotoa d:>nat 
dikemukakan bahwa sebelum Pemerintahan"Hindia Belanda 
<Ii Dac!""ah Kcndari, lokasi penlllkiman pemlu<luk <lesa ini 
masih merupakan Tobu Uingkungan kecil) yang terletak di 
kaki-kaki gunung, pinggir rawa atau di tepi sungai. Oleh 
karena perkembangan penduduk semakin hari semakin ba -
nyak, maka Tobu ini berkembang menja<li besar kemudi-
an disebutkan .Kambo (Kampung). 
Setelah Belanda menguasai wilayah Kerajaan Konawe, -
penduduk diperintahkan pindah ke tepi jalan yang telah 
dibuat a tas perintah penjajahan Bdanda untuk kepen -
tingan pemerintahannva. Sejak itulah penduduk di desa 
ini mendiami lokasi pemukiman mereka yang sekarang 
ini disebut . desa Anggotoa. 
Umumnya orang Tolak.i t erdiri dari petani, sebab 
sejak dahulu k.ala nenek moyang mereka telah mengenal 
sistem pertanian. Oleh sebab itu kebuda ya an Tolaki se -
ring juga disebut kebudayaan tani. Peralatan rumah 
tangga mereka hampir keseluruhannya terdiri dari per-
ala_tan tani. Di dalam kesenian daerah dikenal juga ada-
nya Tari Lulo yang menu.rut morpologisnya istilah Lulo 
berasal dari perkataan molulowi yaitu menginjak - injak 
padi untuk memisahkan butir padi dari tangkainya. Ada 
juga Tari Motasu yaitu peragaan suatu kegiatan dalam 
pertanian (mo~asu = menugal). 
Z. Sistem Kekerabatan.. 
Dalain masyarakat Tolaki keluarga batih · disebut 
rapu yang berarti rumpun. Himpunan dari beberapa o-
rang anggota keluarga dalam satu rumah tangga disebut 
aso~.rapu · (sekeluarga). Seseorang yang kawin disebut -
m~pu yang berarti membentuk suatu rumpun atau ru-
. mah ·tangga baru. Masyarakat di Desa Anggotoa menu.rut 
bentuk keluarga batib yang anggotanya terdiri dari ayah, 
ibu dan anak-anaknya. Tiap keluarga mempunyai rumah 
sendiri. Ayah dan ibu bertanggung jawab atas pereko-
nomian rumah tangganya. Akan tetapi ada semacam 
tradisi dalam masyarakat Tolaki yang sering menampung 
anak mer eka yang baru kawin selama jangka tertentu. 
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Hal ini terkadang terjadi atas pertimbangan bahwa anak 
anak mereka yang baru saja menikah belum mempunyai 
rumah sendiri di samping mereka i t u masih perlu be-
lajar untuk beru-mah tangga. 
Pada saat-saat tertentu setelah keluarga baru ini 
mampu untuk berdiri sendiri, mereka mendirikan rumah 
(memisahkan diri dari rumah tangga orang tuanya). Bia-
sanya pada saat i tu orang tua memeerika n sebagian 
dari basil panennya untuk menjadi modal h idup d i a wai 
p ertumbuha n rumah t angga anak mereka itu. Anak-ana k 
m ereka y ang baru saja m elayarkan bahtera rumab tang-
ga, d iberikan pula beberapa perala tan seperti alat masak 
me masa k , a la t tidur, alat penyimpan, dan alat - alat 
pertanian. Diperkirakan bahwa dengan peralatan ini me-
reka tela h dapat berdiri sendiri sebagaimana keadaan 
keluarga baru lainnya. 
Dalarn perhubungan sehari-hari, ayah dipanggil ama 
_ibu dipanggil ina atau bae, sedang anak-anak mereka di 
panggil ana, df atau tie bagi anak perempuan. Apabila 
sudah menipunyai anak maka mereka itu dipanggil Ana-
no i Udi artinya Bapaknya Hasanuddin misalnya atau 
inano i Nuru (mamaknya Nur Hayati). 
Anak-anak wajib mcnghormati dan membantu orang 
tuanya apabila rnereka telah mampu bekerja. Di Desa 
Anggotoa sebagian dari anak-anak putus sekolah tf' ah 
dapa t bekerja dan mendapatkan uang. Menurut kebia '"l 
masyaraka t di desa in i, p"nr:hasilan anaJ.:-anak mereka 
it u selalu d is e rahkan kepada kedua orang tuanya u r uk 
d i a t ur m enurut priorit a s ke but uhan rumah tangga 
r eka. 
Hubungan kekerabatan dengan orang lainpun mem-
p uny ai ke t e ntua n -ketent uan ~epert i : 
- Scor ang anak mc r.ianggi l or a ng yanr. trbh hcrkeluarga 
dengan sebu t a n m ama bagi la ld- lak i dan naina kepada 
jen i~ p e rc m pu a n . 
- Kepada orang tua y a ng telah lanju t usia dipanggil pue -
ya ng berart i nenek. 
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- Kepada golongan remaja yang lebih tua dari padanya 
dipanggil k!:lka (kakak) a t au sabea yang artinya sa-
habat. 
- Kepada yang lebih muda dipanggil df, t ie a tau la-
iUnna. 
Dalam kehidupan sosial penctucluk Desa Anggotoa 
menganut sistem gotong-royong. Apabila suatu kcluarga 
ditimpa kedukaan, segenap keluarga dan .kaum kerabat 
berduyun-d uyun ke tempat keclukaan dengan membawa 
bahan- baha n makanan dan minuman secara cuma-cuma. 
Mereka itu berusaba untuk mengambil bagian dalam 
kegiatan pemakaman. Ada yang menggali kubur, ada 
yang mene b as papan baluki, ada yang membuat buleka 
(semacam t a ndu dari bambu) dan ada pula yang menyele-
saikan pekerjaan-pekerjaan lain tanpa meng harap upah. 
Secara umum dap~t d inilai bahwa sistem kekera-
batan ora_ng-oraµg T o la)si di mana saja berada senanti-
asa tumbu dengan \vajar dan cukup harm onis. 
3. K e p e r c a y a a n. 
Sebelu m orang-orang Tolaki mengenal , .nc1. wah-
yu, m ereka telah mempunyai · kepercavaar erhadap ke-
kuatan-kekuatan yang berada di luar -.... t-. .iuan kema~ 
puan mereka~ Kepercayaan animisme, tothemism e, di -
namisme sejak dahulu kala telah menyentuh keyakinan 
mereka. Sampai sekarang epercayaan terhadap Dewa-
Dewa mas ih sering terungkap dalam proses kehidupan 
pendud uk, misalnya : 
- Seorang yang ditimpah penyakit reumatik, o leh dukun 
kampung dianggap bahwa penyakit serupa itu dise-
babkan karena menabrak setan (morumbati). Untuk 
menyembuhkann.,a, perlu diadakan pengobatan mowea 
yaitu_ mempersembahkan seperangkat ·sirih pinang dan 
sebiji t e lur sambil memuja-muja mbuwonua ( Dewa -
penguasa a lam). 
- Apabila seorang anak ditimpa penyakit c a car, oleh 
masyara kat dianggap bahwa anak tersebut telah di-
12.'; 
timpa penyakit ine ombu (penyakit dari Tuhan). Untuk 
mengobatinya diadakan monduha wula atau menunmkan 
emas ke dalam kobokan yang berisi air sambil m emuja-
muja. 
Dibidang pert anian masyarakat juga percaya tentang 
adanya suatu ro.h yang dikenal dengan sanggoleo mbae 
Roh ini yang me.mberikan kesuburan panen padi yang 
baik kepada petani-petani.12) 
Banyak sedikitnya basil panen yang dip eroleh tergan-
tung dari rob ini. Apabila ada tindakan yang, tida:k 
disenanginya, maka basil panen tidak akar memuas-
kan. 
4. A g a m a. 
_ ·Sejak masuk.nya agama Islam di . Kerajaan Konawe 
I 
pada awal abad k.e 18, maka sejak saat itu pula ma-
syarakat suk.u Tolak.i mengenal agama wahyu. Agama 
yang paling banyak. penganutnya adalah Islam. .K;busus 
di Desa Anggotoa dapat dikatakan b ahwa semua pendu-
duk.nya menganut agama Islam. Sebagai wadah atau 
prasarana peribadatan, maka pendud uk membangun se-
buah mesjid yang dapat menampung jama'ah sekitar -
1000 orang. ·Pe.ngembangan agama Islam di desa Ang-
gotoa pcsat sekali, sehingga di beberapa te mpa t dalam 
desa ini ditemukan adanya pondok-pondok p engajian. 
5. Bahasa. 
Bahasa sebagai salah satu a lat komunikasi mempu-
nyai fungsi dan peranan yang amat penting d i dalam 
kehidupan manusia. Melalui bahasa, manusia dapat men -
capai tujuannya. bleh sebab itu mengeta hui bahasa yang 
digunakan oleh suatu daerah akan berguna bagi orang 
yang ingin mempelajari clan membahas seluk beluk da-
erah tersebut. 
Daerah Kendari sebagai salah satu daerah tingk.at II 
di Propinsi Sulawesi Tenggara mempunyai bahasa daerah 
sendiri yang dik.enal dengan bahasa Tolaki. J adi perka-
taan Tolald mencilhtp pul<1 !'~nr('rti<ln s!'h<1ga i sutrn pe-
makai bahasa daerah ters e b u t. 
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Khusus ~i Desa Anggotoa :;ebaJ<,ai luil.a!:>i kc II pcm:-
litian ini, S"emua pend uduknya adalah orang- ··ang Tolaki. 
Dengan demikian maka bahasa yang digunakan di dalam 
perg;\Ulan sehari-hari acbl;i h ~~h;i sa Tol;iki. Na.mun tidak 
berarti bahwa masyaraka t di desa ini hanya dapa t ber:-
ko munik<lsi dengan hahasa daerah mereka sendiri. Tetapi 
juga bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional mereka 
pergunak.an di dala m pergaulaZ?. Apalagi lok.asi desa ini 
y<i ng sangat str:1tcgi rbn me!".ipakan jalur lintas Kendari 
- Kolak.a tentunya pi-ngaruh kehidupan kota telah ba-
nyak membawa perul.Jahan <li ialam pola kehidupan m.a-
syarak.at :?ehari-hari termasuk di dalam penggunaan ba-
hasa. 
6. K e s e n i a n. 
t\:esenian yang merupak.an salah satu aspek bagian 
• . gari kebudayaan tumbuh dan berkem bang di dalam suatu 
masyarak.at sesuai dengan di!iamik.a perk.embangan ma-
syarakat itu sendiri. Oleh sebab itu kesenian suatu da-
erah adalah warisan masa lampau daerah tersebut. Ka-
rena sebagian besar dari kesenian yang · ada sekarang 
adalab budaya dari nenek moyang. Kalaupun · ada keseni-
an yang baru muncul di dalam suatu masyarakat, ke -
mungkinan hanya merupakan perbaikan ataupembaharuan 
dari kesen~an yang sudah ad.a sejak j aman dulu. 
Seperti halnya di Desa Anggotoa kesenian tradisional 
masyarakat setempat mempunyai persamaan dengan ke -
senian yang ada di daerah lain di Kabupaten Kendari. 
Hal ini membuktikan bahwa semua kesenian yang ber-
kembang di desa-desa dalac wilayah Kabupaten Kendari 
mempunyai sumber yang sama yaitu dari nenek moyang 
suku Tolaki. 
Ad.apun kesenian tradiso:ial yang cuk.up terkenal di 
dalam masyarakat Desa Ang5otoa terdiri : 
a. Seni tari : - Tari Iulo 
- T ari laria~i 
- Tari modi.=<gu 
Tari umoara 
b . Seni sastra 
c. Se.ni suara 
d . Seni musik 
- K inoho 
Singguru 
- Meanggo 
- Taenango 
- Sua - sua 
- Ore-ore mbondu 
- ore - ore nggae 
- Gam busu 
- Wuwuho. 
Dari sekian jumla h kesenian yang disebutkan di atas, 
maka yang paling banyak dimainkan dan disenangi. rna-
syarakat adalah tari Iulo. Harnpir setiap ada acara-acara 
di desa ini tari Iulo tidak pernah ketinggalan. Tarian ini 
dapat dimainkan oleh semua orang laki -laki ~maupun pe-
rempuan. Gerakannya mengikuti irama bunyi gong seba-
~(ai ala t pengiring. 
Il. KEBUTUHAN POKOK RU MAH T ANGGA 
TRADISIONAL DESA ANGGOTOA 
Mes~ipun Desa Anggotoa berada di sekitar kota Ke-
camatan yang setiap harinya bergaul dengan penduduk 
kota, namun dalam hidup rnereka sehari-hari, tidak jauh 
berbeda dengan sistem hidup dan penghidupan penduduk 
desa yang terletak di luar kota. Hal in; dapat d!maklumi 
bahwa baik Jlenduduk k.ota maupun penduduk desa dalam 
Daerah Kabupaten Kendari, mayoritas suku Tolail.i me-
nganut konsel' bud.aya yang sama. 
lsi dan kelengkapan rumah tangga merer,a umumnya 
hampir sarna. Dcmikian pula tujuan, fungsi dan keguna-
an peralatan rumah tangga yang mereka miliki pado. 
dasarnya a<lalah sama, se bali mereka mempunyai latar 
belaka11~ penglii<lupan yang sama. Oleh kare na itu mar,a 
clalam penguraian selanjutnya, pada hal-hal yang sama 
rl<1n tf'lilh <liu:-~ik,,r. rl:i!;:ir:~ r,,J>-!,:ih !'C:hclu::~nya, ti(!.1r. 
akan diuraikan secara mendetail kecuali dalam hal - hal 
tertentu yan~ sifat11ya spesi · ~ .. 
IZS 
A. ISI 1WMAH TANGGA TRAVISIONAL VESA AIJGGOTOA 
l. Mak;man dan Minum an Po'ko'k. 
Jenisnya: 
1). Woha (beras) 
2.). Tawaro (sagu) 
3). Taina hu mebeli (ikan/daging) 
4). Purendawa (sayur-mayur) 
5). Kop) 
6). Teh 
7). G ula. 
Cara P e ngadaan. 
Jenis makanan berupa beras, tawaro, ik n dan sayur-
sayuran patla umumnya · diatlakan sentliri oleh penduduk. 
Meskipun masih terdapat beberapa rumah tangga yang 
terpaksa membeli di pasar atau pada tetangga, namunju~ 
lahnya t i_dak terlampau banyak, sebab ~ereka itu hanya 
terdiri dari pengusaha-pengusaha kecil, pegawai, atau 
rakyat biasa yang tidak mempunyai sawah yang luas. 
Jems minuman 'kopi juga diadakan sendiri oleh pen-
duduk setempat, sebab peminum-peminum kopi di desa 
irii umumnya terdiri dari mereka-mereka yang mempu-
nyai - kebun kopi. Bagi rumah tangga yang1 tidakmemiliki 
kopi atau mer~ka yang lebih suka minum teh, .terpaksa 
harus membeli di pasar. 
Tujuan. 
Tujuan pengadaan bahan makanan dan minuman se-
perti tersebut di atas, ialah untuk memenuhi kebutuhan 
jasmani. 
F~Sf dan kegunaan. 
Fungsi utama dari ma~anan dan minuman ini ialah 
sebagai alat pertumbuhan jasmani yang digunak.an untuk 
menambah kekuatan jasmani agar dapat bekerja demi 
kelanjutan hidup mereka. 
Di samping f•1ngsi dan kegunaannya sebagai peme -
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nuhan kebutuhan makan dan m inum, beras, sagu dan 
kopi merupakan bahan produksi utama di Desa Anggo-
toa yang berfungsi sebagai sarana penunjang kebutuhan 
pendidikan anak-anak mereka, khususnya bagi keluarga 
yang hidup dengan hasil- hasil pertanian mereka. 
Z.. Pakaian. 
Sejak orang-orang Tolaki meninggalkan kebudayaan 
bertenun kulit kayu (monggawo), pend uduk daerab Xen-
dari terus beralih ke masa penggunaa n pakaian yang 
terbuat dari bahan katun atau dengan bahan-bahan tek 
stil lainnya. 
Jenisnya : 
Bagian a tas : 
Bai§.iaP tengah 
,. 
1). songgo (kopiah) 
2). boru (tudung) 
3) . boru-boru (topi rirn ba) 
4). andi-andi (anting-an ting) 
5). paku-paku (giwang) 
6). susu konde (tusµk konde) 
7). siwo (sanggul) 
8). eno-eno (kalung). 
1) ~ babu das i· (jas) 
2). b abu kae oput u (baju 'tangan pendek) 
3)~ babu kae mendH(kameda (kerneja le-
nga n panjang) 
4) . babu koso (baJ if kaos) 
5) . kobasa (baju ke baya) 
6). _ babu nona (baj u nona) 
7)~ bulusi (blus) 
S). sulepe (tali pinggang) 
9). salawi. 
1). saluaro denggo (ce lana panjarrg J . ~.~ 
,, ._ •1Zk $:~~Uar'9 ,, djisi1 (c;el~a pc_ndek) 
1,~:>\r,r;. ,.J}m .J"Q jz;g~L~i;· ,_,. j ... r -
Bagian ba w ah 
Jlr•tn>J 
i--::,1.; 
~SI 
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4k j ~a,W'!_ (S,alj~?m-l, £. l·IC·_, ., ~ '•' ':ll£fl""'~J 
5). san<lale (sanyaLj <rp,i t) 
C'' ,., 
i· r (.( ")~ 6 . ,. l< 2 usµ (s~patu) 
"or ' - ,, rl~bJ I1J ~,;,._•..., l ~·.. _, c-~v I 
7). kolo (slop). • .GC l. .. 
·' ., 
: 
Cara pen g a daan. 
I). s:i.luoro pom bcru 
~). saluaro t.. .• ·e kawat pc1·cmpuan) 
J). saluaro ntlembi (cawat pria) 
4l. hahu kuta lsinglf"tl 
5). kuta (kutnng/BH) 
6). ku t a s a mbi 
7) . r8 iune (rok d alam ). 
Kecu a li j enis pakaian born a tau tudung anyam yang 
terbua t .dad dau n p andan a t au daun age !, 
jenis pakaian yang dipergunak a n p e nduduk. 
<liperole~ d enga n c ara pem he lia n. 
rurtka semua 
di desa in i 
Tu j u a n . 
. , Pengadaan p a k.ai a n bagi m asyarakat d i desa ini ad~ 
bh. m er upak.an priorit a s u tam a , sebab orang-ora ng Tola -
k.i s e j a k d ahulu sangat merasa malu dan merasa hilang 
k.ehormatannya apabila berjalan tanpa menggunak.an kain 
sebagai p e nutup bagian tubuh mereka yang terlarang d i 
lihat umum. Tujuanny a ialah u ntuk m e m e nuhi k.ebutuha n 
jasma n i d a n kebutuhan rohani. 
Fungsi dan k.eguna an. 
Fungsi : u tam a rbri pakai an in i iala.h untuk m e lindu -
ngi bagian - bagian tubuh dari goresan barang - barang 
taja m atau melimlungi tuhu h <l ari t e r ik. matahari yang 
membakar terutama d i kala mereka seda ng bekerja di 
kebun, sa wah ata u ladang. Pa<la wa!l:t u hujan, penduduk 
desa ini menggunak.an tudung a tau payung , karena itu 
setiap rnmah tangga memili ld satu atau dua buah tu-
dung untuk digunakan pada s aat bekerja di k.ala musim 
hujan. 
Khusus babu dasi ijas), dipergunaka n pada 
pesta atau Hari Raya Idul Fitri/Idul Adha . 
3. Alat - a lat. 
a. Alat masak memasak. 
Jen isnya : 
waktu 
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- kuro nggalaru (pe riuk k uningan) 
- kuro wuta (peri uk tanah) 
- kulata (per iuk untuk air p anas ) 
- kuro :-iggin!l (periuk na.si) 
- kuro mburonda wa (per iu k .lauk-pauk) 
- kuro nggop4 (per.iuk kopi) 
- kuro' mboholea (periuk penggorengan padi) 
- kawali (wajan) 
- . leng a (panci) 
- dandangan (d andang) 
-
- isue (se ndok batok kelapa) 
- siru· (sendok makan) . 
- siru ngginM (sendok nasi) 
- s iru nde (send ok teh) 
- s iru sorangg a (g arpu) 
- pi ngga m bonggaha (p i.ri ng n as i ) 
- pi ngga nda inah u (piring la uk ) 
- p in g ga rnbetuhania (piring tern pat n asi tarnbah ) 
- kobo pewuohiki (ma ng kuk cuc i tangan) 
- kobo woindainahu (mang.ku k kuah) 
- dula mbosolomia (dulang/loyang sagu) 
- t am belo (penggaruk sagu) 
- posonggi (penggulung sag u ) 
- katoa (baskom) 
- embere (ember) 
- bulusa (Joyang tana h) 
- herua (irn kura n ) 
- paru (parut) 
- si wol e (t a la m a n ya m ) 
- kapara (baki) 
-. sanggiri (c a ngkir) 
- t onde (ge las) 
- pene -pene (piring kue) 
-.kand ula mbeanihi (t a b un g garam) 
- tirisa (saringan ) 
. - e k o (alas periuk) 
:-· t.1h u mbolu (tunggul ) 
- peah i (kipasJ 
1~2 
Cara prngad.1iln. 
Kecu11 li 11l;\t-alat yang terbuat dari logam, plastik dan 
baran~ pecah belah, maka alat-alat masak memasak lain-
nYil 11:n11mm·.1 rli.1rlakil n Sf'n<lh-i C'!"h r'"~rlt!rlt1!o: !"~t~~ ;:i t . 
Masyarakat di desa ini me mpunyai bany11k ketrampilan 
dalam hal pembuatan alat-alat rumah tangga, seperti : 
- Ke trampilan an;·~m mcnganyam 
- Ketrampilan momusu (membuat tembik.ar) 
- Ke trampilan momala (membuat peralatan kayu) 
- Ke trampilan sumopu (bertukang besi ). 
Tu j u an. 
Masing-masing rumah tangga .berusaha memiliki per-
alatan masak-mema~ak dengan t ujuan trnt uk memc:it:hi 
kebutuh an lahiriah. 
Pendud uk di rles a jpi merasa malu untuk meminj am 
peralatan-peralatan serupa ini terutama jenis - jenis 
barang yang dapat mereka bua t sen<liri tanpa :nengc-
luarkan uang. Kecuali pada waktu-waktu pesta maka 
merekapun saling pinjam meminjamkan alat, karena 
\lmumnya mereka itu t idak m emiliki peralatan yang se-
lengkapnya. 
Fungsi dan k.egunaan. 
Per sediaan alat m asak-memasak bagi masyarakat 
c!i Pedesaan sifatnya utama -clan mutlak harus ad11, se-
bab penduduk di desa ini tidak mengenal makanan jadi 
yang dibeli dari restoran atau warung nasi. Kecuali je-
nis makanan r ingan (kue) terkadang mereka beli di pa-
sar atau di toko-toko karena jarak desa Anggotqa de-
ngan pasar kecamata n cukup dekat. 
·Kegunaan masing-masing jenis alat t ersebu t di atas 
cukup j elas dalam uraian pada bab sebelumnya, dimana 
tujuan, fungsi dan kegunaan alat-alat tersebut sama sa-
ja seperti di desa-desa lainnya. 
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b. Alat tidur. 
Jenisnya,: 
- pandasa (ranjang ) 
- bale-bale (dipan) 
- kasoro (kasur) 
- lapi - lapi (kasur satu lapis) 
- ambahi sambu (tikar kasar) 
arnbahi nilapi (tikar berlapis) 
- superey (sprey) 
- paalua (bantal kepala) 
- paalua buboto (bantal guling) 
- wotutu (kelambu besar) 
- pati patindi (kelambu kecil) 
Cara pengadaan. 
Kecuali jenis arobahi yang limumnya diadakan ·Se .li-
ri oleh penduduk sete mpa t, maka jenis-jenis alat tid~ 
lainnya yang mereka miliki diadakan dengan cara pem:-
belian. 
Tu j u a n. 
Alat tempat tidur adalah mei-uµakan i.Jagian dari isi 
rumah tangga yang t erpenting dalam kehidupan masya-
raY..at di desa. Meskioun tidak semua rumah tangga di 
c!csa ini ya ng mcmiliki pcralatan tidur yang sclengkap di 
atas, naroun beuc1·apa pe1·alat an tidw· :;epcni tikar, t-,c -
lambu dan bantal pasti ditcmukan di sctiap rumah tangga. 
OleL masyarar,at di dcsa ini mcncmpatkan alat-alat tidur 
itu sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani dan juga untuk 
"kcbut:1~;1n rohani. 
F ung:;i dan kegunaan . 
Tempat tidur ad;1 )ah sua tu tcmp::it 1•cl°i:; !iral1atan k~ 
luarr-a y;rnr, palin r; h,1il-; atau scbag;li t~:n;i:i: pcrlinc!un~ ·· 
an yang paling aman bagi suami ister i. Funr.sinya ialah 
untuk mclindunci kesehat;rn jasm;mi ser~nl'P anr.r.nta J.:,.-
luarga dalam suatu rumah tangga. Di samping itu kclambu .• 
u (au1a :;c!ii!{(ai ' p d in(:ung 1·, :isia kclu -
arga (suami isteri. Ambahi sambu atau tik ;-i r y;-im? •1kur-
annya aga k lebar dan agak kasar umumnya digu 1. .1knn 
sr.h,,gai p<'nr?;-i l.i s k;isur. J\mbahi nibpi rr.i-r<'k~ g un;1k L1n 
sebagai pe ngganti sprey sebab buatannya lebih halus 
J a n lcmliut <lipakLti. Sifat kcgunaannya sangat pcnting 
teru tama bagi keluarga yang bclum memiliki kasur clan 
r:injang St'hingga mercka tcrpaksa tic!ur di ;ltas 
dengan peral askan tikar. 
c. ,\Jat t c mpat Juduk. 
J osnisnv a : - kaclera (kursi) 
- banggo-banggo (bangku) 
- ambahi (tikar) 
Cara pengadaan. 
bntai 
Kursi dan bangku yang tcrbuat dar\ ka;-u u:nu mnya 
mereka peroleh dengan cara pembuatan senrliri Mau 
memesan pada tukang - tukang kayu se tempa atau dapat 
pula menukarnya dengan jenis barar.g lain. Akan tc tilpi 
kursi-kursi yang lebih lux yang terhuatdari 'plastik atau 
beledru mereka adakan dengan cara pembelian di il.u 
kota kabupaten atau di toko-toko prabot di ibu kct<> 
kecamatan. 
Tu ju an. 
Tuj uan pengadaan kursi atau bangku ialah unt u'< 
memnuhi kebutuha n akan tempa t duduk.. Nam:.tn a<la j up,;i 
yang m eni;Jadakan kursi dan meja yang cuk.up mew ah 
dengan tuj uan mengejar prestise atau kebanggaan ru-
mah tangga, sebab selain mereka sendiri memiliki kursi 
biasa untuk dipergunakan sehari- hari mereka juga me-
miliki kursi/meja lux y ang hanya dipergunakan untuk 
tamu-tamu terhormat bagi keluarganya. 
Fungsi dan kegunaan. 
Jenis kursi b iasa yang terbuat dari kayu mempunyai -
fungsi uta m a dalam setiap ru mah tangga sebab mereka 
menggunakannya sebagai tempat duduk sehari-hari malah-
an terkadang mereka gunakan untuk \ursi mak.an. 
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Akan tctapi jcnis kursi yanr. mcrfka ~unakan schaRai kursi 
tamu mcmpunyai fungsi tcrscndiri scbaRai kursi hias yang 
ditempatkan di ruang tamu clan tidak dipergunetkan scha-
gai tcmpat duduk schari-hari, kr,cuah pada saat mereka 
kcdatangan tamu. 
d. Alat kebersihan. 
Jcnisnya: 
- sabun balak 
sabun rinso 
- sabun B 29 
sabun wings 
- odol 
- sikat ~igi 
sikat cud. 
- sikat kaki 
- sapu lidi 
- sapu ijuk 
- s apu huluh ;iyam 
C ara pengadaan sebagian bcsar jcnis aJal kebersihan 
yang dipcrgunakan oleh pcnduduk di Dcsa /\nggotoa ialah 
dengan cara 'T>embelian. Kecuali jenis alat seperti sikat kak1, 
s ikat cuci, sapu lidi, sapu ijuk uan bulu ayam untuk pcralat-
a n seperti ini sebagian dari mcreka mengadakan scndiri 
dan sebagian lainnya terpaksa membeli di pasar dcsa atau 
p a sar kecamatan. 
T u j u an. 
Scbag i<rn d ari alat-ala! kchcrsir.an ini bc rtuj uan untt1!-
memenuhi kebutuhan jasmani dalam hal pcmeliharaan ke-
se!iatan. Na m un a<l_a juga yan~ mcn~andung tujuan L:ntur. :: :~ 
menuhi kebutuhan ,.ohani yaitu dalam hal kebersihan hala-
man, 'f-.f'bcr-sih a n ruanr:an. p;ikni<m dan tcmpat tidur. 
F ungsi clan kegunaan. 
Al;.t-al<lt kc hcrsih:m hcrupC! s11hun dip<?rrun<ll-:an untuk 
m e m hcr s ih1':.r1n pcil-:<li<ln. Khu!':11sny<1 se1hun rinso dic>unakan 
penduduk desa ini untuk riiencuci jenis- jcnis pal-:aian yang 
halus atau pakain tcbnl ''anc tidak boleh disikAt. Ada _iuga 
yang menggunakan sebagai aJat pencuci kelambu dcnRan 
al.i s<: h<1hw a rinso cl;:ipat mcnc:uci scn<l fr i tanpa r.v:~nr.clum·­
kan tenaga yang banyak. 
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Sik:it c11ci y:i n 1? bi:is:inv:1 tcl"buat clari ijuk Yilng dibr.ri ga-
g;ing kavu :1 t:1u sabut ke lap il, digunakiln untuk menyikat pa-
k.Ji :in tcl:al :it.~·~ ::."1 1~ ~ '. !•0 !"~C' d:l. I\ b! hi t!,l:ik tPrlilln nPnting 
sifat kegunaannya scbab tnnpa sikatpun pakaian <lapat di-
hersihkan sel.Je1·:;1il mungil.in . .)jil,.,. , i-;c1r. 1 ,;.,;; ~;q,u Lu!u .:i \·:1::: 
hanya terdapat di beberap:1 rumah tangga, karena memu·ut 
an~gapan ma5y~u·.1kat di dcsa ini t!~ak tl"'!"!;ilu pentinP, sifat 
ny:1. 
Sel:ara keselw·uhan alat -ab t ter:;e but ,li atas Jifunpi -
bn sebil!!ai a l.:it-alat kebersihan rumah tangga sehingga 
di setiap rumah tangga pasti tcrdapat beberapajenis alat 
kebersihan sesuai <lcngan kebutuhan m;i s ing-masing ke!uar -
ga. 
e. Alat-alat menyimpan. 
Wadah atau alat-alat tempat menyimpan di Desa Ang-
gotoa terdiri dari : 
alat penyimpanan haha n milkan:m dan minum.an 
- alat penyim panan pakaian dan perhiasan 
- alat penyimpanan bahan produksi 
Alat penyimpanan makanan dan minuman. 
Jen i snv:t: 
- bcu woha ltc~r.a t hPr.-isl 
- potingu 
- lepa n1~~in .1 
- sere (ccrck) 
- lambaga 
- tangge wule 
- · kolunggu 
- palako 
- Iopa - Iopa 
- lemari makan. 
Cara pengadaan. 
Di beberap a rumah tangga <lalam Desa t\nggotoa masih 
terclapat jenis alat penyimpanan bahan makanan tradisin al 
&uku Tola ki va itu bcu woha, pQtingu clan lepa ng~ioa. 
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Alat scrupa ini mc1 d";i buat scn<liri, !>ch inr:;ga bagi kcluarr.a-
yang tidai-. dapat mcmbuat jcnis alat tcrscbut tcq>ar,sa mcng 
g11"1akan alat lain bcrupa blcl-. bcl-;as sehagai pcngganti alat 
tersebut yang sudah tidal< clipasarka n lagi. 
Alat-alat penyimpanan makanan dan minuman lainnya 
berupa sere, lambaga, tanggc wule, kolunggu dan lain-lain-
nya mereka adakan dcngan cara pcmbclian at au mcrupal-,an 
warisan dari orang tua mereka. 
Jenis-jenis barang tersebut merupa kan bcnda bcnda PU::. 
bakala yang sampai sekarang ini masih dipergunakan oleh 
beberapa keluarga dz.lam rumah tangganya masing-masing. 
Lemari mal-;an ham·a t c rdapat di bclicrapa rumah tang-
ga yang namp<.><.nya sudah agak maju ckonomi da n tingkat 
pcnr.ctahur.n .lrcn~a!.-i:-::ar.nYa. /dat ini r: :c:·cl-.:: pcs;:in pada t.'..'._ 
kang-tul-.ang L 1Yu sc t cmpat atau mcrc k ci heli di 1-;ota keca-
matan. 
Tu ju a n. 
Tujuan utama dari pengadaan alat-alat tersebut di atas 
ialah untuk memenuhi kebutuhan lahiriah. 
Fun~s i cian ker:un:icin. 
kcbutuhan 
rnal--:2nf!r. ~~!~.:.:i-h:"!.!·i. B:-t~:.i:-:::y:: tc1·dir; da.:·i daun p anclan 
yang dianyan1 rapih . Mcmpuny<Ji pcnutup ap,ai· tidar. mu-
c ~:1 h clir:::!st.:l:i Lir.atL!ll!,; . U:otur. jcbsny;i i.J<1gaimana bentur. 
alat tcrsebut , lihat g am bar di b;:\,·a li ini . 
I' 
0 
}~eterangan 
u. bcidan 
' 
Gambar 48 : Pot ingu. 
Gambar 49 : l:.epa nggina. 
- Potingu. 
T(!rbuat rJ;:iri rot;m v:inr! <ii -
anyam r apat, gunanya 1.mtuk 
:c:::pat mcnyi::;p;in ik;in pcl' -
sediaan sehari-hari, 
(Jih:tt gamh:ir 1• 
- Lepa nggina (bakul nasil, ba-
ha:mya tenliri ;lari tl.:mn pa~ 
dan yang dianyam. Bentuk-
nya ada yang bt!sar d..tn ;.1d.1 
yang kec il. Yang i<t!~il tligu -
n:i!-:an un t!!I-: t~~!':tt ~P.nyi 1_:i 
pan na.si tambah,sedang yang 
besar dipe1·gunakan se bagu i 
tempat penampungan nasi 
persediaan di dalam suatu -
pesta. 
- Sere Ccerek), ada cerek yang terbuat dari kuningan, arl:t 
pula yang terbuat dari aluminium. Cerek (A) yan·g terbuat 
dari kunin'gan dipergunakan untuk tempat menyimpan afr 
mentah yang dipakai untuk cuci mulut atau membasuh m~ 
ka. Cerek (B) yang terbuat dari aluminum dipergunakan se 
);lagai tempat penyimpan air minum. (lihat gambar). 
Gambar SO : Sere. 
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L a m b a r:;1, Yai t u srjc n is lm t o l -
y a n g l>cruk u:·an bcsa1·. Kcgu-
naannya ia la h t cmpat pc nyi1_:1 
panan tua l·. (p o n r,asi).Bi .:i san\"il 
a la t ini dipcq::un;1 ka n pa<l.1 
waktu pcsta ad a t s uku Tolaki, 
di m ana p cr sediaan lembaga -
merupa kan ukuran bobot sua-
tu p csta. 
- T a n r,gc wuJc. /.la1 ini t crbuat dari perak atau kunin gan. 
Ad2 juha jrnis tan~r:e wulc ya111~ diu uat <lari Lttor. ~.c ! ap;i 
r.Pci l (r.;i] ul-;u h<1nccri) \"i1!1['. l>rnturonY <! ht.:lilt piln_ia n c . P;ir.;, 
t.: j ungnya \"<ini;: bcrm.J~.'.l d ibcn lo\;anh d:rn diiJuathan pc nu-
tup dari bahan :·a;i~ sama. her,unaannya ialah tcmpa t me -
ny impan ka1J w ~"!-ih. /,Jc.it !'crupa ini umumnya dipeq~ una­
kan olch oranh · crc.ng tua pcmahrn sirih. 
Garr.bar 52 : Kol· .,ggu. 
Ii\ 
~ 
- 1':-!l ;i k.o (powuJca). 
- Kolunggu. Alat ini 
tc:·hi; ;i.t <lari hminp. ;rn . Be~ 
tuRny.a scpcrti mangkuk -
kecil !Jc·u . a up. /-.1.1 I i:-.: 
c'.i !:un;-i har. schagai tcmpa t 
P"!l'"l r.ipa r.a 11 k<1pur si:-i!i 
a tau tcmba kau.Bagi ora ng 
ala t i:ii pent ing bng in yci 
s('hingc a sck;irang masih 
tcrdap.:it bclierapa orang 
y:1 !"':~ ::~r.~!""~t! ~., k~ nnya . 
bc r. t u knya scpcni piring/t al;-ir::Llicrkur.i. l\.ehun;1annya i"-
lah tPmpat r::1cnghidangkan si1·ih pin;-ing tci-!1adap tan; u pc-
i: 1 .:.:!: ~ ~:: si!·i!~ . Pcd.J.:.-.u in: ~:lcr.~j ; .... ::;. .. ..J.i fi . .::!e-:_,~ :..::.:::::: 1. :~~h:::. 
pclaks ana an s u atu upac ara <1<lat p c rkawinan suku Tolak i. 
Sa lah s<1 tu acara da lam upilca.i·;i "'·ind<1h<1ko ia lali 
1-J il 
momlmwulca~o. Pada saat 
inil;1l1 n ih ·. r. J;ib-lald dan 
pihak pcrcmpuan saling 
mcni:;hidangkan sirih pi-
nang dcngan mcmpcrgun~ 
kan palako atau powulca. 
Gambar 53 : Palako. 
Lopa - Iopa. Alat ini berbentuk segi empat panjang atau 
scpcrti r.otar. r.ecil yang tertutup. Ba ha nnya terbua t dari 
kuningan atau perak yang diuldr bagian badan dan p e'."U-
tupnya. E cgunaannya ialah tcmpat rnenyimpan tcmbakau. 
Se lain k (·gunaan tersebut d1 
at as, olt·b licucrapa il.Ju ru 
r.: ah tangga mcmfu:1p;i ka11-
a l;i t tcrschu t SC'baga i tcm -
p at penyimpanan alat- alat 
p crhiasan cmas dan pcraL 
Jenis-jenis alat tersP u t di 
atas yaitu s ere, la mba~a, -
tangge wule , ko lunggu, pa -
}3 1':0 dan Iopa-Iopa adalah 
termasuk ben d a p urbakala -
sebab usia nya r a t a-ra t a s u-
da h lebi h l OU tahun, namL''1 
m asih tet ap dipcrgun;i l<.an 
pcwaris nya hingga sckarang 
ini. 
Lcrnari makan. Secara umum d i ketahui bahwa lemarima-
r, ;rn dipcn:un;ikan untuk tempat pcnyim pan a n bahan ma-
kanan jad i (makanan yang sudah dimasak ). Al<.a n tctapi 
di <lesi'I ini tcrdapat beberapa rumah-tangg a yang mcm-
pcrr<unaki'ln lcmari makan scbag ai tempa t pcnyim panan 
alat-alat masak mcmasak lierup a piring , loyang, pcnur, 
d.,n pcr;il;it;rn d;ipur J;iinnya. 
,Tt.:rnlahny.: tidal-. tcrlampau banyar .. Bcn,t u !-: · .. apun masi h 
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s ;ingat scdcrh :in:i, l.:c n:.-~ li , ·:in f; ii ::1 ili ".i .1 kh 
nim;ih t:inggil y;in g t<>nliri "d:iri r "f'..:l '.'.';1i d.,n 
kcc il. 
,\ Ja t pen yimpanan paka ian dan pe rhi ;. .-an . 
Jeni s n ya. 
- lem <lri mbak c;i Oe m;i r i p:i!<::i i;:m) 
- b u r u a (pet i) 
- ko m bilo 
- bungge- bun?ge (pet i rotan) 
- kopor 
- t !isi (tas paka ian ) 
- tas i -tasi (t as uang) 
- P. a p o 
- Koru - kor u. 
C;:ir:i pemp ria;in. 
h:!:e:·:1;· .. 1 
pcn1:w;,, ha -
Jenis penyim panan barang pakaian cl;rn pe~hiasan berupn 
l e mari, pet i, kopor , t as p a kaian, tas uang dan pa po, diadakan 
oleh p enduduk dengan c ara pembelian. Sedangka n alat-alat 
penyimpan lain nya S<:!pcrt i ko m bilo, bunggc-bungcc dan kOnJ 
koni. oleh se1,agi?.n masyarakat diadakan s endi:-i ataudengan 
cara 1:-ienu kar !rn n Jengan jenis barang lain yang dimilikinya. 
Ad a jug a bebc:-apa r u rnah t ar~gga ya ng :nc:-:1i lild jcn is - jcnis 
barang S!)pe:-ti y:i:i r~ tc:- ~ch;.Jt di atas m e l;ilt:i pcmberian tlnri 
sana k s a udaranya yaz:~ berada d i kota. 
Tu j u an. 
Tujua n u tarna da ri p e mili kan barang/a lat serupa ini ia-
lah un t u k me ,- ; •·hi kebu t uhan lahiriah, sebab menurut tra-
disi orang -or a ng Tolaki menganggap pemilikan tempat pe-
nyimpanan p akaia n adalah m e r upakan keharusan bagi setiap 
rumah tangg a.1 5) 
Seseorang pemuda yang ingin berkeluarga, minimal ha-
rus memiliki sebuah peti dengan pakaian seridanya untuk diri 
dan calon isterinya yang ke mudian dibaw~ serta dalam upa-
cara pernikahan mereka. Pada akhir-akh ir ini, baf?i or;inR-
yang mampu sering membawa lemari atau kopor sebaRa~ 
tempat penyimpanan pakaiannya. 
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Fungsi da n kegunaan. 
- Lcmari dan burua mempunyai fungsi utama di dalam sua-
t u r umah tangga terutama bagi pcnduduk Desa Anggotoa -
y ang berada di sekit a r kota. Kegunaannya sangat penting; 
t erutama untuk menyimpan barang kekayaan ber upa paka-
ian dan perhiasan yang mudah d iambil orang. Hal ini dapat 
d imaklum i bahwa suasana penghidupan di kota agak sulit 
schingga sering terjadi pencurian-pencurian. 
- Kombilo dan bungge-bungge kebanyakan dipergunakan pe~ 
d ud uk di kala bepergian. Dahulunya kedua jenis alat ini 
dipergunakan sebagai tempat untuk menyimpan barang-b~ 
rang dagangan yang mereka bawa ke kota. Skets dari alat 
ala t tersebut adalah sebagai hf'rikut : 
(al. Kombilo. 
Bentuknya seperti .kaleng 
persegi empat. Tingginya 
70 - 100 Cm. Lebarnya -
35 - 40 Cm. Bahannya 
terdiri dari daun pandan 
yang dianyam serupa a-
nYar.ian ambahi' s ambu. 
Gambar 55: Komhilo. 
Gam bar 56 : Bunge-bungge (b). Bungge-bungge. 
Alat ini terbuo.t dari -
rotan yang diraut iha-
lus. Bcntulrnya scpcrti 
tas jinjing yang bertu-
tup. 
- Kopor d an t asi, digunakan sebagai tcmpat penyimpanan 
pa kaian di saat bepergian ke kota. Jenis alat ini hanya di-
mili k.1 oleh l>cberapa rumall tangga. Umumnya merek.a itu 
ad a)ah ke )uarf!a pef!_a wai <'ltinl mPrPk;i '"l'ln"'. M"ml"\ITWili ;l-
ilnak-nna k pclnjar yang hcrsc1':.olah di ibu kota kabupatcn. 
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- T.'lsi doi. (do mpe t) . Um umnya pcnduduk desa in i terutama 
oran g-ora ng fua mc mpunyai dompet yang mercka pcrgu-
n., l.: .-,:-i : ::<t t : I.- mP n , ·imp;in t1<1nQ . \ks kinnn isin,·.-, h .-, nv:t sr.-
dikit namu n mcrcka selalu mengantongi dom pet di kala 
pe1·g i ~ . ...: p .1 ::..1 1' untuk l.Je:·i.; 1: Lrnj ;1. Di J .1 i;1m •iu::;i;e: 
ga me1·cka sc lipkan kart u identitas mc1·eka yang 
itu ju-
b c rupa 
- P apo dan kon.t · .. !t.oru dipergunakan khusus untuk menyi~ 
pan alat-alat perh i<>san e mas clan pera k. Jenis alat papo 
hanya te1·dap <i. t tl i bebe r apa rumah tangga yang orang tu-
a n y.-, d.-,hn !u s cdil-:ir bc:·.1d.1 (kaya). Koru-ko:-:1, ~r. n tukm·" -
bul a t seper t i jeruk. Ba hannya t e rdiri dari rotan yang di-
iris h :il n s krm1Hlhn d ia nv.i m dP.n g a n r;ip ih . Sedan11 papo 
bentuk n \'il sarna dc nqa n !<:oru -koru . Bahanny ;i tenliri dari 
rc> r;il-; . 
Ala t penyimpanan h as il pro<i·u ksi. 
J e ni s n ya : 
- ala (lumbung - La ngga (gang5ang) 
- basu mbae - balase 
- kolidi - k a m bili (karung) 
- lepa (bak u l) - ba:;u n~!i n1;;ga wu 
- nondine · - , ;rng-gohi 
- baki (keranj ang) - ta m bako. 
Cara pcngadaan. 
Ke c uali kambi l i yang tl iadakan deng.:i:-i c a ra pc::1beliar:, 
maka kesc u.ruhan dari a lat - a la t p enyimpanan hasi I bah a n 
produksi sepert i te~sebut di a_t a s diadakan se ndiri olch pen -
d udu k setem t: J t . Ba gi m e reka :·a ng tidak t a hu cara pembu;i t 
annya, dapat m t.m;ieroleh alat-a:a t tersebut den g a n 
menukar at a u dari p~ '71 ber , "n. 
T u j u an. 
Tujuan pen gac\aan al .:i t-a iat pen y i:n panan ialah un t uk 
memenuhi kel:Jutuh an lahi.r ;i!h . D i al a m trad isi orang - (>r.:J rq 
Tolaki, seorang i bu ru m a h t angga sa·~g at m era sa m alu lrntuk 
m e minja m peralatan r uma:1 tangga berupa !::olidi , lt!pa, pon-
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dine dan alat -alat lainnya yang tcrdiri dari barang anyaman 
scbab l'lctiap oran~ terutama kaum wanita harus trampil da-
Jam bidang anyam - menganyam. 14) 
Dcmikian pula alat-alat scperti basu, bald, tamboko, -
yang merupakan hasil ketrampilan kaum pria. 
F~si dan kegunaan. 
Alat-alat penyimpanan bahan/hasil produksi mcrupa-
kan salah satu kebutuhan pokok dan penting ·pengadaannya, 
sebab masyarakat Anggotoa yang terdiri dari petani mem-
punyai bcrbagai macam basil pertanian yang mutlak memer-
lukan y.·adah (tempat) penyimpanannya. 
- A I a Uumbung). Ala atau lumbung adalah scjenis rumah 
panggung kecil yang khusus dipergunakan untuk tempat -
pcnyimpar.an padi ladang atav saw a!1. 
Mai;ing-r.;asing r,cluarga yang bcrmata pencaharian 
mutla~ harus mengusahakan lumbung, scbab jarang 
yang biasa meminjam lumbung orang lain. 
tani, 
ser,ali 
- Basu mbac, kolidi dan lepa adalah jenis alat penyimpanan-
padi yang 'akan diangkut dari ladang atau saw ah ke rumah 
atau kc lumbung. Kolidi, bentuknya seperti keranjangyang 
bertali. Bahannya terdiri dari daun pandan yang dianyam 
rapat scpc:-t i anyaman tikar. Talinya tcrdi:-i dari kulit ka -
yu. Pada sisi kiri/kanannya terdapat semacam telinga. 
- l'ondinc, yaitu scmacam talam yang tcrdiri ,!ari daunpan -
dan yan~ dianyam. Bentuknya persegi cmpat. Gunanya ia-
lah untuk menyimpan be1·as atau sayw·-sayw·an. 
Khusus jenis pond.inc uwa, mempunyai fungsi sosial, sebab 
jenis alat tcrsebut dipergunakan olch masyarakat sctem -
pat sehagai salah satu bagian perangkat sara dalam. pela~ 
sanaan .upacara-upacara adat suku Tolaki. 
- Baki . (kenmjang) dan langga pada dasarnya sama, sebab 
cara pcmbuatan, fungsi maupun kcgunaannya sama yaitu 
acba~ai tempat pcnyimpanan barang-barang/bcnda yang 
., tidal; mu<l<1h tcrcccc1· rnclalui sclnh -sclahnya y.inr. ngak 
luaa. Letak perbedaannya hanya pada cara pemakaiannya. 
Cara mempt ;?Unakan keranjan~ ialah de~an cara m~Jalui 
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<lipikul s c<lang langga di pcr guna kan dcngan cara dij in :-
jing. Oleh se ba b it u , la ngga di bcr i tali ji n: ·g .ya ng tidak 
terla lu panj<rnf! agar mudah untuk mrr.h;w:.<!1":.1.B.1 ~ar.!1 y .1 
terdiri dari ro tan raut yang dianyam . Sekarang ini 
s udah ;tc.L..1 j cnis Lingga yang tc.:rbuat d;u·i µlas tik. f.L-
mun pen<lu d u k d i desa ini masih sering mcnggunakan 
jenis lan r;ga tr:H!i s ion;;l, tcrutam;; hagi ibu-ihu yan .;:; 
;i k;; n m rnRar.i h il sav tu· di kel:>un. 
- Babse d a n Kambili 1 (karu ng) m empunvai keP.unaan yang 
sam a yaitu un t u k t e rn pat rn e nyi rn pan ber as a tau hc.. -
s il -hasil pertan i;in l;ti nm·;i . Hanya l'.i.han, bcntuk <l.:in 
<:ara m e rn buatnya yang berbeda di mana bent uk bala-
se agak kecil dan terdiri dari d a1 111 ni pa atau ag<?! 
yang d ianyarn , sedani; kam bi l\ t erdiri dari bena ng 
va ng di tenu n rlalar:i bc:ituk van~ hesar rl:in clap.i t me-
rnuat + 125 l iter be r;i :; . 
Garnbar 31 : Langga. 
Basu ndinggaw u dan. sanggobi dipergunakan 
tem p a t penyirnpanan sagu. Basu ndinggawu 
scbag a i 
dipeiguna-
ka n unt uk te mpat menyirnpan ser b uk sagu dari ternpat 
penokokan sag u (wata sakua) ke rumah panggung (tinu-
sa). Sedang jen is alat sanggobi cliper gunakan untuk te~ 
pat pe nyimpa na n sag·u yang sudah jadi ·yang kernudian 
dapat dibawa ke rurnah a t au dijual ke pasar. Bentuk 
alatnya dapa t dilihat pada bab terdahulu. 
Tamboko. Alat ini harnp ir sama d e ngan keranjang. 
Bahannya t-erdir i d ari ro tan ya ng di a nya m , Ta m boko 
digunakan kh usus untuk t e rn pa t menyirnpan ikan hasil 
pancingan seseorang sebelum pulang ke rurn a h. 
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Terkadang ikan-ikan itu dimasukkan hidup-hidup ke 
dalam tamboko. Oleh ka.·ena itu jenis alat ini dibuat 
kan leher yang agak sempit dan diberi penutup dc-
ngan batok kelapa, agar ikan-ikan tidak mudah ke-
luar dari mulut tamba ko. 
Gambar 58: Tamboko. 
Keterangan : 
a. tutup 
b. leher 
Jenis-jenis pcralatan tersebut di atas adalah basil ke-
trampilan penduduk se'tempat. Sejak dahulu kala orang 
orang Tolak.i telah mengenal alat - a lat serupa tm. 
Oleh karena itu jenis-jenis peralatan tersebut telah 
tergolong pada jenis alat tradisional di daerah Kabu-
pat:en Kendari, khususnya dan Sulawesi Tenggara pada 
umumnya. Fungsinya ialah untuk memenuhi kebutuhan 
lahirihh bagi setiap penduduk yang mempunyai latar 
belakang penghidupan pertanian. 
B. PENGEMBAJ.IGAJJ K.EBUTUHAJJ POK.OK. 
Kebutuhan pokok masyarakat desa Anggotoa yang me-
ngalami perkembangan antara lain : makanan dan minuman 
pokok seperti : sagu dan kopi , alat masar.. memasak sepeni: 
periuk dan dula nggasu Ooyang k.ayu), alat tempat tidur(ti -
... ar) dan alat tcmpat duduk yang bcrupa kursi rotan. 
KirC1nya perlu <liketahui selain makanan dan minuman -
yang pengcmhangannya mengarah ke segi kwantitas · (jum-
lah), barang-Larang lainnya scpcrti : alat masa'k mcr:Jasak, 
alat tc mpat tidur, dan alat tempat duc!uk , di sar:1pi11g pc-
np.cmbangannya kc arah r.wantitas namun juga dibarengi 
cknr.:in t:wnlitas. Seh<1gai contoh alat tidur y;ing hcn1p<1 ti -
kar dibarengi dengan .kasur, kemud~an alat duduk yang tcr-
.. ~. 
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bua t Jari 1·ut .. rn ya.n!'{ dulunya seJ<.:ciia na, sekarang banyak 
yang m o,Ic lnya leuiii bag us schi;·.gga mempunyai k.esan yang 
mew ah. 
Motiva.si p engembangan. 
Motivasi pengembangan kehutuhan pokok dalam hal 
makanan d an minuma n sanga t erat hubungannva dengan re:: 
tambahan penduduk. Denga n bertambahnya penduduk, ma-
ka hampir t iap-tiap keluarga hertam bah anggotanyaDan 
pcrtamba han anggota kcluarga ini tcntu saja mcmbutuh -
kan bahan makanan dan minuman. Selain motivasi se-
pcrti tersebut di a t as, r upa-rupanya pengem bangan ma-
kanan d a n minum an pokok d i dasari o le h ke hiclupan so -
s ia l tr:rutama rlalam l,;aitannya rlc:igan adat per!-;a winan 
suk.u Tolaki. Dalam adat ter sebut rumpun sagu berfungsi 
sebagai pcrangkat mahar scorang w.:ini ta calon istcri. 
Alat masak-memasak, alat tempat tidur dan alat 
duduk di samping mo ti vasi pengem bangannya disebabkan 
bertambahnya anggota keluarga, juga karena motivasi -
yang lain yaitu : status sosial. Motiva si seperti ini sa-
ngat erat hubungannya dengan pengembangan ke arah 
kwalitas. 
Cara-cara pengembangan. 
Cara-cara pengembangan makanan dan minuman po-
kok ialah dengan menambah jur.ilah laha n pertanian yang 
berhubungan dengan makanan dan minuman pokok tersebut~ 
Kemudian cara pengem bangan yang berhubunl:(an dengan 
alat masak-memasak, alat tidur dan a la t duduk ialah 
dengan mempertahankan kerajinan rakyat. Sebab peralat-
an seperti tersebut di atas pada umumnya merupakan 
basil produksi masyarakat setempat. 
Ill. KELENGKAPAN RUMAH TANGGA TRADISIONAL 
DESA ANGGOTOA. 
Sebagaimana halnya penduduk desa-desa lainnya dalam 
wilayah daerah Kabupaten Kendari, penduduk Desa Anggo-
toa yang juga terdiri dari orang-orang Tolaki mempu-
nyai problema hidup yang smna. dalam usaha menyesu-
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aikan d in/moem budayakan lingkungan hidup mereka. Di da-
lam hal-hal pokok mereka rnempunyai unsur-unsur persa-
maan, baik dafam h·a l jenis kebutuhan maupun dalam hal 
sistem pe mecahannya. Karena itu jenis- jenis peralatan 
yang m er eka miliki sebagai basil dari jawaban terhadap 
kebutuhan hidup merekapun t idak jauh berbeda dengan 
desa-desa lainnya. 
Perbedaan y ang mungkin akan terlihat , hanya pada 
sebagian perlengkapan rumah tangga rnereka, sebab per-
bedaan t e mpat tinggal dan alam lingkungan hidup masing 
masing kelompok masyarakat, ikut mempengaruhi sistem 
terJiologi serta sifat konsumtif masyarakat terhadap pe!_ 
alatan ya ng mereka miliki. 
Desa _Anggotoa y ang t erletak di tengah-tengah wila -
yah Kabupatcn Kendari dan berada di de kat kota, . tidak 
persis sam.a : :·tteaqaann'ya deng:a,n desa - desa lainnya yang 
terletak · di t~pi ·, pantai dan :jauh dari kota,sekalipun me -
reka mernpunyai latar belakang penghidupan yang sama. 
Dalarn hal kelengkapan rumah tangga di Desa Anggotoa 
dapat pula . dibedakan antara kelengkapan rumab tangga 
yang harus ada, dengan kelengkapan rumah tangga yang 
menurut tujuan, sifat dan kegunaannya tidak melekat pa-
da · ses~atu kebutuhan ·tertentu a tau mefnpengaruhi ke-
lancaran p laksanaan sesuatu yang akan dikerjakan. 
A. KEIBIGKAPM.f RUMAH TANGGA TRAVISIOf.JAL YANG 
HAR.US AVA 
1. Makanan. 
Makanan yang dimaksudkan sebagai pelengkap dalarn 
rumah tangga tradisional yang harus ada, ialah jenis-jenis 
makanan yang sangat dipcrlukan untuk pelaksanaan sesuatu 
acara tertcntu dan beberapa jenis makanan kedua yang se-
w aktu-w aktu cfapat dianggap scbagai ~iar,anan pokor-. 
Jeni s n ya. 
J-cn is ma kanan yang harus a_da clalam pclar,sanaa11 se::.ualu 
upac<1ra, -yaitu : 
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1 ). sol<o (n 1si tumpPnrd 
2 ). kotupa i;ihi. 
3). lap ;1-J ;:i p;1 
4) . tio lu 
S). p umli bugis i 
6). nahu gola 
Jenis makanan ke dua, yang sering d ijadikan pengganti 
makanan pokok yaitu : 
1). wanggole nggasu (ubi kayu) 
2). wanggole peh;io (ubi jalar) 
3). gandu (jagung) 
-1). puncli (pisa ng) 
5). lawue (ka can g ij o) 
6). wikoro (ubi hutan) . 
Cara pengadaan. 
Penduduk Desa Anggotoa yang terd iri dari p e t ani-pe-
tani dapat mengadakan sendiri sebagian besar dari bahan 
makanan pokok dan makanan peleng kap yang m ereka butuh-
ka'l. 
Di dalam usaha (perladangan), mereka dapat mempero-
leh jenis paedai sebagai bahan dari jenis makanan soko, 
kotupa nabi, dan lapa-lapa di samping j e nis tanaman lain 
seperti sayur-sayuran, kacang-kacangan dan _ labu yang se-
ring <li ja<likan m akanan nahu gola. Usaha kebun (membahora) 
penduduk dapat mempero leh jenis m aka na n wan~ole nggasu 
wanggole pehao, jagung , pisang, kacang ij o dan kedele.Kare-
na itu di samping mereka dapat mengadakan sendiri, mereka 
sering pula dapat memperoleh jenis- jenis makananpelengkap 
ini dengan cara tukar - m e nukar bahan makanan y ang merela 
peroleh. 
Tu ju an. 
Tujuan utama dari pengadaan jenis makanan pelengkap 
ini ialah untuk memenuhi kebutuhan jas m a ni, yai tu sebagai 
penunjang persiapan bahan makanan pokok da n untuk pem e -
nuhan kebutuhan rohani dalam hal pe laksanaan a cara-aca r a 
yang bersifa't rr. -:gis/relegius. 
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Fung s i. 
Jenis-jenis makanan yang berupa nasi ttnpeng, kotupa. 
lapa-lapa, tiolu, pundi bugisi, mempunyai fungsi utama da-
lam pelaksanaan upacara-uparara kerohanian. Sedang jenis-
jenis makanan kedua seperti ubi kayu, ubi jalar, jagung, pi-
sang dan kedele berfungsi sebagai penunjang atau pengganti 
makanan pokok beras dan sagu. 
Keg u n a an. 
Sudah menjadi tradisi masyarakat Tolaki di daerabKen-
dari, bahwa di dalam pelaksanaan upacara-upacara keroha-
nfan, mereka harus menyiapkan jenis-jenis makanan terten-
tu. Misalnya: 
1). Bersanji keselamatan menaiki rumah baru, potong ram-
hut , naik kelas atau karena keberhasilancita-ci ta.Dalam 
upacara ini digunakan jenis-jenis makanan berupa nasi 
tumpeng, lapa-lapa, telur dan pisang, sebagai peralatan 
utamanya. 
2). Doa Tolak Bala (tula baa). Dalam upacara serupa ini di -
but~kan kotupa nabi, beras dan telur (sebagai peralatan 
utama yang harus ada) • 
.., -3). Menaiki-nmjang_ b~y. a,.tau pew.a.i::.angan kelambu baru. 
Pada upaeara ini dibutuhkar;i,nabu gola yang terdiri dari 
F • pisang, bubur atau labu yang dimasak dengan gula • 
. J. ~ Pa k' ~ · i an 
Jenis p ak.aian yang dianggap sebagai pelengk.ap bagi pe~ 
dud uk. d i Desa Anggotoa, ialah jel}is-jenis pakaian yang ha-
nya sewaktu-waktu dipergunakan. ' Menurut tujuan, fungsi 
~ · d~n egunaiin'nya: j~his-jenis-pakaian pelengkap itu dapat 
'-'_'."lnfipi_;i~"diueil.~11.~h arltara •jSaka1anotpelengkap·yang harus ada de-
' GD£ sn£autl k . , ·:n. •· 1.. e ... ~ .'2£1"- ...1n.. -u..r- · , b h .... __ ·d· k. ngan pa a1an yang n,.n r« ·~ne. ~l'a"' ... n1tam a an ...,.. ena ti a 
'i :1n"·• · l'\.GV .,, h • ·') ''MLU - ~ k · 
· tedampau erat ubungimnya den~ .. ·se&uat ri epentmgan 
-r,budcp{ rr1J 1 ._,1 L? - ( , .:.i • ,; , c • . 
a tau kegfatan. l3e udn '1fi aa:cifa'll ·iiFaran •tnen~enai " · paka1an 
Jlf!l I2S 'H <>"!\! . r.bFCT9.'1 .\',. • 1 'St t • ,.,,, b b 
- · pe eng"Kap yang n aua.s>1n nt "l.J r <in1 ~ r, , 
-9JI n.i:.b j~bG 1ms r1 i:.m~m :ru:l9d )'Ins\' nc-ui:a;rl f1£c·•,r<;<, 111 J en 1 s n y a . . · · !' 
• r:, 'n r~.;;. ~ t b - ~, ., ' _11 
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1) usu ulu (destar) 
Z) baju ./ celana atlat 
3) sawu sabo (sarung sutra ) 
4 ) kalu-nggalu 
5) eno-eno 
6) poto (gelang tangan) 
7) salenda (selendang) 
8) babu paiyama (baju piama) 
9) babu ki mono (baju kimono/daster) 
Cara pengadaan. 
C ara pengadaan alat-alat tersebut di atas ialah dengan 
cara <libeli. 
Tu j u an. 
Tujuan utama pengadaan jenis-jenis pakaia n pelengkap 
ini, ialah untuk menunjang pelaksanaan salah satu jenis ke-
giatan yang sifatnya lebih cenderung pada pemenuhan kebu-
tuhan rohani. 
Fung s i. 
Jenis pakaian seperti usu ulu, baju/celana adat, sawu-
sabe, kalunggalu, eno-eno· dan poto mempunyai fungsi ut~ 
m·a dalam pelaksanaan upacara perkawinan secara adat ata u 
sebagai kostum penari tarian tradisional d a erah di kala pen -
jemputan/penghormatan tamu-tamu negaraatau dalam suatu 
pagelaran kesenian daerah. Dalam peranan yang demikian 
itu jenis-jenis pakaian/busana tersebut di atas, mengandung 
unsur fungsi hiburan, informatif dan upacara. 
Pakaian tersebut berfungsi hiburan, karena keindahan 
warna dan keserasian penataannya menimbulkan kesenangan 
bagi pemakai dan orang lain yang melihatnya. Busana adat 
yang dipergunakan pada peristiwa-peristiwa yang penting 
itu bertujuan untuk memberikan informasi tentang kebuda-
yaan daerah yang didukungnya terutama kepada generasi · m.!:: 
da dan segenap hadirin yang belum m e mahami adat dan ke -
budayaan daerahnya. 
Di samping itu, jenis-jenis pakaian yang ditata menuru~ 
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aturan pemakaiannya, hanya digunakan pada upacara terten-
tu. Oleh karena itu, maka jenis pakaian inipun mengandling 
fungsi upacara, karena tidak dipergunakan pada hari - hari bi-
asa kecuali pada waktu upacara adat. 
J e nis pakaian pelengkap lainnya, seperti baju piama un-
tuk kaum pria dan baj u kimon.o untuk kaum wanita, difungsi-
kan seba gai pelengkap dari peralatan tidur di samping alat -
alat tidur lainnya berupa sarung tidur, selimut dan kelambu. 
Jenis pakaian ini digolongkan ke dalam jenis pakaian 
pelengkap, karena kenyataan pemakaian j enis pakaian terse-
but hanya sew a ktu- waktu dan hanya di m iliki oleh beberapa 
or ang p f!nduduk desa tersebut. 
Keg u n a an. 
Sifat ke gunaan jenis-jenis busana ini termasuk penting 
untuk pelaks anaan acara-acara tertentu,namun tida k meru-
pakan suatu kebutuhan pokok bagi suatu rumah tangga sebab 
· pelaksa naannya hanya sewaktu-wa ktu dan dilakukan oleh b~ 
berap~ orang saja tanpa melibatkan keseluruhan penduduk 
sebagai pelaku. Sebagai contob, de satar hanya digunakanoleh 
pria, s e dang kalunggalu digunakan wanita (sebagai ikat kep~ 
la yang emrupakan mahkota bagi sang.putri dalam acara-
acara t ertentu),' 
Di dalam upacara perkawinan di samping baju celana 
clan des t ar, sang pria j uga mempergunakan sawu-sabe dan 
dan keris berdawai 9 (l e ko) seba gai pelengkap padakaian -
adat s uku Tolak.i. Kemud ian pengantin wanita juga mengena-
kan busana y a ng terdiri dari baju , kalung, gela ng tangan, an-. 
ting-anting clan pinang yang tertancap d i atas sanggul 
sang pengantin wanita. 
Di samping pc nggunaan jcnis pakaian t ersebut sebagaj 
busana per.gar.tin, jcnis-j c nis pakaian ini juga sering dipcrg~ 
nakan scbagai busana seni m an/scniwat i da lam pcnampi lan 
tari t rMli~ion al pada a car a pagelaran scni t r adisional atau d~ 
lam p erlobaan tari tradisional. Di dala m acara -acara terse-
but pcr alatan mcrcr..a se ring dilc ngJ-:.a p' c!cng:m j cnls-jcnis 
alat la in yang sesuai dengan judul atau Lema pertunjuk.aii. 
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Untuk jc:ii s tari;rn L1ri;ingi, p;ira pcnarinya mcmperg~ 
nakan schclai sclendang ;it:rn selcmb<J saputangan. Di sam-
ping itu me1·eka ju~a mcmpcrgunakan kalu-nggalu yang <li -
letakkan di bagian kcpala. Taria n ini mempergunakan mu;;ik 
pengiring yang terdiri da.ri dimba dan tawa-tawa (gong). 
Jenis pakaian baj u piama dan kimono dipergunakan se-
bagai baju tidur. 
3 . Alat-alat Produksi 
Alat-alat produksi di Desa Anggotoa telah mengalami 
peningkatan. Sebagian dari peralatan rumah tangga mereka 
t erdiri dari alat-alat modern menurut ukura n kemajuan desa 
J en i s n ya. 
J enis alat produksi beras dalam pertanian saw ah kering 
(ladang/kebun) dan persawahan, terdiri dari : 
- pade (parang) - mesin penggilingan 
- pali (kapak) - nohu (lesi.mg) 
- tanggali (pacul) - a 1 u 
- sikupa (skopang) - duku (nyiru) 
- saira (sabit) - potasu (tugal). 
- sub e 
- traktor 
- rakala (luku) 
b. Jenis alat produksi sagu terdiri dari : 
- saku (tokok) - komuto 
- bor (goro) - landaka 
- pal i - sandu 
- s u l i - tambu-tambu 
· pelanggu 
c. Jenis alat produksi peralatan rumah tangga, yaitu: 
1). Ramuan rumah yang terdiri dari : 
- mesin sensor 
- garagadi - pad e 
- pa Ii - s on d i 
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2). Prabot rumah tangga yang terdiri dari : 
- g aragadi (gergaji) kecil 
- p a o (pahat) 
- hatamu (ketam ) 
palu-palu 
- goro sina (engkol) 
- kikiri (kikir) 
s i k ~ · 
- m~tere (meteran lipat) 
- water p!si (water pas) 
- besi (tali pelurus) 
- r ambaha (batu asahan) 
3). Ala t pertukangan besi yang terdiri dari : 
- sosoa 
- t umbai - sub e 
- t onaha - gurinda 
- lonoa - kikiri (kikir) 
- s ip i rambaha (batu asahan} 
4 ). Alat anyam menganyam yang terdiri dari: 
- p ade (parang) - benang 
- p i s o lanu· (age!) 
- hilawi - onaha (pandan) 
- wisole - u e (rotan) 
- sumbada - turn bu panggo (pucuk -
- s e u Uarum) daun nipa). 
d. Alat-alat perikanan yang terdiri dari : 
- pangemba (empang) - saulawi 
- t e ngi tonduri (pancing) 
- s isiru pcka (pancing besar) 
· wuwu (bubuh) - soramba 
- p imbi - tangge doa 
e. Alat-alat peternakan yang terdiri dari : 
- k.a n<la (kan<lang) 
- walaka (lokasi peternakan liar) 
ka tilombu 
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- tuoi (ranJau) 
- kar;ida (tom bak) 
- pewo ijerat) 
- I (pcrangbp) 
api b~njata apil 
•a burung 
- • keri 
- l ?do 
f. Ala~ s1 batu merah. 
- l otka (papan cetak) 
<i .i mbondunua (rumah pembakaran 
- cl d) (drum) 
- e mbe r e (e m ber) 
- kayu ba kar 
- gud a (gudang ). 
- C ara pengadaan. 
Alat -alat produksi yang terdapat di Desa Anggotoa d i-
adakan dengan 4 cara yaitu.: 
- membuat sendiri 
- membeli 
- meminjam 
- bantuan Pemeritah. 
Alat-alat yang diperoleh dengan cara peminjaman ya-
1tu jenis alat senjata a pi dan senjata burung. 
Sedang alat-alat yang diperoleh m e lalui bantuan Pem~ 
rintah yaitu : 
- traktor 
- a!at pertukangan b esi yang berupa gurindam dan ki-
kir 
- alat-alat pertukangan kayu, sebagai bantuan Peme-
rintah melalui Dep. Sosial dan Ditjen PLSPO. 
Tu ju an. 
Tujuan pengaclaan alat-alat produksi seperti yang di-
sebutkan di atas, di samping untuk memperlancar proces 
produksi, terutama d alam bal : 
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- pengolahan t anah kering dan tanah basah 
- pengolahan basil alam menjadi barang pakai 
- pengolahan basil produksi baban baku 
penangkapan ikan dan binatang ternak, juga wituk mening 
katkan basil-basil produksi. 
Fu n gs i. 
Ma.Sing-masing alat tersebut di atas, mempunyai fwigsi 
/kegunaan tertentu. NamWl secara unium dapat dijelaskan 
bahwa fwigsi alat-alat tersebut adalah merupakan. saran<!- P!: 
nunjang kegiatan penduduk dalam bidang produksi. Peranan-
nya sangat menentuk.an kwalitas dan kuantitas produksi da-
lam masyarakat tani di Desa Anggotoa. 
Keg u n a an. 
1). Alat pertanian tanah k.ering dan persawahan yang mmu-
rut jenis penggunaannya dapat dikelompok.kan menjadi 3 
(tiga), misalnya : 
a). Alat pemotong rumput/kayu, yaitu : kapak, parang, -
sabit dan sube. 
b). Alat yang dipergunak.an wituk membongkar tanah, 
yaitu : traktor, luku, pacul, skopang dan linggis. 
c). Alat-alat untuk pengolah basil yaitu: lesimg, alu dan 
mesin penggiling. 
2 ). Alat- ala t produk.si sagu penggunaannya dapat dik.elompo~ 
kan m e njadi 2 (dua) '.masing- masing : 
a) . Ala t untuk pemotong dan pembelah batang sagu, ya-
itu : kapak dan suli. 
b). Ala t-alat yang dip~unakan untuk mengolah sagu,ya 
itu saku, komuto, landaka, tambu-tambu dan sandu. 
3). Alat-alat produk.si peralatan rumah tangga meliputi ra-
muan rumah, perabot (pertukangan kayu) dan pertukang-
an besi. Peralatan yang digunakan untuk. membuat ramu-
an rumah terdiri dari : 
a). Alat-alat yang <ligunakan untuk memotong/membelah 
yait u : mesin sensor. gergaji besar dan kapak. 
b). Alat -alat·yang digunakan untuk menebas yaitu: pa-
rang, kapak dan scin:li. 
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Selanjutny3: alat yang <ligunakan untuk mc"n!.i:..:a t pcra-
bot rumah tangga dan pertukang an terdiri dari . 
a). Alat-alat untuk. memotong scperti gergaji dan kapak. 
b) .. A.bt -ala t yang digunal-an untuk 1:-i c:nbuat hbang y;'litu~ 
pahat dan engkol. 
c). Alat-alat pelurus dan pelicin ya itu : Ketan, water pas. 
dan besi (lot). 
d). Alat-alat untuk mengukur panj ang dan sud1 t yaitu : me-
teran dan siku. 
e). Alat-alat mengasah (mempertajam) yait u : dkir dan batu 
asahan. 
Alat pertukanga~; r'?s i y an.[{ d ipergunakan untuk membu 
at alat-a!at pertanian, senj a ta clan alat berburu terdiri dari 
a). Soso a. 
Alat ini terdiri d ari :: Lua h t abung dari L 1yu berlobang 
dan dihcri a lat pe~1 dcroP.g udara yang bertangkai P ada 
bagian baw ah dibuatkan lobang dan saluran _a ngin serupa-
pipa . Gunanyo. iabh w:tuk rneniupkan udara · 
Garnbar : 59 Sosoa. ~ . 
~ ~ 
~~ ~ !:: .• • -~-· I/ - . "' ~ .. :". ··= , , . - i~~ 
=rn-,t, ~ """' .. ,~_- .... 
:;;;:, ~ ~·~· .. - -~ ·-~"':?- 1 - . J!t-
·: t ~· .. ~~ . 1~·""=- ~'-
~· ~ :~:-..~ {'.l~ 
1~ 
Aoabib 1- cd u;> t 1 c k :•: an ;: ~; sosoa ditekank .:m ke bawah, 
udara d .".. !am t..d.-t.:n;~ t ·~ :; ,,r a kil n ter dorong kcluar m ela-
lu: pi p :·1·-pipa bar:il c1 sa lui-;:i n ur:lara dan m eniup ke arah 
bn.ra. api ~:a:•,: n <:>r:r.:in .-.s i b-.~si yang akan ditempah. 
t) . Ton a } a Ca r. •la 5::-n) . 
r.:o 
Alat ini t erbua t cb.ri bc~ i atau baja yang tahan akan 
p a!u god am. Keguna :rn!'lya ia!a h t c mpat memalu besi/ lo-
g:>.m yang t ela:1 d i ;'.J.71 <~sk:rn. 
• 
Gambar 60 : Tonaha. 
c). T u m b a i (palu). 
Alat ini juga terdiri dari besi yang k~t dan tahan p~ 
kul. Kegunaannya ialah untuk pemukul besi yang akan di -
buat alat apa saja~ Alat ini diberi bertangkai rotan atau 
kayu. untuk tempat pegangan. 
Gambar 61 : Tumbai. 
d). r. on o a 
Alat ini terbuat dari pelopak sagu atau lr ayu. Keguna-
anJ}ya ialah tempat penyimpanan a4- di •• 1 oit:baga ' alat 
pendingin besi panas.yang sedang ditempah. 
Gambar 62 : Lonoa. 
e). Sipi lawu 
· Gambar 63 : Sipi lawu. 
~= 
Alat ini terbuat dari besi yang 
berbentuk kakatua. Gunany'l 
ialah untuk, penjcpit batang 
i;1 panai;. 
c;) 
a f) . Kikir, gurindam. dan rambaha . 
Ketig a a lat ini di dalam pertukanga~ besi diperg~ 
nakan u-n t uk m cL ,:is;ih ala t-abt ~;mg felah selesai 
d itempa (sinopu}. 
Tempat pertukangan besi ini merupa kan rumah- khusus 
di mana beberapa peralata n pcrtukangan berupa sosoa, tonaha 
dan lonoa tcrpasang di dalamnya. Rumah pertuk;mgan besi 
ini disebut sopura. 
4 ). Alat - alat anyam- menganyam. 
Peralatan ini t erdiri dari parang, piso, hilawi yang 
d~pergunakan untuk memotong dan mengiris bahan anya-
man. Selain alat tersebut dipergunakan pula wisolc, ja-
rum dan sumbada. ~~ralatan ini digunakan untuk me -
nusuk/menjahit. 
5). Alat-alat perikanan terdiri dari : 
a). pangemba dipergunakan sebagai tempat pemelihara-
an/pembiakan ikan. 
· b). tengi. sisiru, bubuh, pimbi, saulawi. pancing. . peka. 
soramba d a n lupai, dipergunakan untuk menangkap 
ikan. 
c ). t_angge doa, digunakan untuk m enangkap ikan. 
6) . Alat-alat peternakan. 
a). kanda (kandang) dipergunakan untuk tempat perl in-
dungan sapi-di waktu malam. 
b). walab, 7aitu area yang mempunyai batas-batas ter 
tentu dan digunakan untuk tempat pelepasan hew an 
ternak secara beba.s, tanpa pengembalaan. 
c). selekeri ialah rotan bulat yang dipilin dan digunakan 
sebagai.tanda kedewasaan hewan ternak. 
d). Parodo , yaitu tali be~ar yang khusus d igunakan untuk 
pengikat kerbau. 
7). A lat produksi bat u bata. 
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a). pasitaka, ialah patron/cetakan bat u bata yang diper -
gunakan untuk mencetak batu bata. 
b ). ember dan drom digunakan unt uk tempat penampung-
an air campuran tanah lihat. 
• 
-1. S e n j a t a 
o 'rang-or;,ng Tobki S<'j:tk ct.shulu Sll~l'lh ~c:-ing tcdib:lt -
~alam stia tu p~rtcmpuran. Dacrah Kabupatcn Kc~tl<iri scja!t 
:;;"'r;na_!l_ Kcrajaan Konawe, mcnjaJi intaian niu.suh )«.1.niS bcl·u-
saha menguasai wilayah lumbung padi (Konawe). Oleh kare-
na itu merekapun mt!mpunyai peralatan-peralatan perang, 
· di samping peralatan-peralatan lain yang merupakan senjata 
untuk berburu binatang. 
J en i s n ya. 
Jenis peralatan perang yang masih terdapat di desa ini 
ialah : 
- taawu (kelewang) 
- golo-golo (kerisl 
- tob.o 
- leko (keris bedekuk.) 
- sungga (bambu runcing) 
- kinia (perisai) 
- ulu-ulu (topi perang) 
- pandanga/mata mbetuko. 
Jenis senjata untuk berburu binatang, antara lain: 
- karada (tombak) 
duru 
- pade ,(parang). 
Cara pengadaan. 
Senjata peran~ yang terbuat dari bed tua dapat di:-niliki 
oleh penduduk dengan cara pembelian. Selain cara tersebut 
senjata perang dapat pula dimiliki dengan Fara penukaran p~ 
di atau kerbau. Peralatan yang lain yaitu kj.nia (perisai),bae 
bae. .. dan per oto yang terbuat dari besi biasa dapat dipesan 
melalui tukang-tukang besi yang IIiasih dalam satu desa. 
Tujuan • . 
Tujuan utama pengadaan jenis-jenis senjata tersebut di 
atas ialah untuk memenuhi kebut uh<tn akan keamanan dan 
ketertiban di dalam masyarakat. Di samping itu dalam ke-
gunaannya sebagai senjata berburu, mengandung tujuan me-
ningkatkan kesejahteraan keluarga masing-masing penduduk. 
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Fungsi 
Fungsi utama dari alat-alat senjata yang dimi!iki pend~ 
duk ialah sebagai penambah kekuatan ataupun kebesaran 
d a lam menghadapi sesuatu yang berada di. luar jangkauan k~ 
mampuan mereka. 
Keg u n a an. 
- jenis alat taawu dipcrgunakan untuk memotong/ memeng 
gal musuh. Sekarang ini alat terse but biasa juga di per_gu_:. 
nakan unt1:1k memotong kerbau atau sapi. 
- golo-golo, tobo dan leko, dipergunakan sebagai alat .pe-
. nusuk.. 
. - · sungga · (barn bu runcing), tom bak dan dl.ITU, sekarang ini ha 
, n ya .dipergun;i,kan sebagai alat untuk berburu binatang lia,; 
atau hinatang - binatang lain yang dianggap perusak tanam-
an rakyat. 
- kinia, yaitu pcrisai yang tcrbuat dari k.ayu ringan (talia wa) 
Yang bcr.tuk.nya persegi empat panjang dan sedik.it meleng 
kung/memhusur keluar dengan panj ang :_ 60 - 75 Cm, le -
bar :_ 20 - 30 Cm. dimana pertengahan bagian dalam terd~ 
p at gagang tempat pegangan, sepanjang pinggir bagian lu -
ar diukir (niukiri) dengan hiasan pinetobo atau pineng1S1 
olipa, digunak.an untuk. melindungi bagian tubuh dar! se-
rangan musuh. 
Gambar: 64 Kinia. 
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- ulu - •1lu, yaitu topi per anp vang terbuat dari kunin. a.1 Bt.n 
tuknya agak runcing ke at..is seperti sebuah kerucut. Pada 
Gam bar 65: ulu-ulu. <lt"p;in cfan hebkangm•<t mcmpuny<ti 
5 
dawai (pesunde). Di bagian punca~ 
nya diberi jambul merah. Ke~una­
annya ialah melinclungi kepala dari 
bacokan law an. 
5. Alat Komunikasi dan lnformasi. 
D i dalam sist e m kekerabatan penduduk Ji Desa Anggo 
t oa, fa k tnr komunik asi dan inform asi me:-upakan hal yang 
pcnt ing terutama dala m ha! penG£:Unaan bahasa. yaitu baha-
sa Tolaki sebagai bahasa penduduk asli di daerah Kabupaten 
Kcrn.lan. 
Selain b<:.hasa, orang-orang Tolaki juga mengenal bebe -
r apa alat yang sering dijaJikan .ibt komu.1ik..isi cl.in inform :.i 
si. 
J e n is n ya. 
Alat-alat komunikasi (selain bahasa) yang terdapat d.:i. 
lam masyarakat desa Anggotoa yaitu : Jtalo sara, kato-kato 
_tawa-ta wa, tamburu, poombia/niwule, televisi clan radio. 
Cara penga<laan. 
Beberapa alat komunikasi di desa ini seperti tele v is1 
radio, t awa-tawa dan poombia, diaaakan oleh penc.ludukde -
ngan c ara pembelian. Alat -alat komunikasi lainnya, sepert i -
kalo sara, kato-kato, t amburu dan niw;ue, diadakan dengan 
cara pembuatan sendiri . 
·-i:: -1:1. j u a n. 
P e ngadaan alat - alat komunikasi dan informasi tradisio-
nal seperti yang t ersebut di atas, bertujuan untuk memper-
lancar hubungan antar keluarga dalam lingkungan mereka. 
Sedang pengadaan alat kom unikasi modern yang berupa tele 
visi dan radio, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan 
penduduk terhadap lingkungan dan segala perkemba ngan da -
lam dan luar negeri. 
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Fung s i . 
- kalo sara adalah salah satu alat yang m empunyai fungsi in-
formatif dalam pel;o ksanaan upacara - up acara adat, sebagai 
wujud adat suku Tolaki yang sampai sekarang ini belum m~­
rupakan hukum adat tertulis . 
- kato-kato (kentongan), tamburu dan poombia/ni wule ber-
fungsi komunikatif dan informatif. 
- jenis televisi , radio dan tawa-tawa se lain berfungsi pendi -
dikan, juga hibw-an dan informatif. 
Kegunaan. 
1). Kalo sara. Sudah digariskan dalam adat suku Tolaki,bahwa 
ka.lo sara m erupakan lambang a dat y ang m e ngandung arti 
arti tertentu sesua i dengan siste m penggunaa~nya. KaJo 
sara ini d ig una kan : 
- untuk m e nyampaibrn sesua tu maksu<l dalam ha l pcmm~ 
ngan, pcrtunangan dan upacara mowindahako (perkawi~ 
an). 
- untuk. menyampaikan permohonan maaf kepz.da seseo-
rang. terutama t erha dap golongan bangsawan atau pem~ 
rintah. 
- menyampaikan Wldangan se cara adat (mondeeniako). 
- mcnya:mpaikan berita ke matian yang clalarn bahasa dac -
rah Kendari disebut mekowea. • 
2). Kato- kato (ke nt ongan). Alat ini dipergunakan untuk mem-
beri ka n ir.for m a si tentang adanya panggilan sccara umum 
kepada -selw-uh masyarakat , untuk kep erluan m usyawarah, 
gotong royong atau keperlua n la:n yang 9ersifa t umum. 
Gambar 66: Kato-k.ato. 
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3). Tawa-tawa (gong). Di dalam kehidupan masyarakat se -
hari - hari. tawa-tawa digunakan sebagai ala t informasi 
dan hiburan. sebagaimana t ercermin dalam penggunaan -
· nya berilrnt ini : 
- memberikan informasi panggilan secara umum kepada -
seluruh masyarakat se lingkungan untuk keperluan mu-
syawarah, penafsiran pajak dan lain-lain yang sifatnya 
sangat mentlesak. 
- pemberian informasi secara umum atas meninggalnya -
seseorang dari golongan ba ngsawan, hartawanatau yang 
1ipertua dalam masyarakat. 
- pembcrian inforrnasi tt!ntang atlanya bahaya atau an-
cam an terhadap penduduk. 
- digunakan sebagai alat pengiri.r.g tarian trauisional beru 
pa Iulo, lariangi, umpara dan lain-lain. 
- dipergunakan pula dalam mengiringi jenazah seorang r! 
ja atau golongan bangsawan menuju ke tempat peristi -
rahatannya yang terakhir. 
4). Tamburu {tambur). Di pergunakan dalam hal pemberian -
.isyarat tentang waktu-waktu sholat bagi yang beragam ::\ 
Islam dan pemberian inform asi secara umum tentang ad a 
nya suatu musibah yang melanda desa. 
-S}. Poombia/niwule, digunakan pula oleh seseorang sebagai 
pengantaf di dalam membicarakan/menyampaikan sesua-
tu dalam bentuk adat. 
6). Televisi dan radio. Menurut penelitian, penduduk Desa 
Anggotoa menggunakan televisi dan radio sebagai alat 
tiburan. Terdapat beberapa rumah tangga/penduduk yang 
memanfaatkan radio dan televisi ·sebagai suatu sarana -
pendidikan, terutama dalam acara dari desa ke desa. 15) 
6. Alat -Upacara. 
Sejak zaman dahulu kala, nenek moyang suku Tolaki di 
daerah Kendari telah mengenal berbagai macam upacarada-
lam kehidupan mereka. Masing-masing jenis 11pacara memp~ 
nyai peralatan tertentu. Namun demikian, karena upacara-
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upacara itu hanya dilakukan sewaktu-waktu, maka jenis-je -
nis peralatannya tidaklah merupakan suatu bagian dari kebu 
tuhan pokok masyarakat. 
J enis alatnya. 
1). Upacara mosehe. 
Peralatan yang diperlukan dalam upacara mosehe ya-
itu : dula atau baskom, cerek yang berisi air, daun siri.h, 
wata pundi (batang pisang), tiolu (telur) dan piso (besi)_. 
2) . Upacara meosambakai. 
Untuk melakukan upacara ini mem erlukan alat-ala-t -
seperti : kowuna (bambu) , iwoi (air), tawa-towoa, watu 
m beosam bakai. 
3) " Upacara metandangguni. 
Peralatan yang digunak.an diperlukan dhlam upacara 
ini ialah kuni (kunyit). 
4) . Upacara menaiki rumah baru. 
Pera.Iatan yang digunakan untuk melangsungkan upac!. 
a ini ialah : soko (nasi tumpeng ), tiolu (telur), pisang, air 
dan guci. 
C_ara pcngadaan. 
Sebagian besar dari a lat-alat upacara yang dipergt.ina-
kan oleh masyarakat d alam pelaksanaan upacara-upacar~ s~ 
perti yang dise butk.an di a tas , diad a kan sendiri oleh kelua,rga 
ya ng bersar::girntan. 
u j u a n. 
. 
ujuan utama dari pengadaan alat-alat tersebut ialah 
unt i.tk mempcrlancar jalannya suatu upa_cara, schingga de-
ngan terpenuhinya keseluruhan syarat-syarat pelaksanaannya 
d iharapkan tujuan upacara tersebut akan tercapai. Tanpaad~ 
nya salah satu alat yang disyaratkan itu, mak.a upacara ters~ 
but tidak dapat dilaksanakan dengan baik.. 
Fun g s i. 
F.uugsi uta'n1a dari alat-alat ini ialah untuk memenuhi 
persyaratan utama haei sesuatu upacara yani:? akan dilaksan~ ­
kan. 
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K c g_ u n a a n. 
U .. -Alat - alat upacara m osehe. 
Upacara mosehe, ialati upacara prrcfamaian ant ;:ira 
-·dua orang, kelompok a tau keluarga yang se<lang berse-
lisih dan telah bertl!ka<l mombcotu<lari untuk ti<lak be1·-
damai di dunia maupun di akhirat ~ Akan tetapi karena 
kodrat manusia yang tid a!o: bisa hidup tanpa orang lain , 
maka merekapun terkadang menghenda ld perdamaian . 
. _ Untult tidak dikutuk sang dewata, diadakanlah upacara 
mosehe. Jenis-jenis ala t yang merupakan perlengkapan 
upacara tersebut mempunyai kegunaan tertentu seperti: 
- dula atau baskom, digunakan untuk tempat meletakkan 
perala tan mosehe lainnya. 
- air mentah di dalam cerek, digunakan untukmenyiram 
/m e;,,basuh badan seluruh penizi!o:ut upacara, terutama 
pihak-pihak yang sedang berselisih. Maknanya ialah u~ 
tuk menghilangkan okula (kepanasan) yang mungkin 
diakibatkan oleb persitiwa perdamaian itu. 
· Didalam upacara ini juga dipergunakan sebiji telur 
dengan makna persaudaraan yang damai seperti damai_ 
nya putih telur dengan kuning telur. Pisau diperguna -
kan untuk memecah telur yang mengandurig makna 
kekuatan ikatan persaudaraan; sedang batang pisang 
sebagai simbol kesejukan. 
Z). Alat-ala~ upacara meosambakai. 
- kowuna (bambu) digunakan sebagai tempat air. 
- air digunakan untuk pembasuh badan sang bayi yang 
diupacarakan. 
- tawa towoa digunakan sebagai penyumb".t i;uas bambu 
yang berisi air • 
.:.. watu mbeosambakai yaitu batu khusus yang akandire!! 
dam. 
3)- Upacara menaiki rumah baru. 
- air di dalam guci digunakan sebelum upacara/ bersanji 
di mana sebelum penghuni rumah memasuki secara re! 
mi, air itu telah dibawa terlebih dahulu dan dite~pat=­
kan di tiang tengah. Maknanya ialah agar penghuninya 
.kelak merasa sejuk, sebat dan murah rejeki. 
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- setandan p isa ng d iikatkan di atas tiang tengah dengan 
makna a gar penghuninya kelak merasa bahagia dan sa-
ling kasih mengasihi semanis pisang. 
7. Mebelair. 
Jeni s n ya. 
Beberapa ala t y..,ng t ermasuk ke dalam mebelair ya-
itu: lemari, hope (bufet), lemari hias, m eja dan kursi. 
Cara pengadaan. 
Alat-alat mobilair in i umumnya d iadakan der>gan ca ... 
ra pem belian di ibu ko t a kecamatan/ kabupate n, atau tu-
kang-tuka ng ka yu setempat . 
Tu j u a n . 
Tujuan pengadaan a lat-ala t mobilair bagi penduduk 
ui desa ini ialah untuk m emenuhi ke but uhan lah iriah, di 
samping pemenuhan kebutuhan bat\niah. 
Fu ng s i/ 
Bagi be berapa orang penduduk d i de sa . m 1 
fungsi dari alat -alat m obilair yang m ereka miliki 
melihat 
hanya 
sebagai usaha penc apaian p uncak-puncak kebanggaan k~ 
luarga. Kecuali jenis lema'f'i pakaian dan kursi/meja, di-
anggap sebagai bagian <l;iri l-;cbutuhan perleng!-: a l'a n ru -
mah tangga yang harus mereka miliki. 
Keg u n a an. 
- jenfr. lcr.~ari dan b:~si /~cja dianggap penting hagi sc-
tiap rumah tangga, seba b lemari dapat digunakan untuk 
tempat m enyi mpan paka ia n dan alat - alat perhiasan yg 
sangat berharga. Kursi dan meja dipergunakan. untuk 
tcmpat duduk schari-hari atau pada s a a t kedatangan 
ta mu. 
- jenis buiet dan lemari hias hanya merupakan perhias1\n 
rumah tangga yang d iisi tlengan barang- barang pecah 
be lah yang t idak d ipergunakan untuk kebutuhan ·schari-
liari. J cni:; a lat ini disimpan <li t c mpat - tcn•pat tcrtcntu 
yang 1tidah dilihat tamu. 
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8. Alat-afat Rckrcasi • 
. Rekreasi penduduk Desa Anggotoa terdiri dari perma- . 
inan yan~ merup1'kan olah raga dan kesr. nian tradisional. Ma 
sing-masing jenis rekreasi mempunyai peralatan tertentu. -
Jenis-je nisnya. 
l). Pcrmainan scpak bola ll<.! ngan pc1·alatannya sebagai ber-
kut : 
- la pangan 
- bola kaki 
- se patu bola 
Z). Perma inan Volly Ball : 
- bol~ volly 
- net 
3). Permainan sepak takrauw 
- sepak/raga 
.: net 
4) • . Permainan/tari lulo : 
tawa-tawa (gong) 
- polanggu (pemukul). 
S). Permainan gambus : 
- gambusu (gambus) 
- marawasi (marwas) 
- biola (piol) 
· - · wua hulo (damar) 
Cara pengadaan. 
- kosturn 
- sempritan 
- tiang 
- sempritan. 
- tiang 
- sempritan 
- kapara (talam) 
- pingga (piring) 
- botolo (botol). 
Sebagian dari alat-alat rekreasi ini seperti bola, sepatu 
.bola. kostum, sempritan, net, gong, kapara, dan piring,diad~ 
' Jan dengan cara pembelian, sedang alilt -alat lainnya, dapat 
diperoleh dengan cara pembuatan sendiri • 
Tu ju a n. 
Bagi penduduk desa Annggotoa, rekreasi adalah meru-
pakan auatu kegiatan temporer yang bertujuan untuk meme-
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nuhi lcbutuhan rohani (kesenangan jiwa). Namun dengan ti-
dak disadari kegiatan bermain itu telah menjar:!i santapan 
jasmani yang bertujuan pemeliharaan keschatan badani. 
Pengadaan alat - alat bagi jenis-jenis permainan ini be!:_ 
tujuan untur, kelancaran pclaksanaan permainan- pcrmainan 
itu. 
F un g s i. 
Perrnainan adalah merupakan satu-sa tunya sarana re-
kreasi yang berfungsi hiburan maupun pendidikan. Mert::r-o. 
yang sepanjang hari rnengadu nasib iii tengah sawah, ladang 
dan kebun atau di lapangan usaha lain, sec ara tekun hanya 
dapat mempergunakan waktu sore at2u malarn ~ari untuk 
beristirahat, berrnain atau bersantaian. Dengan demildan 
maka fungsi daripada rekreasi ini adalah se Lagai pengisi 
waktu se nggang yang bertujuan untuk m crnulihkansernangat 
dan kekuatan jasrnani mereka. Bagi murid-murid dan gcne-
rasi muda, permainan itu berfungsi pendidikan, karena me -
lalui permainan mcreka dapat mengembangkan bakat ae-
ngan tujuan pencapaian prestasi yang maksimal. 
Keg u n a an. 
J enis alat permainan seperti bola, raga, net, sepatu, 
digunakan sebagai alat pokok dari permainan bola kaki,. vol-
ly ball dan sepak takrauw. Semprit an dipc:·gun;-ikan olch 
wasit yang memimpin permainan. Kostum dipergunakarl se-
bagai pakaian seragam dalam setiap rierm ainan ~ KoStum 
dipergunakan sebagai pakaian seragam dalam set_iap p~rm~ 
i1<an. Gong d<i.n pc:-nukulnya yang ter<liri <lari k2yu lcmbek -
dipergunakan sebagai alat pengiring permainan/tari Iulo, 
sedang gamhusu, marawasi, biola, kapara. piring dan botol 
adalah merupakan perangkat m usik gambus yang biasanya 
dipe1·gunar,an· untuk mengiringi tari piring a tau tari gambus. 
Wua hulo (damar) dipergunakan untuk menggosok tali biola, 
agar tetap k.encang dan menimbulkan resonansi. 
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·8. KELENGKAPAN RLJMAH TIJJGGA TRAVISIONAL VESA 
ANGGOTOA YANG MERLJPAKAN TNJ.BAHAN 
1. H iasan Jinding 
2. Arloj i 
3. Perhiasan emas. 
J":lotivasi penambahan. 
1. Hiasan dinding berupa gambar-gambar, tancluk rusa dan 
anoa , diliha t dari tujuan , pernasangan gambar-gam!:>ar -
dan jenis hiasan lainnya pada dinding rum ah mereka ber-
tujuan untuk pemuasan rohani. 
Fungsi dari alat-alat hiasan itu hanyalah rnerupakan hi-
buran semata-mata dan acla keccnderungan bahwa peng~ 
daan hiasan dinding di rumah-rumah penduduk lebih me-
ngutama kan penilaian da.ri orar:g lain yang kela k. meliha_!. 
.1ya. 
Disegi kegunaan, hiasan gambar ·ini hanya dipergunakan 
. ~ebagai alatpenataan keindahan ruangan dan tidak 
berfungsi pendidikan ataupun informatif. 
·t~ Ar 1 o j i. 
Diliha t dari segi tujuan, sebagian besar dari penduduk 
mampergunakan arloji sebagai alat pemenuhan kebutuhan 
rohani, yaitu sebagai suatu usaha pencapaian k.ebanggaan 
pribadi d~lam mengejar prestasi bagi pemakainya. 
Dari segi fungsi, penduduk tidak tidak terlalu rnemperha-
tikan fungsi utama dari arloji sebagai alat informasi yang 
dapat menunjukkan waktu, melainkan lebih ditonjolkan 
. 'keindahan/kegagahan pemakainya. 
Dilihat dari kegunaannya, hanya sebagian dan penduduk 
,yang menggunakannya sebagai alat untuk mengetahui 
-itVaktu, sedang sebagiannya lagi mempergunakan arloji 
"itu sebagai hiasan. Kenyataannya, arloji yang sudahrusa~ 
· pun· tetap dipergunakan tanpa memperdulikan fungsi dan 
kegunaan utamanya. 
3. Perhias.:n emas. 
Baik perempuan m a1.1pun laki-laki berusaha memihid pe!_ 
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hiasan emas. Kaum wanita mempergunakan kalung. ge-
lang, cincin dan anting-anting. Kaum priapun ada yang 
menggunakan kalung dan cincin. 
Dilihat dari segi tujuan. pemakaian perhiasan emas 
bagi penduduk desa ini, bertujuan untuk mencapai ke-
banggaan pribadi serta mengejar prestise keluarganya. 
Dari segi fungsi, hiasan emas ini tidak mempunyai -
suatu fungsi utama, kecuali sebagai suatu . kebanggaan. 
bagi_y~ng memilikinya. 
Kegunaannya hanya untuk hiasan diri yang lebih me'. 
,_c:utamakan adanya penilaian dari orang lain. Bag(pe-
muda yang memakai kalung, terpaksa harus :·membilka 
kerah bajunya selebar mungkin agar biasan yang dipa-
kainya mudab dilihat oleh setiap orang di sekitarnya. 
Kaum wanita mempergunak.an kalung di luar kerah ba-
junya atau rnempergunak.an gelang dan cincin sebanyak 
mungkin pada waktu pesta atau pada waktu-w~ktu ke-
ramaian lainnya. Mereka merasa bangga atas penilaian 
hebat dari orang lain. 
Cara-cara penambahan. 
1. Alat hiasan dinding. 
Dalam usaha penambahannya, ternyata tidak memen-
tingkari mutu hiasan, tetapi labih memperhatikan jum-
lah hiasan yang dipergunakan. Sifat penggunaan berle-
bih-lebihan dan tidak. memperhatikan keserasian dalam . 
penataannya. 
2. A r . l o j i. 
Pemilikan arloji bagi penduduk di desa ini tidak terlalu 
mementingk.an mutu, tetapi yang paling penting ialah 
model. Anak-anak muda merasa malu memakai arloji 
model lama sekalipun bvalitet barang tersebut cukup 
baik. 
3. Perhiasan emas. 
Ada persaingan di kalangan masyarakat dalam hal pe-
milikan barang hiasan cmas dan perak. Masing-masing 
penduduk. berusaha memiliki barang perhiasan emas l~. 
hih dari satu dcngari mcmpcrhntikan kada:-/mutu hn-
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· r a ng yang dipakainya. Dalam ha l pengadaan barang per-
~ iuan, selalu diutamakan berat dan kadar barang. Yang 
paling disu~a i penrlurluk ialah cmas 23 K atau cmas ~ZK. 
· Untuk sementara, pemakaian kalung emas . oleh kaum 
pria dianggap kurang pantas. Namun di kalangan muda-
mudi, pemuda yang memakai kalung emas dipandang he-
ba t oleh sesarnanya, sckalipun ia tidak rnerniliki peker-
jaan tertentu. Cincin emas dengan perrnata besar atau 
kalung wanita dengan m ainan yang besar menjadi ukuran 
ke banggaan perniliknya. 
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BAB IV 
ANALISA 
A. ISI VAN KfLfNGKAPAN RUMA.ff TANGGA TRAVISIONAL 
VALAJJ. HUBUUGANNYA VENGAN PfNGHASILAN. 
Berbicara mengenai masalah ini, tcntu tidak dapat di-
pisahkan dengan mata pencaharian pokok masyarakat di ke-
dua desa yang menjadi obyek penelitian ini. Sebab berdasar-
kan mata pencaharian itulah masyarakat dapat memperoleh 
penghasilan. Tanpa adanya mata pencaharian tertentu seba-
gai suatu usaha, maka penghasilan tidak mungk.in diperoleh. 
Dalam hubungan ini, perlu diketahui babwa masyarakat 
di kedua desa tersebut (Lembo dan Anggotoa ), pada umum-
nya bermata pencaharian pok.ok di bidang pertanian. Bahkan 
masyarakat Tolaki pada umumnya ·tcrd iri dari pctani turun 
temw-un.ll Dengan dcmikian, maka penghasila n' penduduk 
sebagian besar diperoleb dari sektor pertanian, karena sek-
tor inilah yang banyak berpengaruh dan menunjang kehidup-
an mereka. 
Atas dasar itu, maka isi dan kelengkapan rumah tangga 
merekapun tentu banyak yang berhubungan atau berkaitan 
dengan m~ta pencah_arian mereka. N~mun perlu pula diingat 
bahwa Desa Lembo dan Desa Anggotoa, whlaupun me·mpu-
nyai banyak persamaan terutama karena mereka mempunyai 
latar belakang penghidupan yang sama, namun di segi lain 
k.edua desa ini rnempunyai pula perbedaan dan keunikan ma -
sing-masing. Hal ini disebabkan karena kedua desa: jni mem-
punyai letak geografis dan lingkungan alam ,yang berbeda. 
Kalau Desa Lembo terletak di pesisir pantai sebelah 
timw- wilayah Kabupaten Kendari dengan sistem perhubung-
an yang belum lancar, maka Desa Anggotoa seba!:?ai lokasi 
kedua penelitian ini persis berada di tengah-tcngah daratan 
wilayah Kabupat_en Kendari, yaitu di sekitar jalw· jalanporos 
Kendari-Kolaka. 
Bertolak dari perbedaan letak geof{l"afis dan lingkungan 
alam inilah akhirnya menimbulkan perbedaan-pcl'iJe<laan,ba-
ik"segi pengembangan mata pencaharian pokok, maupun da-
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lam segi sistem pencaharian sampingan yang tw-ut memberi 
kan warna serta aneka ragam isi dan kelengkapan rumah :-
tangga penduduknya • 
. Desa Lembo dan desa-desa lainnya yang terletak di de 
kat pantai, melahirkan sebagian penduduk yang hidup hem; 
layan a tau pelayar sebagai mata pencaharian sampinga~ 
mercka. Scdangkan Desa Anggotoa yang keadaan geografis-
nya hanya memungkinkari untuk bergerak di bidang perta -
nian, maka penduduknya d i dalam memilih lapangan penghi-
dupan hanya mungkin sebagai petani atau usaha- usaha lain 
di bidang pertukangan, peternakan dan pembuat batu bata. 
Akan tetapi dari basil penelitian yang dilakukan di kedua 
desa ini serta di beberapa desa sckitarnya, dapat dikatakan 
bahwa yang paling dominan di antara mata pencaharian pe;: 
dudut:. ini ialah sektor pertanian. Jenis-jenis pekerjaan lain 
yang sering mcreka lakukan hanyalah merupakan kegiatan 
sampingan scbagai usaha penambahan penghasilan mereka. 
Berdasarkan mata pencaharian penduduk ini, dapatlah 
tercermin ragam isi dan kelengkapan rumah tangga yang 
mereka miliki. Karena bagaimanapun maju atau bersahaja-
nya masy~akat di suatu desa, pemilihan alat-alat rumah 
tangga mereka akan selalu disesuaikan dengan lapangan hi-
dup serta lingkungan alam di m ana mereka berada. Keaneka 
ragama'n isi dan kelengkap-~ ru~~h tangga .pendud~"k. .diw~ ­
nai oleh jenis-jenis mata pencaharian mereka serta ditentu-
kan oleh kesempatan berkembang d i masing-masing desa. 
Karena mayoritas pcnduduk di kt:dua desa ini terdiri dari 
petani, maka peralatan yang mereka milikipun sebagian be-
sar terci iri dari alat-alat pertanian atau yang ada hubunga;: 
nya dengan mata pencaharia~ mereka, seperti wadah/alat -
penyimpa nan basil produksi atau peralatan upacara yangbe!_ 
kaitan dengan kehidupan mereka. 
Dilihal dari jenis peralatan yang diper gunakan, maka 
cara-cara pcrtanian penduduk masih mcnganut sistem tra-
rl isional. Mungkin karcna sudah menjadi tradisi dan kebias~ 
anan yang dibawa turun-temurun sejak nenek moyang, se-
hin~J:?a bagi sehagia~ pcnduduk merasa sulit untuk melepa~ 
· ~annya. Akan tetapi kebiasaan ini hanya berlaku dall digun! 
. kan olch scbagian kecil saja dari penduduk, tcrutama bagi 
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mereka yang pola pemikirannya bclum banyak dipengaruhi 
oleh kehidupan modern, seperti dianut oleh _sebagian pendu-
duk di pelosok tanah air. 
Pembuatan alat-alat pertanian serta sarana penunjang 
lainnya adalah merupakan jawaban masyarakat terhadap ling_' 
kungannya. Oleh karena itu, maka jenis-jenis alat yang di-
produksi dalam desa umumnya tcrdiri dari aL:it-alat pert ani-
an yang sifatnya masih sanga t traclisional. Dengan menggun~ 
kan peralatan tradisional ini, penduduk dapat meningkatkan-
hasil produksi mereka terutama dalam penyediaan bahan m~ 
kanan pokok maupun makanan pelengkap. Dengan hasil-hasil 
pertanian mereka i tu, penduduk dapat mengadakan jenis-je -
nis pera latan modern seperti mesin penggilingan padi/ kopi , 
mesin parut kelapa, sensor, radio, televisi, kendaraan ber-
motor dan lain-lain peralatan yang tidak dapat mereka ada-
kan . sendiri di desa setempat. Dengan demikian makasemua 
barang - barang yang mereka miliki, di samping ada yang di-
buat sendiri, tetapi ada juga yang diperoleh dengan cara pe~ 
belian. Daya beli penduduk akan barang-barang mewah sa-
ngat ter ga_ntung pada besar kecilnya penghasilan mereka. 
Oleh karena itu kualitas dan kuantitas barang yang dimiliki-
oleh masing-masing rumah tangga tidak sama. 
Dilihat dari segi produktivitas dan pendapatan per ka-
pita masing-masing penduduk, ternyata dengan mengguna-
kan alat-alat teknologi modern, penduduk merasakan ada-
nya peningkatan taraf hidup dan perekonomian mereka. Me~ 
kipun pada penggunaan alat-alat lainnya seperti penggunaan 
radio dan· televisi oleh beberapa rumah tangga di anggap k~ 
rang efektif, sebab mereka cenderung mengutamakan unsur 
hiburannya dari pada penimbaan ilmu pengetahuan melalui 
siaran-siaran pembangunan. Alat serupa ini jelas tidak pro-
duktif, sebab produktivitas dari radio dan televisi hanya 
mungkin diperoleh melalui pengembangan pengetahuan yang 
dipetik dari siaran-siaran pemerintah melalui RRl/TVRI. N~ 
mun dalam ukuran kesejahteraan masyarakat desa, penduduk 
di kedua desa ini sudah dalam tingkat sederhana, sebab de-
ngan penghasilan pertanian ini, penduduk telah dapat m emi-
liki jenis- jenis barang/alat yang merupakan kebutuhan pokok 
nunah tangga merek~ masing-masing. Bahkan terdapat sifat 
pen[ ·unaan barang secara berlebih-lebihan, akibat seim-
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bangnya tingkat penghasilan penduduk dengan tingkat penge-
tahuan yang mereka miliki. · . 
B. ISI VAN KELENGKA.PAN lWMAH TANGGA. TTWJISIONAL 
VALAJJ. HUBUNGANIJYA. ·VENGAN KEBl.ITUflAN. 
Sudah menjadi kodrat insani, bahwa manusia lahir de-
ngan berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan jasmaniah,-
maupun kebutuhan rohaniah. Semakin maju suatu bangsa, da-
erah ataupun desa, semakin banyak dan besar pula kebutuban 
nya. Namun dalam usaha pemenuban kebutuhan tersebut pada 
diri" setiap manusia yang terdapat suatu kenyataan, yaitu ad! 
nya kebutuhan yang tidak terbatas di satu pihak, dengan ke-
terbatasan alat pemuas kebutuhan di lain lain pihak. Lebih-
lebih la~i !<.arena manusia memj:>unyai keterbatasan_ baik be-
~·upa waktu, pikiran maupun daya/kemampuan. Olehnya itu, 
manusia harus menggunakan segala daya dan pikiran yang di 
milikinya dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan alatpe:-
muas kebutuhan agar kebutuhannya itu dapat dipenuhi sema.!;_ 
simal mungkin. 2.) 
Apabila kebutuhan itu meningkat, aK.an LUendocong ma-
nusia untuk lebih giat berusaha, sebab kebutuhan ban ya dapat 
terpenuhi jika dibarengi dengan usaha yang keras dan ber-
sunggug-sungguh. Di samping itu, keterbatasan daya dan ke-
mampuan manusia dalam mencapai sesua tu, mcndorong ma-
nusia untuk berusaba menciptakan atau mengadakansejumlah 
alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan mereka se 
hari-hari. 
. 
Alat-alat tradisional scperti kapak, pacul, parang dan 
luku, diadakan oleh penduduk untuk pemenuhan pengolahan 
tanah sebab manusia tidak dapat m embongkar tanah dengan 
kekuatannya semata-mata tanpa menggunakan alat. Untuk 
menangkap binatang-binatang bw·uan yang liar manusia tidak 
dapat mengandalkan kelincahan atau keg-esitannya tanpa -
menggunakan alat-alat berburu seperti tombak, kasai, duru, 
jerat, ranjau, perangkap dan k.atilombu (hang). Untuk peng-
angkutan barang-barang yang tidak terkabulkan ma.nusia, pe!! 
ciJ.idur. mcncipta~.an rakit, sa.11pan dan gc1·ouak atau menggu-
nakan t enaga binatang seperti kuda, sapi dan kerbau. 
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DemiK.ian pula dalam hal penampungan alat/bahan produksi 
mcrcka, penc.luduk menc iptakan alat atau watlahpenyimpanan 
seperti basu, kolidi, keranjang, bakul dan alat-alat penyim-
panan lainnya. 
Alat-alat tersebu t di a tas atlalah me1·upakan alat-alat 
tradisional yang mereka gunakan dalam kehidupan rum a htang 
ga rncreka yang masih tradisional. 
P engadaan alat-alat teknologi modern seperti traktor, 
mes in penggiling, mesin p arut, mesin sensor, hanyalah meru-
p a kan p emenuhan kebutuhan akan alat-alat modern yang be::_ 
tuju:in untuk memperla ncar pekcrjaan rnc!·eka sci_- t a ·m c ning -
katkan produktivitas penduduk. di desa tersebut. 
Demik.ian pula pengatlaan alat-alat perhubungan modern 
seperti kendaraan motor r oda dua, motor laut, adalah rneru-
pak.an usaha penduduk untuk. rnernperlancar bubunga n antar 
desa dan kota yang bertuj uan untuk meningkatkan sarana pe-
rekonomian mereka, sebab kelancaran hubungan an t a r desa 
dan k.ota sangat. menentuk.an perkembangan perekonomian 
penduduk. di pedesaan. Kebutuhan penduduk. akan a la t - alat 
transportasi, sangat ditentukan oleh lingkungan di m ana me-
rek.a berada, sebab prinsip pengadaan peralatan bagi · pendu-· 
duk ialah selalu menyesuaikan dengan kebutuhannya. 
Desa Lembo yang terletak di panta i tirnur wilayah ka-
bupaten Kendari, lebih mengutama k.an jenis kendaraan laut 
seperti perahu dan motor laut, sebab sampai pada a k.h ir ta-
hun 1981, jalan darat yang m enghubungk.an Desa Lem bo de-
ngan ibu kota Kabupaten Kendari belum dapat dilalui ke nda-
raan bermotor. Sebalik.nya Desa Anggotoa yang karena lok.asi 
nya terletak. di tengah-tengah daratan Kabupaten Kendari 
d an berada di jalan poros Kendari - Kolaka, senantia sa men-
d orong usaha penduduknya untuk memiliki jenis kendaraan 
d arat berupa sepeda dan sepeda motor. Perbedaan alat trans-
portasi di kedua desa ini, merupakan ciri yang membedakan 
kebutuhan antara dua desa ya ng berada di lingkungan alam 
yang berbeda. 
Perbedaan lingkungan tempat tinggal juga menimbulk.an 
"ariasi dalam sistem mata pencaharian penduduknya. Petani 
yang bertempat tinggal d i sekitar pantai senantiasa memilih 
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mata pencaharian sebaga i nelayan d i samping mata pencaha 
rian pokoknya sebagai petani. Usaba ini mereka lakukan se: 
ba~ai pekerjaan sampinga n, sebab p c.rt anian di pantai pada 
umumnya hanya mengenal satu musim saja . Dari pekerjaan 
sampingan ini , m enimbulkan pula kebutuhan peralatan lain 
yang sesuai dengan lapangan pekerjaan tersebut. Oleh kare-
na it u, d ala m rumah tangga tradisional Desa Lembo ditemu-
kan alat-alat perikanan laut seperti bala (sero), bagan, buani, 
pukat, landa dan gae, yang t idak d i milik.i oleb penduduk De-
sa Anggot oa. Sedang d i Desa Anggotoa yang berada di te-
ngah-tenga h daratan, banya mengenal perikanan air tawar 
dengan pera latannya yang terdiri dari bubub, saulawi, bimbi, 
pancing, peka, t engi dan lupai. D i sam ping itu, dalam menun 
jang kehidupan keluarga m ereka, pend uduk Desa Anggcto; 
juga berge rak d ala m bidang usaha pertukangan, peternakan 
dan pe mbua t an batu bata. Sebubungan dengan mata penca-
harian sam pingan merek.a ini, maka d i dalam rumah tangga 
sebagian p endud uk di de sa Anggotoa terdapat alat-alat per-
t ukangan ,kayu/rotan, a lat peternakap seperti kandang, wal~ 
ka, parodo , selekeri dan boso (pe r angka.p). Alat-alat serupa 
ini hanya ditemukan d i daerah pedesaan, sebab sebagian be-
sar dari p e nduduk desa masih menganut sistem penghidupan 
tradisional. 
Pengaruh kehidupan kota yang m engalir ke Desa Angg£ 
to~. belum dapat mendominir sistem penghidupan masyara-
katnya, ke c u·ali dalam s ikap penduduk terhadap pendidikan 
yang sudah mulai menyentuh hati segenap pensfuduk di desa 
t erse but. Anak- a nak r emaja dari desa ini telab banyak yang 
m asuk kot a, bahkan keluar daerah untuk menuntut ilmu pe-
nge t ahuan. Pertambahan penduduk tidak terlampau menon-
jol bila dib andjngka n dengan arus perkernbangan p e nduduk 
di desa Le mbo d an desa- desa lainnya yang terletak di seki-
tar pantai. Hal ini dis.ebabkan o le h adanya perbedaan kese~ 
patan di kalangan p enduduk d esa untuk melihat,mernpelajari 
dan mengha yati perkemba ngan masyarakat di pcrkot aan. 
C. ISI VAN KELENGKAPAN 1WMAll TANllGA TRAVISIONM 
VAL.AM HUBUNGNJNYA VENGAN 1LMU VAN TEKNOLOGI 
Scj ak acbnya kP.hutuh:m manusi:i, baik mcrup;ik;in kr.hu-
tuhan jasmani, maupun dalam bentuk kebutuhan rohani, ma-
ka sejak itu manusia mulai berpi_kir clan berbua t menw·ut 
kemampuannya. Sebagai hasil budi dan daya manusia itu,ma-
ka lahirlah a lam s <.: kitarnya yang tcrcliri dari bcnda - bencla 
kebudayaa_n matcri clan kcbudayaan non matcri. 
Pada bakekatnya kebutuhan itu adalah tantangan dan 
untuk menjawab tantangan itu manusia harus berusaha, ber-
pikir dan hekerja. ~.1anusia ditantang dengan perasaan lapar, 
maka manusia itupun menjawabnya dengan usaha pengadaan-
makanan. Demikian pula bila manusia merasa rlingin, maka 
ia barus menjawabnya dengan suatu usaha pengadaan pa -
kai a n. Denga n d e mildan, akibat adanya kebut uhan itu, maka 
manusia berusaha menciptakan alat-ala t sebagai pemenuhan 
kebutuhan tersebut. 
Dengan menggunakan daya_ cipta yang ada pada di,ri ma-
nusia maka sec ara t idak langsung manusia di dalam tindaka~ 
nya itu telab terlibat dalam proses teknologi,sekalipun sifat 
nya masib sangat sederhana. Akan tetapi adanya · kecende:-
rungan manusia yang tidak pernab puas dengan apa yang su-
dah dimilikinya, menyebabkan manusia selalu berusaha untuk 
. meningkatkan dan memperbaiki hasil ciptaannya itu. Usaha 
peningkatan ini disebut modernisasi. 
Dalam hal pem enuhan kebutuhan, perlu diketahui bahwa 
semakin banyak kebutuhan rnanusia, aka n sem a kin rum it dan 
berkembang pula daya cipta dan teknologinya. Teknologi 
berubah dan berkembapg dari teknologi yang agak sederhana 
menjadi kompleks dan rumit. 3) . . 
Di berbagai bidang kehidupan penduduk di temukan ada-
nya perubahan-peruba han besar maupun kecil, terbatas pada 
segolongan orang manpun tersebar luas d i seluruh masyara-
kat. Hal ini dapat terlihat dalam sistim kehidupan masyara-
kat Tolaki di daerah Kendari. 
Sejak dabulu orang-orang Tolaki telah mempunyai ke-
.mampuan membudayakan lingkungannya. Hutan belukar di-
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rombak menjadi tanah-tanah pertanian. Sawah dan ladang 
dirobah menjadi tempat pemukiman. Halaman rumah dita-
nami dengan pohon-pohon pelindung yang dapat dimanfaat-
kan untuk pemenuhan· kebutuhan akan makanan. lnilah kebi-
asaan nenek nnyang suku Tolaki yang masih terbawa sampai 
ke generasi sekarang ini. 
Bertani, berternak, meramu dan berburu binatang ada-
lah merupakan tradisi suku Tolaki sejak dahulu dan belum da 
pat dirobah oleh sistim penghidupan muta khir sekarang m;;-
kecuali dalam hal peningkatan teknik pelaksanaannya. Oleh 
karena itu ala t-alatnyapun masih berbentuk tradisional, se-
bab teknik pembuatannya masib mengik uti pola tradisional. 
Ha l ini mungkin disebaJ>kan oleb lambatnya perkembang 
an pendidikan itu dalam kehidupan mereka. Babkan terdapat 
beberapa penduduk yang belu m sempat melihat kota,sehing-
ga mereka seak.an-akan tert utup dari perkembangan/kemaju -
an pembangunan dan menerima apa adanya. Hidup mereka 
sangat bergantung pada lingkungannya dan berbuat sesuai 
apa yang diwariskan dari nenek moyang mereka. 
Keadaan . yang demikian ini masih melanda kebidupan 
beberapa orang penduduk Desa Lembo pada beberapa tahun 
terak.hir ini, sebingga apa yang mereka lakukan, misalnya p~ 
robahan bentuk rumah penduduk dari rumah panggung men-
jadi rumah batu seperti sekarang ini dilakukan banya karena 
dipaksakan oleh Pemerintah. 
Dilihat dari sikap konsumtif masyara kat ter hadap per-
kembanE!an teknologi sekarang ini, ternyata masih terdapat 
beberapa keluarga di desa ini yang belum dapat menyesuai -
kan dengan keadaan kemajuan dewasa ini, misalnya adanya 
ruang t amu yang diisi dengan tumpukan karung, atau lemari 
bias yang diisi dengan sepatu bola, kaleng bekas dan lain-
lain. 
Pemilikan barang-barang mewah/hasil teknologi mo-
dern di beberapa rumah tangga masih belum sesuai penggu-
naannya, misalnya kursi beledru ditumpuk di atas meja pada 
~ :;aal mcr ck.a ti<lak. k.e<latangan tamu. Dcmik.ian pula pcman-
faatan radio dan televisi yang hanya mengutamakan hiburan 
nya. 
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O;iri hasil peneliti;rn Ti m, rlik cta hui hahwa m('reka itu 
adalah kc luarga yang mampu ckonominya tctay •iclak mem-
puny.ai pendidikan atau pengalaman di luar lingkungan hidu~ 
nya. Kenyataan ini merupail.an suo.tu peml.iuk.tian 1.iahwa si-
\ ap konsumtif masyarakat terhadap peralatan hasil teknol~1 
gi sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan yang dimiliki 
oleh masyarakat konsui:nen. Kecenderungan masyarakat un-
tuk mengadakan jenis- jenis barang mew ah, hanya karena 
kemampuan ekonominya dan didorong oleh keinginan untuk 
mencap ai kebanggaan keluarganya, tanpa memperhatikan -
efisiensi dan efektivitas barang tersebut. 
Sebal iknya di segi lain, masyarakat tradisional 
demikian in i mas ih menganut kebudayaan tradisional 
yang 
yang 
murni. Bai k keLuclayaan materil maupun ke Lu<laya.:in no:i m~ 
teril, di Desa Lembo masih te tap bertahan pada keasliannya. 
Jenis-jen is alat tradisional dengan pola teknologi tradisio -
nalnya masih banyak terdapat dalam rumah tanggapenduduk. 
Demikia n p ula bentuk-bentuk kesenian tradisional masih be!_ 
kembang dalam masyar_akat mereka. 
Oleh _sebab itu, dalam program pertukaran Pemuda Ca-
nada - Indonesia tahun 1982, Desa Lembo telah terpilib se-
bagai lokasi kegiatan tersebut yang memenuhi syarat. Di 
desa ini p ara Pemuda Indonesia - Canada dapat mempelajari 
kebudayaan daerah Kabupaten Kendari. Bahkan mereka juga 
telah dapa t membac a masa lampau d aerah ini melalui sis-
tem pem~hidupan orang- orang Tolaki di desa tersebut. 
Di lain p"ibak, Desa Anggotoa yang letaknya di dekat 
kota, mempunyai kesempatan yang lebih luas dalam pengE:;IE 
bangan m asyarakatnya. Penduduk desa yang banyak mengi-
kuti perkembangan kota, dapat meningkatkan pengetahuan -
mereka melalui pendidikan formal atau melalui pengalaman 
yang diperolehnya. Oleh sebab itu, tingkat teknologi pendu-
duk di desa ini lebih tinggi setingkat di banding dengan ting- . 
katan teknologi penduduk yang bermukim di desa yang ter-
pencil dari kota. 
Petani-petani di desa ini telah mengenal 
ngan sistem pengairan. Mereka juga telah 
alat-alat pertanian mutakhir seperti traktor 
18Z. 
pertanian de-
menggunakan 
di sampinR 
1 
... 
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alat-alat pertanian tradisional yang mereka miliki. Pemilik-
an barang-barang mcwah dipergunakan sebagai pemenuhan 
kehutuhan secara efisien dan cfektif. Jelasnya bahwa sikap 
konsumtif masyarakat tcrhadap jenis peralatan kebutuhan 
mereka sudah lebih maju . 
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BAB V 
.K.ESIMPULAN DAN SARAN-SARAN 
Sudah menjadi ketentuan yang mutlak, bahwa ·manusia 
rli rl;ilam hidupnv'l mt>mpunyai hanyak kebutuh;in. Kchu tuh;iTY 
yang beraneka ragam itu adalah merupakan konsekwensi hi-
dup manusia yang rliliputi segala macam kegiatan. Oleh kare-
na itu maka semakin manusia itu berupaya untuk 
kan taraf hidupnya, akan semakin banyak pula 
yang menuntu t pemt>nuhannya. 
meningka!_ 
kebutuhan 
Di dalam usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya-
yang kompleks itu, lahirlah aneka ragam peralatan yang di-
perlukan dalam menunjang daya dan kemampuan manusia. 
Peralatan-pf'ra latan itu mutlak harus tersedia dalam r umah 
tangganya, seb ... b tanpa alat manusia itu akan kaku dalam 
setiap usahanya. Bahkan hidup manusia itupun sangat terga!: 
tung pada alat kebut uhar> h1dup yang tersedi.A dalam rum ah 
tangga mcreka masing-masrng. Manusia ta!- akan mungkin 
hidup tanpa ma.ka:nan. Demikian pula manusia itu tak a kan 
sem udah mempero1eh bahan makanan t a...ripa sesuatu alat. Ka-
rena itu: isi dan kelengkapan rumah tangga adalah merupa-
kan bagian vital dari pada kebutuhan manusia. 
Demikianlaii h. ~Jtl!'gan . ausalitas antara kebutuhan dan 
alat pemuasan kt!bl..ituhan itu yang dalam naskah ini terurai 
je.nis, fungsi, kegunaa uj· .. an da . cara pengada:m isi dan 
kelengkapan rumah tangga tradisional penr:I 1u..ilo: di Desa 
Lembo dan Dcsa Anggotoa. 
Di dalam pen~litian Yang dilakukan ole'.i Tim lnventari-
sasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, khususnya pene-
liti aspek isi dan kelengkapan rumah tangga tradisional da-
rah Sulaw t : Tenggara, banyak ditemukan permasalahan-pe::_ 
rnasalaban yar.g · mk baik yang bersifat umum, m aupun yang 
bersifat khusus. Oleh sebab itu dalam bat> terakhir ini, dibuat 
suatu kesimpulan sebagai garnbaran umum dari keseluruhan -
isi naskah ini. Di samping itu dimuatkan r 1h t>~berapa saran 
yang merupakan jalan pemecahan ha - hal yang sifatnya me-
n.ipakan suatu permasalahan yang perlu dicarikan jalan kelu -
arnya. 
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A. K. f S 1 M P LJ L A f.J . 
1. Letak geografis dan lingkungan alam dari suatu daerah, 
mempunyai pengan.ih yang :;angat besar terhadap pem-
bentukan konsep-konsep budaya masyarakat di suatu ku-
run wa ktu dan tempat tertentu. 
2. Sikap konsumtif masyarakat terhadap peralatan- perala.!_ 
an yang ada di sekitarnya, s angat di tentukan oleh tingJ.,at 
penget ahuan yang dimiliki olch masing-masing penduduk.. 
3. Tingkat teknologi m asyarakat di pedesaan masih sangat 
sederhana, karena di samping pengetahuan masyarakat 
setempat masih k.urang, kekurangan samna pendukung 
telah ikut pula mempengan.ihi kemajuan teknologi mere-
ka. 
4 . Pendud uk desa Lembo dan Desa Anggotoa, walaupun ber-
asal d ari rumpun suku bangsa yang sama dengan sumber 
konscp budaya yang sama , nam un dalarn pengembangari 
selanjutnya m .asih terdapat perbedaan-perbedaan serta 
keunikan-keunikan masing-masing. Hal ini disebabkan · -
oleh karena po la berpikir dan pandangan hid up masyara -
katnya masih berbeda pula. 
5·. Isi dan kelengkapan rumah t angga tradisional basil tekn_£ 
logi m asyarakat setempat, bila dikembangkan akan dapat 
rnenjadi suatu potensi ekonomi penduduk yang dapat me-
ningkat k.an taraf hidup masyarak.atnya. 
6. Desa Lembo dan Desa Anggotoa a dalah cukup potensial 
dan dap at dijadikan sumber penelitian kehidupan tradisi-
onal dae1·a h Kabupat en Kendai·i r,hususnya dar • . Sulawesi-
Tenggara pada umumnya. 
7. Alat-alat teknologi mutakhir jelas sangat diperlukan da-
lam k.ehidupan masyara kat di pedesaan, namun karena 
kemampuan ekonom i penduduk masih sangat terbatas, di 
tambah dengan penghayatan tentang pemanfaatan jenis-
)enis a lat modern yang masih sangat kurang, maka masy~ 
rakat belum terlalu menganggap penting untuk mengad~ 
kan alat-alat seperti ini . 
8. Ada kecenderungan pendapat sebagian masyarakat di p~ 
desaan yang m erasa lebih· efcktif dan efisien bila mengg~ 
nakan a lat-alat tradisional yang mereka mililf.i dari pada 
menggunakan peralatan mutakhir. 
18!:> 
B. :sARNJ - S/o,,VJ. 
1. Perlu digala kkan dan dikembangkan industri keraj inan 
rakyat , terutama yang menyangkut kknologi pcmbuaL111 
alat - a lat rumah tangga sebagai pemenuhan kebu tuhan 
pokok rumah tangga merck;i. 
Z. Perl u diadakan penyuluhan dan pembinaan masyarakat s~ 
cara int e nsip tent ang pemanfaatan alat-alat mutakhir, 
baik. yang diadak.an sendiri oleh penduduk. dengan -::ara 
pe m bclian, maupun pcralatan yam~ diturunk.an olch Pem~ 
rintah. 
3. Progr:im listril<; masuk dcsa a tau kor:rn masuk desa perlu 
dire al isir secara mer:ata ke desa-desa yang terpencil, 
ag.:ir :nasyarakat di pedesaan dapat mengikuti pcrkc:nba-
ngan pembangunan dalam dan luar negeri, melalui siaran 
Pemerintah atau mela lui tulisan - t ulisan ilm iawan di ko-
r an-k.or an. 
4. Perlu a danya usaha lanjut an inve ntarisasi dan dokumen-
tasi isi dan kelengkapan rumah tangga tradisional seba-
ga i suatu motivasi dalam usaho peningkatan teknologi 
masyarakat desa. 
'***** 
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6. 
1973 
7. 
1975 
Djohan 
Pengaruh Kebudayaan Islam Dalam Pengem 
bangao Masyarakat Suku Tolaki di Dae -:-
r ah Kendari, Skripsi Sarjana Hud a,FKIS 
I KIP Ujung Pandang. 
Latar Bclakaog Sejar ah Kemunduran Ker~ 
jaan Konawe di Dacrah Kenda ri, Sk ripsi 
Sarj ana, FKIS-IKIP Ujung Pandang . 
Kalo Sara Sebagai Sumber Hukum Adat S~ 
ku Tolaki di Dacrah Kcndari, Kertas 
Kc rja Dalam Seminar Scjarah Pada Juru~ 
an Sejarah FKIS-IKIP Ujung Pandang,Se-
nat Haha s iswa FKIS . 
8. Timbang, M.A. 
1975 Azas-azas Administrasi Perkantoran Ba -
g i an I, FKI~-IKIP Ujung Pandang. 
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l. N a m a 
u m u r 
Al-., m ;i t 
Pekerjaan 
Pend id.ikan 
2. N a m a 
. u rrf u r 
Alamat 
Pen<lidika n 
Pekerjaan 
3 . N a m a 
u m ll r 
D/\FT /\R I NFORMi\N 
A. K,\DlR II. ALl 
4 9 tahun 
·.n,.<;,, 1.<'mho,Kec. L1<;olo 
Ke pala Desa Lembo, Anggota POLRl 
P.G.A. 6 tahun. 
).\ HOSA 
·-· ·· ·-45 tahun 
Des a Anggotoa, Kee. Wawotohi 
Seko lah Dasar 
Ketu.J R.K . 
A. SALAM 
50 t ahun 
~·. ,.·: . 
'A · 1 a m: a : t ? ·,; ~esa Anggotoa, Kee. Wawotobi 
.. · .. 
4. 
5. 
6 . 
7. 
8 . 
· Pend id i k;an 
Pekerjaan 
N a m a 
u m u r 
A l a m a t 
Pendidikan 
Pekerjaan 
N a m a 
u m u r 
A 1 a m a t 
Pendidikan 
Peke rjaan 
N a m a 
u m u r 
A 1 a m a t 
Pendidikan 
Pekerjaan 
N a m a 
u m u r 
A l a m a t 
Pendid i ka n 
Pekerjaan 
N a m a 
u m u r 
A 1 a m a t 
Pendidikan 
Pe ke r jaan 
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,. } ". ~ ~eko lah Rakyat 
1'a ni. 
A P A A 
56 tahun 
Desa Lembo, Kee. Lasala 
Sekolah Rakyat 
Tokoh Masyarakat Desa Le~bo. 
BANI HASAN 
4 3 tahun 
Desa Lembo, Kee. Lasolo 
S.M .A. 
Beka s a Des a II L 
DJUHARTA . . i RONDA,.BA 
23 tahun 
Des a Benu-Benua, Kee.Kendari 
Sar jana Hurla Jur. Sejarah 
Guru S.M.E.A. Neg. Kendari. 
HAJI ABBAS 
5 ~ tahun 
Desa Lembo, Kee. Lasolo 
Sekolah Rakyat 
Bekas Kepala Desa II 
HAJ I ABD. HMII D 
58 tahun 
Desa Lembo, Kec.Lasolo 
Sekolah Rakyat 
Bckas Kepala Desa I. 
.. 
~· 
.,. 

